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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue establecer la viabilidad del comercio internacional 
de los moluscos bivalvos, el cual estuvo conformado por cuatro capítulos los 
cuales trataron de lo siguiente: 
En el capítulo del producto, se hace una descripción del producto a comercializar 
que para la investigación el producto objeto de estudio son bivalvos marinos 
conocidos como la Ostra perlífera Pinctada innbricata, y dos especies de bivalvos 
pectínidos, conocidos como scallops o vieiras (Nodiecten nodosus y Argopecten 
nucleus), los cuales tiene una alta calidad nutricional, su utilidad incluye su carne, 
conchas y en algunos sus perlas, se puede consumir vivo por empresas 
procesadores, congelados y en conserva, se puede acompañar con verduras, sus 
productos sustitutos lo comprenden otras clases de moluscos (crustáceos, 
cefalópodos, gasterópodos) entre otras carnes. Dentro de las características de 
los canales de comercialización se resalta la de Comunidad Económica Europea, 
Estados Unidos y Canadá como principales mercados internacionales. 
Este capítulo comprendió los temas relacionado con el precio de los productos 
moluscos bivalvos, iniciando con el análisis del precio de equilibrio del mercado en 
marcando las estrategias y políticas para establecer el precio incluyendo el 
análisis de los precios de exportación de los productos en dólares por tonelada a 
través del análisis estadístico de regresión simple, luego se muestran las políticas 
comerciales de los principales países o grupos de países comercializadores de 
productos pesqueros y por último se presentó una breve síntesis del sistema 
arancelarios de los principales países comercializadores de productos pesqueros. 
Este capítulo trató de los principales países consumidores a nivel internacional 
especificado por productos, tomando información de 1995 hasta el 2001, de igual 
manera se realizó una proyección al 2005 con el fin de establecer una tendencia 
de consumo internacional de los moluscos bivalvos. El presente estudio se baso 
de la información suministrada principalmente por la FAO, Proexport, Infopesca 
entre otros. 
Y por último, se mostró el comportamiento histórico de la oferta de moluscos 
bivalvos en los mercados mundiales, describiendo primero la producción mundial 
de productos pesqueros con sus principales países productores, la producción 
pesquera de moluscos bivalvos a nivel mundial con sus principales países 
productores, la participación de la producción de los moluscos bivalvos en la 
producción mundial pesquera y la producción de mundial por clase con sus 
respectivas exportaciones. 
SUMMARY 
The objetive of the investigation was to establish the viability of the internacional 
comerse of the bivalvos molusks. This investigation is conformed for four chapters 
that show the following. 
In the chapler of the product shows a description of this for its commercialization. 
In this investigation the product object of study are marine bivalves as Imbricata 
spotted pearl oyster (Nodiecten, nodosus and Argopecten nucleus) which have a 
high quality nutrional, its usefulness includes its meat, shell and some pearls. It 
can consume live for company, defendant, freezed and preserve. It can 
accompany with vegetables: its substitute products urderstand other kind of 
mollusks (crustacean, zephalops, gasterops) between other meats. In the 
characters of the canals of commercialization just out the European Union United 
States of American and Canada as international principal countries. 
This chapter understood the themes releted with the price of the product bivalves 
mollusks, beginning with the analisis of equilibrium of market, framing the 
strategies and polities for establish the price including the analysis of the price of 
exportation of the product in dollars for on to bias of slatistical analisis of simple 
regression then show the comnnercial polities of the principal countries or groups of 
commercializer coutries of fishing products and by last presented a brief synthesis 
of the systems of tariffs of the principal commercializer countries of the fishing 
products. 
This chapter treated of the principal consumer countries to international level 
specified for products, taking information from 1995 to 2001 of equal way realized 
a projection to the 2005 with the intention of establish a tendency of international 
consumption of the bivalvos mollusks. The present investigation based in 
information supplied for FAD, proexport, lnfopesca and other Orgnizations. 
And by last, showed the hitoricel behavior of the affer of bivalves, mollusks in the 
world markts, describing first the world production of fishing products with its 
principal productive countries, the fishing production of bivalvos mollusks to world 
levet with its principal productive countries the participation of the production of the 
bivalves mollusks in the world fishing production and the world production for kind 
with its respective exportations 
O. PRESENTACIÓN 
El presente proyecto denominado "ESTUDIO DE MERCADO PARA 
ESTABLECER LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE MOLUSCOS 
BIVALVOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.", pretende mostrar una alternativa que 
permita explotar y comercializar a gran escala una de las muchas riquezas 
alimenticias provenientes de animales marinos que habitan en la costa caribe, 
especialmente en bahías de la ciudad de Santa Marta, como es el caso de los 
moluscos bivalvos. 
Los bivalvos son animales marinos que actualmente ofrecen buena oportunidad 
desde el punto de vista de la producción, comercialización y la rentabilidad a nivel 
mundial. Son uno de los grupos de moluscos más importantes utilizados en la 
acuicultura marina, los costos para su producción no son elevados comparados 
con los que se necesita para producir otro tipo de productos pesqueros. El 
contenido altamente nutritivo y alimenticio y sus sabores especialmente 
agradables hacen que estos productos cada día sean más apetecidos y 
demandados en el mercado, perfilándose así como oportunidad'. 
La acuicultura en especial la de moluscos es una de las actividades más 
productivas y a escala global, uno de los sistemas de producción de alimentos con 
mayor desarrollo en la actualidad, creciendo a una tasa promedio anual de 9%. Se 
estima que en los años noventa la acuicultura en general ha contribuido con cerca 
del 18% a la producción mundial de pesquerías. 2 
Los moluscos están divididos en tres grupos: los bivalvos compuestos con 
especies como ostras, vieiras, almejas y mejillones; los cefalópodos formados por 
pulpos y calamares; y los gasterópodos formado por los caracoles. En el estudio 
de este proyecto se hace referencia a los bivalvos, ya que por medio de estudios e 
investigaciones realizadas por instituciones como INVEMAR y el INPA, se aprecia 
cierta expectativa en el desarrollo de cultivos de ostras, mejillones y vieres, en 
esta importante ciudad de la región caribe. 
Los moluscos objeto de estudio son los bivalvos marinos con alto valor comercial, 
entre lo que se encuentran la ostra perlífera Pinctada ímbricata; y los pectinidos 
Nodipecten nodosus y Argopecten nucleus, los cuales presentan abundante 
1  Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. Publicaciones seriadas. Año 2001. INVEMAR- ASOPLAM-
UAESPNN. Validación y desarrollo de un cultivo piloto de bivalvos en la región de Santa Marta, Caribe 
Colombiano. Pág. 54. 
2  INVEMAR. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. Caracterización de los 
Ecosistemas. Santa Marta, 2000. pág. 22. 
contenido proteico y alta capacidad reproductiva y de crecimiento.3 Estos 
moluscos se pueden cultivar con técnicas sencillas de cultivo o de la acuicultura. 
En Colombia en especial en las regiones costeras del caribe, como es el caso de 
la ciudad de Santa Marta se quiere incrementar el aprovechamiento de los 
moluscos específicamente los bivalvos a través de su cultivo, y mirar así las 
posibilidades de poder comercializarlo en grandes volúmenes no sólo al mercado 
interno sino también al mercado internacional. 
Se tiene que subrayar que nuestra región presenta condiciones muy favorables 
para el aprovechamiento de estos recursos, ya que éstos se localizan 
fundamentalmente en zonas litorales, cubriendo la plataforma continental, así 
como en aguas salobres de lagunas litorales, ciénagas y esteros, y algunos en 
aguas dulces interiores. El distrito de Santa Marta presenta una gran extensión de 
zona litoral, con una serie de playas y bahía que conservan gran parte de su valor 
ecológico, además cuenta con la Ciénaga Grande de Santa Marta la laguna 
costera más extensa del país con alrededor de 450 km2, entre otras ventajas de 
orden geográfico, natural, económico y político que facilitan el cultivo, la 
producción y la comercialización internacional de estos productos. 
Por lo anterior, se ha decidido llevar a cabo este estudio de mercado internacional 
de los bivalvos; porque se estima que existen las condiciones favorables que 
puedan garantizar el buen desarrollo de la comercialización de estos productos. 
Con el desarrollo del presente estudio de mercado se busca dar a conocer los 
principales aspectos relacionados con la oferta y la demanda de éste producto 
pesquero en el mercado internacional. Una vez establecida esta información se 
procedió a realizar un análisis de la situación actual de este mercado y la 
proyección de las posibilidades y las ventajas de comercializar este producto en el 
mercado exterior. 
La viabilidad comercial para los moluscos bivalvos no solo depende de los 
resultados del estudio de mercado; sino también del estudio que se lleva a cabo 
de otras condiciones y otros factores básicos que definen la importancia de esta 
actividad como tal, dentro de los cuales se encuentran: la extracción, el cultivo y el 
procesamiento de dichos moluscos en el mercado interno de la región. El manejo 
integral, la explotación racional, el asegurar del aprovechamiento sostenido y la 
calidad de estos productos pesqueros también van a marcar una pauta 
fundamental en el éxito de la comercialización de lo bivalvos. 
La competitividad en los mercados, en términos de calidad y precios, es un 
aspecto clave en la fase de formulación de un proyecto investigativo de mercado, 
3  Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. Publicaciones seriadas. Año 2001. INVEMAR. Validación y 
desarrollo de un cultivo piloto de bivalvos en la región de Santa Marta, Caribe colombiano. Pág. 54. 
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por lo cual se debió tener en cuenta ámbitos de influencia, nacionales e 
internacionales. En este estudio se analizaron variables como producción y 
demanda, es decir, se tuvo en cuenta la producción con base en la oportunidad o 
requerimiento que se presente en un momento dado; para establecer allí una 
planeación estratégica para responder rápidamente a la demanda. 
La relación entre el porcentaje de rendimiento, la calidad, las condiciones de 
mercado, lo volúmenes de producción o cultivo, los volúmenes de recepción de lo 
bivalvos, los niveles y la técnica de procesamiento entre otros factores de 
importancia, serán analizados de manera más detallada en el transcurso del 
desarrollo del presente proyecto. 
En fin, el presente proyecto busca analizar entre otras cosas el estado actual y las 
perspectivas de negociación de los tratados comerciales bilaterales, multilaterales 
o internacionales, con el fin de analizar las barreras (arancelarias, competidores y 
otros) y las oportunidades para los bienes y servicios que puedan generarse a 
través de la actividad de la acuicultura; asimismo, evaluar los costos y beneficios 
del proyecto, así como detectar los instrumentos que permitan la distribución justa 
y equitativa de los beneficios, y analizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en las cadenas productivas respecto a precios, calidad, imagen y 
credibilidad de los productos derivados de la acuicultura. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Colombia, es un país tropical ubicado al noroccidente de América del Sur, posee 
una considerable proporción de territorio marítimo (Colombia es 50% mar) se 
caracteriza por tener dos costas: una en el Océano Atlántico y otra en el Océano 
Pacífico, son dos regiones con cualidades ecológicas y biogeográficas que han 
permitido catalogar al país como uno de los de mayor biodiversidad marina en el 
mundo. "Allí predominan diversos ecosistemas marino-costeros: playas, litorales 
rocosos, manglares-estuarios, arrecifes coralinos, praderas de fanerógamas 
marinas, en fin un sin número de recursos".4 
Y a pesar de que el país cuenta con toda esta riqueza natural, el sector pesquero 
y acuícola no ha progresado a una escala aceptable, con desarrollo sostenible y 
que convierta el sector en un conjunto de actividades que contribuyan al 
mejoramiento económico de las zonas costeras de Colombia, ya que es un país 
con poca tradición y vocación marina entre algunas de las naciones americanas 
que se destacan en esta actividad. Ello se refleja no solo en la escasa 
participación de la producción de los recursos hidrobiológicos marinos en la 
economía nacional y en los bajos índices de desarrollo de las poblaciones 
costeras, sino también en el generalizado bajo grado de cultura marítima de la 
4 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Revista: Colombia y sus Espacios Marítimos. Volumen 6. Bogotá, 
2002. Pág. 19. 
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población en general y en la reducida disponibilidad de información sobre las 
características oceanográficas, ecológicas y biológicas de nuestros mares. 
La actividad pesquera y acuícola en el país en los últimos años ha tenido un 
crecimiento inestable, con niveles de productividad y comercialización 
intermitentes producto de la falta de políticas pesqueras que dirijan, organicen y 
brinden los estímulos necesarios que conlleven al desarrollo del mismo y se logre 
consolidar la actividad. A través de una verdadera política se puede llegar a la 
investigación, a la tecnificación, al manejo regulado de los recursos pesqueros, a 
la consecución de los recursos económicos indispensables para el desarrollo de la 
actividad pesquera. 
En el marco de la globalización económica y del proceso de apertura que el país 
se inició a principios de la década de 1990, proceso con el cual se buscaba el 
mejoramiento de la productividad, a través de la modernización y de la aplicación 
de nueva tecnología, se afectó la estructura económica del país incluido el sector 
de la pesca y la acuicultura. El gobierno le dio un giro radical y transformó el 
accionar de este sector y diseñó a través del Estatuto General de Pesca la Ley 13 
de 1990, el marco jurídico para el ejercicio de la pesca y de la acuicultura con el 
objeto de regular el manejo integrar, la explotación racional de los recursos 
pesqueros y el aprovechamiento sostenido. 
Con base en esta política de desarrollo pesquero, se establecieron las líneas de 
procedimientos y gestión en las entidades, las cuales deben funcionar como 
instrumentos de promoción, estímulo y de servicio y soporte que garantice la 
aplicación social de la pesca y la acuicultura como medio de producción 
alimentaría.5 Aunque se reconoce la labor que viene desempeñado el gobierno 
colombiano en los últimos doce años en materia de normas y leyes que 
reglamentan el funcionamiento del sector para así crear las condiciones de 
desarrollo del mismo (investigación, transferencia tecnológica, desarrollo de 
cultivos, diversificación, estímulos, etc.); se tiene conciencia que todavía hace falta 
mucho por hacer. Pero también hay que decir, que así como existe una serie de 
limitaciones, igualmente existen condiciones muy favorables que van a permitir el 
crecimiento y desarrollo de la actividad acuícola en el país sobretodo en la región 
litoral de Santa Marta. 
De acuerdo al nuevo contexto en el que se desarrolla el sector pesquero en el 
país, y a las ventajas que proporciona el estar ubicado en la costa caribe y de la 
infraestructura con la que cuenta el departamento del Magdalena en especial la 
ciudad de Santa Marta: el puerto marítimo, las instituciones de investigaciones 
pesqueras como el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), 
entre otros, y el recurso humano capacitado que ofrece la Universidad del 
5 Decreto Reglamentario 2256 de octubre 4 de 1991. Estatuto General de Pesca. Ministerio de Agricultura. 
Pág.2. 
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Magdalena a través de su Programa de Ingeniería de Pesquera, se plantea el 
proyecto que básicamente busca identificar las posibilidades de comercialización 
internacional de moluscos bivalvos. 
En las últimas décadas la actividad pesquera a nivel internacional ha venido 
creciendo y convirtiéndose para algunos países del mundo como una de las 
principales actividades económicas, con una importante incidencia en el producto 
interno bruto. "A nivel del continente asiático encontramos que se destaca como 
principales exportadores de especies marinas especialmente mariscos y 
moluscos, los países de China, Tailandia, Japón y Corea del Sur; en el caso 
Europeo España, Inglaterra, Irlanda e Italia; en el caso del continente americano 
se destacan como principales exportadores EE.UU., Chile, Ecuador, México y 
Colombia (pesca y camarones).6 
Como se puede apreciar Colombia se encuentra dentro de los primeros cinco 
países latinoamericanos que exportan mayor número de productos pesqueros. 
Colombia es uno de los pocos países que cuenta con dos océanos, y esto le 
permite contar con mayor riqueza de recursos marinos. La actividad pesquera en 
el país aunque ha presentado en los últimos años ciertos síntomas de desarrollo, 
aun no se logran alcanzar niveles altamente representativos de producción y 
comercialización. 
Aunque Colombia en la última década se han creado leyes y normas que buscan 
regular el manejo de esta actividad con el fin de estimular y activar en gran escala 
la explotación y producción de los recursos pesqueros, buscando siempre la 
conservación y protección que garanticen un desarrollo sostenible de este sector; 
los logros alcanzados en materia de potencial productivo, control y ordenamiento, 
la explotación de los recursos pesqueros y acuícola, continua siendo una actividad 
sin mayor peso dentro de la política del sector agropecuario. 
"Esto ignorando sus verdaderas posibilidades, pues se trata de uno de los 
sectores que le genera divisas al país a través de la exportación de recursos como 
el camarón de cultivo y de extracción, langosta, caracol, pesca blanca y atún a 
diferentes mercados del mundo; como también el mercado nacional, cuyo recurso 
proviene en su mayoría de las capturas realizadas por los pescadores artesanales, 
grupo que debe ser tomado en cuenta para vincularlo al desarrollo de la economía 
del sector.' 
Por otra parte, La pesca y la acuicultura no han sido ajenas a los problemas de 
globalización de la economía y a los fenómenos ambientales y antrópicos. 
Analizando las estadísticas sobre producción pesquera en el país se obtuvieron 
6 
www.fao.org Comercio Mundial de Productos Pesqueros 2000. 
7 
www.pronatta.gov.co. Redes de pesca artesanal y acuicultura del pacífico y del caribe colombiano. 
Documento Resumen. Enero 2002. 
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"179.000 toneladas de moluscos, peces y crustáceos en 1997, cifra que 
comparada con años anteriores (191.00 toneladas en 1995) 8, refleja una caída de 
las capturas tanto a nivel continental como marino con excepción del atún, cuyo 
caso es particular por ser un recurso capturado internacionalmente y en el cual el 
país (la costa Atlántica, en las ciudades de Cartagena de Indias y Barranquilla), 
aparece como uno de los veinte puertos de desembarcos de atún más importantes 
de las capturas realizadas en el Océano Pacífico Oriental, superado sólo por 
Estados Unidos, México, Venezuela y Ecuador). "En los años 80, la pesca 
continental, que es de consumo nacional, aportó el 62%, sin embargo para el año 
1996, sólo lo hace en un 6% de la producción total"9, originado lo anterior por 
varias razones: contaminación creciente, degradación de cuerpos de aguas y 
cuencas, sobreexplotación e inadecuada tecnología empleada. Esto permite 
detectar la necesidad de analizar cada pesquería en particular para establecer los 
ordenamientos respectivos19. 
Existe en el mundo un activo comercio de moluscos, orientado tanto a la 
producción como al consumo de especies tales como ostras, orejas de mar, 
almejas, vieiras y mejillones. Es probable que la mayor oferta de nuevos artículos 
de producción masiva (semen de ostras triploides, por ejemplo) obedezca, junto a 
los progresos tecnológicos, a la mayor demanda existente a nivel mundial de este 
tipo de productos de elevado valor. 
El tráfico de moluscos vivos está regido por la necesidad y la disponibilidad. En 
este contexto, la inquietud por el riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas suele convertirse en una coartada para la implantación de aranceles 
aduaneros. No obstante, la experiencia demuestra que una gestión equilibrada y el 
uso adecuado de la tecnología pueden, sin embargo, limitar tal riesgo. La clara 
diferenciación entre los riesgos biológicos y los objetivos de control comercial 
constituye un primer paso imprescindible en tal dirección. Es urgente establecer un 
método sistemático de análisis de riesgos, junto a un conjunto de medidas 
predefinidas en función del grado de riesgo. La participación de la industria 
marisquera en la definición de los riesgos y de las medidas a tomar resulta 
esencial para un desarrollo e implantación efectivo del análisis de riesgos en este 
campo. Es necesario asimismo dotarse de una organización e infraestructura 
adecuadas para la detección de las enfermedades infecciosas, la reducción del 
tiempo de respuesta y el desarrollo de actividades de investigación con un objetivo 
claro y específico sobre el impacto, diagnóstico, epidemiología, estado portador y 
distribución geográfica de las enfermedades". 
En el marco de toda esta problemática y en general del actual contexto en el que 
se encuentra la acuicultura en esta región costera del país, la presente 
8 INPA - FAO 
9 lbíd. 
1° lbíd. 
11 WWW.COM.gov.co  
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investigación deberá ir encaminada a formularse y a dar respuestas a una serie 
interrogantes como: precios internacionales, demanda y oferta, Nivel competitivo, 
calidad (características y cualidades del producto), tallas mínimas de especies a 
cultivar, volúmenes de recepción de materia prima sustentable, condiciones de 
mercado, producción diaria procesada para exportación, entre otros variables 
dentro del contexto nacional e internacional del mercado de lo moluscos bivalvos; 
que permitan analizar las fortalezas y las amenazas, y a la vez permitan 
determinar realmente verdaderas oportunidades para producir o cultivar, y de 
comercializar a mercados externos estos productos marinos. 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECENDENTES 
La investigación marina en Colombia es extremadamente joven, no sobrepasa los 
treinta años, comparada no sólo con la de países del mundo desarrollado, sino 
también con la de los demás países del área, que cuentan con un bagaje cultural 
que en muchos casos es el resultado de un proceso científico iniciado hace más 
de un siglo.12 Lo poco que se conocía acerca de la biodiversidad marina de 
Colombia hasta comienzo de la década de los 70, era producto de la esporádica 
actividad investigativa realizada por científicos extranjeros visitantes y de 
expediciones oceanográficas emprendidas por instituciones extranjeras en aguas 
colombianas. "Entre estas investigaciones se destacan los cruceros 
oceanográficos y las faenas de colecta de material biológico efectuadas por las 
embarcaciones Argo (1875), Velero II! (1939),...y Oregon (1969) en las aguas del 
Mar Caribe Colombiano, y Albatross (1887-88),...y Alían Hancok Foundation en la 
década de los años 40, en el Pacifico Colombiano. La participación de científicos 
colombianos en tales actividades fue prácticamente nula".13 
Según el Programa Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina y 
Costera. -PNIBM- fue apenas hasta finales la década de los años sesentas, 
cuando realmente se dio inicio a un proceso investigativo y de formación que 
constituyó la base de conocimiento científico autóctono sobre la flora, la fauna, 
recursos pesqueros y ecosistemas marinos y costeros en Colombia. Por iniciativa 
de la Universidad de Huyesen y de la Universidad de los Andes, de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
COLCIENCIAS y la Comisión Colombiana de Oceanografía (CCO) se creó por esa 
época el Instituto Colombo-Alemán de Investigaciones Científicas -ICAL- en Santa 
Marta, hoy llamado INVEMAR. 
A través de esta institución en convenios con otras del orden nacional e 
internacional, las décadas de 1970 y 1980, se caracterizaron por la creación 
espacios donde se desarrollaron importantes actividades de investigación y 
12 Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera —PNIBM-. Plan de Acción 2001-
2010. Pág. 20. 
13 lbíd., Pág.21. 
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capacitación y algunos que otros trabajos destacados en materia científica. Sin 
embargo, ya se vislumbraba la necesidad de impregnarle un mayor dinamismo a 
este tipo de actividades porque que el auge que lo había caracterizado estaba 
decayendo en lo que iba corrido hasta finales de la década de 1980 y principios de 
la década de 1990. 
Las necesidades que presentaba el sector pesquero y acuícola ya no sólo era en 
materia de investigación sino también giraba entorno al desarrollo del sector 
mismo con el fin de hacerlo participe dentro del engranaje de la dinámica 
económica y social del país, puesto que para esta nueva época se estaba 
imponiendo la actividad marina en el contexto de la economía internacional. 
El país queriendo participar en la dinámica misma que se venía imponiendo no 
solo al sector sino no en la economía en general; en 1990 con la promulgación de 
la ley 13, su decreto reglamentario 2256 de1991, y la ley 101 de 1993, se da inicio 
a una nueva visión de desarrollo de la pesca y acuicultura en Colombia. 
Actualmente en Colombia la producción de recursos marinos se encuentra en 
desarrollo, sin embargo existen comunidades costeras que desconocen la 
verdadera importancia de algunas especies marinas y sus posibilidades de 
explotación por lo tanto no tienen conocimientos claros sobre el potencial 
económico y comercial que prestan los mares. 
En el plano productivo existe carencia de tecnologías de manejo y 
aprovechamiento de recursos marinos vivos, que permitan la aplicación de la 
acuicultura como mecanismo alternativo de extracción y producción para 
convertirla en una actividad económicamente favorable a las comunidades que la 
practican contribuyendo de este modo con los demás sectores productivos del 
país. 
En Colombia, el cultivo de moluscos bivalvos es poco conocido y no tiene 
figuración dentro de los productos de exportación provenientes del subsector, 
además la marcada regionalidad en el consumo de mariscos, y el hecho de que 
muy pocas especies son utilizadas como alimento, han sido uno de los motivos 
fundamentales para el estancamiento del desarrollo de cultivos comerciales de 
estos organismos marinos en Colombia. 
Durante los últimos años Institutos como el INVEMAR y el extinto INPA 
desarrollaron paquetes tecnológicos basados en varias investigaciones de 
diferentes líneas de trabajo en el Pacífico y el Caribe Colombiano. Estos estudios 
han permitido identificar a las ostras perlíferas (Pinctada imbricata y Pteria 
colymbus), los pectínidos (Nodípecten nodosus y Argopecten nucleus), la ostra de 
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mangle (Crassostrea rizophorae) y el caracol pala (Strombus gigas) como 
especies potenciales para el cultivo". 
Muchos de los cultivos que existen en el trópico se practican casi de la misma 
manera que en el pasado, aunque es precisamente en esta zona donde la 
implantación de esta actividad tendría muchas oportunidades de llevarse acabo 
con gran éxito, ya que cuenta con el clima, las condiciones ambientales y especies 
potenciales idóneas para el cultivo. 
De acuerdo con datos publicados por la FAO, la producción acuícola en el Caribe 
y en América Latina en 1995 fue de 499,000 toneladas con un valor de 1.870 miles 
de millones de dólares, de lo cual, Colombia contribuyó con un 7,3% de la 
producción. Como se observar la participación de Colombia en el mercado es muy 
poca, resaltando que ese porcentaje hace alusión a las especies que a 
continuación se mencionan. 
Las especies cultivadas en el sector continental son peces de aguas cálidas como 
Tilapia (Oreochromis sp.), Cachama (Colossoma brachipomum ), Carpa común 
(Cyprinus carpio), Bocachico (Prochilodus reticulatus) y algunos bagres 
(Pseudoplatystoma fasciatum); también es frecuente el cultivo de peces de aguas 
más frías como la trucha (Oncorhynchus mykiss), mientras que en el mar el cultivo 
de peces y de moluscos bivalvos es apenas incipiente y lo más destacado es la 
producción de camarones marinos. 
El desarrollo de la acuicultura de moluscos en Colombia ha sido lento. Institutos 
como INVEMAR y el INPA han desarrollado varias investigaciones en el Pacífico 
y el Caribe. El Experimento de captación de semilla y crecimiento con la ostra de 
mangle (Crassostrea rhizophone) iniciado hacia finales de los años 60 y pese a 
que se llegó a desarrollar un esquema de cultivo piloto (Wedler 1980), diversas 
circunstancias causaron el retomo de este tipo de cultivos. Experimentos con 
especies más de ostras fueron iniciados en la costa pacífica, pero la ostricultura no 
ha llegado a consolidarse en una actividad comercial. También en el pacífico se 
realizaron evaluaciones de oferta de semilla de "Piangua" nombre científico y 
ensayos para su captación, usando colectores artificiales, pero los resultados 
obtenidos fueron bajos y los estudios no fueron continuados. 
Hasta el momento en Colombia se han identificado las ostras perlíferas (Pinctada 
imbricata y Pteria colymbus), los pectínidos (Nodipecten nodosus y Argopecten 
nucleus), la ostra de mangle (Crassostrea rizophorae) y el caracol pala (Strombus 
gigas) como especies potenciales para el cultivo". 
14 NVEMAR. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. Caracterización de los 
Ecosistemas. Santa Marta, 2000. Pág. 13. 
15 Guía Práctica. Cultivo de bivalvos marinos del caribe colombiano: madreperla, ostra alada, concha de 
nácar y ostiones (vieiras). Ediccón: Adriana Valer° [opera y Yadira Caballero Quintero. INVEMAR. 2003 
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Actualmente en Colombia la comercialización de los moluscos bivalvos ha 
despertado un especial interés de manera que se encuentran realizándose 
investigaciones sobre esta clase de moluscos, para demostrar una productividad 
en los cultivos de los mismos. Entre estas se destaca el Proyecto titulado 
"Validación y Desarrollo de un Cultivo Piloto de Bivalvos en la Región de Santa 
Marta, Caribe Colombiano" realizada entre otros investigadores por los Biólogos 
Marinos Federico Newmark Umbreit, Adriana Valero Lopera, Claudia Castellanos 
R., y el Economista José González Porto. Este proyecto fue realizado en 
INVEMAR durante los años de 2001-2003 con el apoyo de Fondo para la Acción 
Ambiental, teniendo como beneficiarios a la Asociación de Pescadores Artesanos 
de Playa del Muerto (ASOPLAM). 
A nivel nacional la cantidad de bivalvos que se ofrece proviene de tres fuentes: la 
producción pesquera (siendo mayor la pesca artesanal), la Acuicultura y las 
importaciones. Además existe un mercado regional formado por diferentes 
empresas pesqueras ubicadas en Barranquilla y Cartagena principalmente, estas 
empresas surten a supermercados, hoteles, clubes, restaurantes y cebicherías. 
En el Caribe colombiano hay varias especies de bivalvos que son explotados con 
frecuencia, tal es el caso de los bivalvos de playas arenosas conocidos como 
chips chips (Donax sp y anomalocardia brasiliana), de los que pueden ser 
colectados entre 30 y 50 individuos por rn2 (por metro cuadrado). La ostra de 
mangle (Crassostrea rhízophorae), es otro de los recursos importantes, que suple 
la demanda del mercado regional y que es explotado intensamente en ciertas 
zonas como Camarones, ubicada en la Guajira y la Bahía de Cispatá en el Golfo 
de Morrosquillo, antiguamente se extraía en la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
pero su sobre explotación la llevó a extinguirse. Otros recursos es la ostra perlífera 
(Pinctada imbricata), que fue explotada intensamente en otros tiempos a lo largo 
del litoral de la Guajira. Sin embargo, su extracción ha disminuido notablemente, 
existiendo evidencias sobre explotación de esta especie. El principal propósito de 
la captura de estas especies es la obtención de perlas16. 
Una de las razones del incremento del aprovechamiento de los moluscos es su 
alto valor nutritivo, ya que contienen vitaminas A, B, C y D: compuestos 
glicerofosfóricos: cloruros carbohidratos, y proteínas en cantidades adecuadas y 
de fácil digestión. Las proteínas que están presentes son dirigibles casi en un 
100% contra el 63% de las de carne de res. Algunos moluscos, como las ostras, 
poseen altas cantidades de yodo, compuesto que interviene en el funcionamiento 
de la tiroides y antianémicos como el cobre y el hierro, lo cual explica la 
popularidad que tienen estos organismos como alimento muy nutritivo17. 
16 • [bid., pág 15. 
17 
 www.fao.org  
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En algunos países de América Latina como Chile, Perú, Argentina, Uruguay, 
Brasil, Venezuela, México, Cuba, Jamaica, Costa Rica y Guatemala se ejerce una 
pesquería importante de bivalvos marinos. Sin embargo sólo siete de estos 
países contribuyen a la producción mundial siendo Chile y México (alcanza los 
mejores precios en el mercado) los que sobresalen gracias al cultivo de ostras, 
mejillones y ostiones18. 
México, es un país privilegiado para la producción y desarrollo de la industria 
ostrícola, cuenta con mayor variedad de especies nativas de ostras y almejas en el 
mundo. En el golfo de México y mar caribe, existen dos especies (Crossostrea 
virginica y C. rhizophone). Siendo la primera considerada como la principal 
producción de ostión. Este país es el quinto productor de ostión a nivel mundial 
(Anuario Estadística de Pesca, SEMARNAP)19. 
En Europa se destaca la producción de Francia y España. En el continente 
asiático Japón. También se destaca la producción de Estados Unidos20 . 
0.3 MARCO TEORICO 
Los moluscos constituyen el segundo grupo de metazoos más importantes por su 
número de especies, muchos de ellos son fósiles (alrededor de 35.000). Los 
moluscos actuales (unas 100.000 especies) se clasifican en las clases: anfineuros 
(quitones); escafópodos o solenocontos (colmillos de mar); gasterópodos 
(caracoles); pelecípodos, lamelibranquios o bivalvos (mejillones); y cefalópodos o 
sinofópodos (calamares). Los anfineuros y los escafópodos tienen escasos 
representantes; por su parte, los gasterópodos, cefalópodos y pelecípodos, son 
muy abundantes en la actualidad21. 





















Hytilus, Ostrea, Venus 
Nautilus, Sepia, Octo pus 
Fuente: www.cenpat.edu  
18 www.fao.orq. Comercio Mundial de Productos Pesqueros 2000. 
19 'bid. 
20 • d. 
21 
 www.cenpat.edu  
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Los pelecípodos o lamelibranquios, también llamados bivalvos (que poseen dos 
valvas), son las comunes almejas, ostras o mejillones. Constituyen una clase de 
moluscos marinos (hay algunos de agua dulce), de simetría bilateral, con dos 
láminas branquiales, y acéfalos (sin cabeza)22. 
El cuerpo se encuentra encerrado en un manto que segrega una concha bivalva y 
un pie aplanado; algunas especies carecen de pie o está atrofiado. Las valvas de 
la concha se articulan entre sí mediante un ligamento elástico, que en algunas 
especies les permite abrir y cerrar con rapidez para generar una especie de 
corriente a chorro, y así conseguir una cierta capacidad de movimiento. El pie, que 
es muy reducido con respecto a los gasterópodos, lo utilizan para excavar la arena 
y enterrarse en ella, donde viven generalmente inmóviles (ejemplo de la almeja). 
Algunas especies se fijan fuertemente a un sustrato mediante filamentos rígidos 
(ejemplo del mejillón), o a las rocas (ejemplo de las ostras). Los órganos 
sensoriales, al no presentar cabeza, están dispuestos en el borde del manto2i. 
En general, la alimentación de los bivalvos se realiza creando una corriente de 
agua mediante los cilios de las branquias, haciéndola pasar por la cavidad paleal y 
filtrando sus nutrientes, que son capturados por unos palpos situados cerca de la 
boca24. 
La mayoría de los pelecípodos son hermafroditas, unisexuales, o cambian de sexo 
con la edad. La reproducción se realiza mediante sexos separados, con 
fecundación externa. Se distinguen dos fases 1arvarias25. 
Figura 1 estructura fisica de los moluscos bivalvos 
Fuente: www.uan.es  
" 'bid. 
23 'bid. 
24 www.usc.es  
25 lbid. 
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A NIVEL EXTERNO SE OBSERVA: 
Umbo: lugar de crecimiento. 
Estrías: ornamentación típico de los géneros, pueden estar presentes las de 
crecimiento y las radiales o sólo las de crecimiento. 
Ligamento: de carácter proteico y muy resistente, tiene como función unir 
fuertemente los dos valvas. 
Charnela: dientes que encajan en las dos valvas. Su número y forma son 
características de clasificación. 
Músculos abductores: músculos con que abren y cierran las dos valvas. 
Pueden tener uno (monomiarios: ostra) o dos (dimiarios: almejas). Su inserción 
es tan fuerte que suelen dejar marcas en el interior de la valva. 
Línea paleal: marco redondeado que representa la inserción del manto en la 
cara interna. Puede tener un entrante o seno paleal ligado a la presencia de 
sifones (usados para entrar y sacar agua del interior; están en número de dos, 
uno inhalante y otro exhalante)26. 
En el cuerpo del organismo se aprecia el manto. Éste es un repliegue laminar, que 
envuelve todo el animal. Sus células precipitan el CaCO3 (carbonato cálcico) de la 
sangre para hacer crecer la concha27. 
El borde del manto puede ser liso o tener extensiones sensoriales e incluso ojos 
primitivos (ojos paleales)28. 
Algunos bivalvos tienen la capacidad de segregar cuerpos calcáreos ante 
agresiones causadas por cuerpos extraños que se introducen accidentalmente en 
el interior. El objeto de estas secreciones es pulir los ángulos punzantes del objeto 
que hieren al animal. Por este proceso se forman las perlas en algunas ostras29. 
El pie es muy musculoso y extensible en animales que se entierran, en los demás 
está más bien poco desarrollado. Se asocia a una glándula llamada biso que 
forma filamentos adherentes con los que se unen al substrato (típicos "hilos" del 
mejillón)30 . 
A NIVEL INTERNO SE ENCUENTRA: el aparato digestivo, sistema circulatorio, 
sistema nervioso, branquias y el aparato reproductor31. 
APARATO DIGESTIVO: Formado por boca, esófago corto, estómago, intestino y 









unas extensiones que rodean la boca (palpos), de número variable (suelen ser 4). 
Estas partículas se mezclan con una mucosidad que segrega y van a parar al 
estómago. Si el tamaño de las partículas es grande pueden ser excretadas por el 
mismo esófago formando unas pseudoheces. El ano esta cerca de los sifones: 
formado por boca, esófago corto, estómago, intestino y ano32. 
SISTEMA CIRCULATORIO: corazón en posición dorsal. La circulación es del tipo 
abierta y no tiene pigmentos respiratorios; corazón en posición dorsa133. 
SISTEMA NERVIOSO: pueden tener extensiones sensoriales, ojos paleales, 
órganos de equilibrio y receptores sensibles a sustancias químicas 
(quimiorreceptores) con los que pueden detectar la calidad del agua34. 
BRANQUIAS: están recorridas por vasos sanguíneos muy finos para permitir el 
intercambio de gases.: con una doble misión, filtrar alimento y respiratoria35. 
APARATO REPRODUCTOR: tienen un par de gónadas situadas sobre el tubo 
digestivo y, durante la época reproductora, ocupan todo el espacio disponible. Las 
especies de agua salada son dioicas (sexos separados en distintos organismos) 
mientras que las especies de agua dulce son hermafroditas (un solo organismo 
tiene los dos sexos). La fecundación es externa, aunque el hecho de que la madre 
retenga los huevos en el interior puede inducir al error de pensar que es interna. El 
desarrollo es indirecto, es decir, el bivalvo pasa por diversas etapas larvarias con 
una apariencia distinta del individuo adulto3b. 
Existen dos formas de conseguir bivalvos: la primera es a través de la pesca en 
el medio marino y la segunda es la acuicultura. Sin embargo para garantizar la 
calidad, producción y contribuir a su conservación es mejor obtenerlo a través de 
la segunda. La acuicultura es la cría o cultivo de animales y plantas que viven en 
el mar o el agua dulce como peces, camarones, ostras, algas, etc. Es una 
actividad de gran beneficio, similar a los cultivos agrícolas y cría de animales 
terrestres. Es una alternativa productiva que ha despertado mucho interés a 
escala agroindustrial y artesanal, debido a que suministra una fuente alterna de 
alimento y empleo. 
Los tipos de bivalvos que cultiva el hombre son básicamente, mejillones, ostras, 
almejas, entre otras. Este cultivo consiste en recolectar juveniles (semilla) del 
medio natural o producirlas en laboratorio, y posteriormente criarlas en estructuras 
o artes de cultivo hasta que logren un tamaño aceptable para luego ser 
32 'bid. 
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comercializadas. Existen dos métodos de cultivo: el cultivo de fondo y el cultivo 
suspendido, siendo este último el más utilizado37. 
El cultivo de fondo, como su nombre lo indica, consiste en cultivar las ostras 
directamente sobre el fondo o en estructuras puestas sobre e38. 
El cultivo suspendido se utiliza cuando las condiciones del fondo no son 
apropiadas debido a su blandura, exposición a la acción de las olas y otros 
factores como la depreciación. Consiste en mantener a los animales en estructura 
o redes suspendidas en el agua a una profundidad entre 5 y 15 metros. En el 
cultivo suspendido se utiliza una estructura llamada línea principal o de cultivo, en 
ésta son colocadas las artes de cultivo (colectores, bolsas, cajas, redes perleras y 
linternas)39 . 
La principal característica de una línea principal o de cultivo es la de brindar un 
ambiente artificial para el crecimiento de los bivalvos, y servir de soporte a las 
líneas secundarias, donde se mantienen las artes en la columna de agua. 
Actualmente es utilizado en algunos países con ciertas modificaciones para el 
cultivo comercial de ostras y ostiones (Pereira, 1998)40 . 
En la tecnología de cultivo con línea suspendida se pueden distinguir tres 
sistemas: flotación, fondeo y crecimiento, cada uno de ellos constituido 
principalmente por cabos, boyas y artes de cultivo41. 
Las etapas que deben realizarse para llevar a cabo un cultivo de ostras marinas 
son: obtención de la semilla, levante de la semilla, engorde, cosecha y 
comercialización42. 
Obtención de la semilla: se debe disponer de abundante semilla, para esto es 
importante conocer las épocas de reproducción y los lugares donde habitan los 
bivalvos, debido a su relación con la recolección de las semillas. En la zona 
tropical, el desove de los bivalvos puede extenderse durante la mayor parte del 
año con momentos de mayor abundancia, generalmente antes y después de la 
época de lluvias. Esto se debe a los cambios que se presentan en algunos 
factores como la temperatura y la salinidad que al aumentar o disminuir estimulan 
el desove de los bivalvos y con ello la oferta de semilla43. 
37 Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. Publicaciones seriadas. Año 2001. INVEMAR-ASOPLAM-
UAESPNN. Validación y desarrollo de un cultivo de bivalvos en la región de Santa Marta, Caribe Colombiano. 
pag.60 
38 Guía Práctica. Cultivo de bivalvos marinos del caribe colombiano: madreperla, ostra alada, concha de 
nácar y ostiones (vieiras). Ediccón: Adriana Valero [opera y Yadira Caballero Quintero. INVEMAR. 2003 
lbíd, pág 26 
40 lbíd, pág 27 
41  lbíd, pág 29 
42 lbíd, pág 30 
43 lbíd, pág 31 
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Tabla 2 Época de fijación de semillas de moluscos bivalvos por especie 
Santa Marta D.T.C.H. 
Nombre Científico Nombre Común Época de Fijación  
Pinctada imbricata Madre perla Marzo-mayo 
Pteria colymbus Ostra perlera alada Marzo-mayo 
Pinna carnea Concha de nácar Octubre-diciembre 
Nodipecten nodosus Concha abanico Abril-mayo  
Argopecten nucleus Conchuela Todo el año  
Fuente: Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. 2001. INVEMAR-ASOPLAM-UAESPNN. 
La semilla de bivalvos es obtenida del medio natural empleando colectores 
artificiales. Los colectores están formados por una bolsa externa de angeo 
plástico, que tiene como medidas 32 centímetros (32) de ancho y 80 cm. de largo; 
con un ojo de malla de 0.5 milímetros (mm.) y una manga interna formada por dos 
bolsas cebolleras (bolsa de malla de polipropileno) de las mismas medidas, pero 
con un ojo de malla de 8 mm. Una vez armados los colectores, 20 de cada uno de 
ellos se distribuyen por pares a lo largo de una cuerda de polipropileno de 3 mm 
de diámetro, este complejo recibe el nombre de reinal. El reinal, se ubica 
cubriendo una profundidad entre 5 y 15 m. En el extremo de la cuerda se coloca 
un peso de unos 2 kilos, cuyo fin es mantener tenso el reinal. Cada reinal es 
atado a la línea principal o de cultivo. La distancia que se deja entre cada reinal 
es de 2 m, es decir por cada línea de cultivo de 100 m se pueden colocar 50 
reinales". 
La captación se realiza durante un breve período cuando se encuentra la mayor 
abundancia de larvas en el agua. La exposición de los colectores en el mar es de 
10 semanas. Este tiempo es el recomendado para que los juveniles (semilla) se 
fijen y alcancen un buen tamaño (entre 0.5 y 2 cm) para su fácil separación y 
manejo; además para evitar la mortalidad de la semilla por la acción de algunos 
animales depredadores como cangrejos y caracoles que entran en los colectores 
al igual que las larvas de bivalvos para continuar allí su desarrollo45. 
Pasado el período de fijación de 10 semanas, los colectores deben ser retirados 
del agua y transportados hasta la playa o lugar destinado para el trabajo de 
campo, aquí se realiza con especial cuidado la separación de la semilla. Se debe 
tener precaución al desprenderla del colector, ya que la estructura con la que se 
fija es muy delicada y se puede maltratar el aninnal4b. 
La semilla se debe mantener con agua de mar limpia, con buena oxigenación, 
para esto se debe colocar en recipientes plásticos previamente lavados. Se les 
44 lbíd, pág 32. 
45 lbíd, pág 33 
46 lbíd, pág 34 
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debe cambiar el agua por lo menos cada media hora. La semilla debe ser 
seleccionada, los animales deben ser introducidos en las artes de cultivo para 
levante". 
Levante de la semilla: consiste en criar los juveniles de los bivalvos hasta que 
alcancen una talla de 3 a 4 centímetros aproximadamente. En esta fase los 
bivalvos son pequeños y se deben colocar en estructuras o redes con un ojo de 
malla de 3 milímetros. Para el levante de la semilla se utilizan las artes de cultivo 
llamadas redes perleras". 
Engorde: en esta etapa los bivalvos ya tienen una talla superior a los 3 
centímetros y deben ser transferidos a otras artes de cultivo con un ojo de malla 
mayor (1cm) utilizado en la etapa de levante (0.5cm). Las artes utilizadas son las 
redes linterna. En la etapa de engorde a medida que los animales crecen es 
conveniente realizar el desdoble. El desdoble consiste en sacar algunos de los 
bivalvos e introducirlos en un arte idéntico, con el fin de mantener fija la densidad 
de siembra inicial, y evitar que queden demasiado apretados en el arte de cultivo. 
A mayor tamaño de los animales, se requiere un menor número de estos para que 
ocupen el arte de cultivo. Los animales deben permanecer en las estructuras de 
cultivo hasta que alcancen la talla comercial, manteniendo la misma densidad de 
cultivo que en la época de levante, es decir al 30%49. 
Cosecha: cuando los animales alcanzan la talla comercial se debe realizar la 
cosecha. La cosecha consiste en la recolección de los bivalvos. Para esto se 
debe disponer de una embarcación adecuada en la cual se van colocando las 
artes de cultivo con los animales, para luego ser transportados a un sitio donde se 
hace la selección del producto50 . 
La selección del producto: consiste en separar los animales por tallas, es decir, 
se debe agrupar bivalvos del mismo tamaño, posteriormente deben ser lavados 
con agua de mar para facilitar su limpieza, empacados y llevados a refrigeración. 
Es importante tener unas buenas condiciones de aseo personal y del lugar donde 
se realiza la selección de los animales y la limpieza de los mismos, de eso 
también depende la calidad del producto51. 
47 lbíd, pág 34 
48 lbíd, pág 35 
lbid, pág 35 
lbíd, pág 36 
51 lbíd, pág 36 
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Tabla 3. Relación de las Tallas y tiempos de cultivo por especies de bivalvos 
en Santa Marta D.T.C.H. 






Ostra perlera alada 










Argopecten nucleus Conchuela 5 cm. 9 meses 
Fuente: Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras 2001. INVEMAR-ASOPLAM-UAESPNN. 
Son varios los factores que se deben tener en cuenta cuando se realiza un cultivo 
de bivalvos: control de la densidad de siembra (un gran número de animales en 
un mismo arte de cultivo retrasa el crecimiento y afecta la disponibilidad de 
alimento), limpieza de las artes de cultivo (las artes de cultivo se ensucian debido 
a que en su superficie con el paso de los días en el mar, se depositan algas, 
esponjas y otros animales que tapan los poros de la malla, con frecuencia, el flujo 
de agua no pasa de manera continua y por ello los animales no tienen una buena 
alimentación y oxigenación, cada 20 o 30 días se debe realizar la limpieza de las 
artes de cultivo en la playa con cepillos) y eliminación de los depredadores (los 
animales más conocidos que consumen a los bivalvos son algunos caracoles y 
cangrejos, por esto es importante realizar esta tarea mínimo cada mes)52. 
Existe un mercado regional, nacional e internacional. Se cuenta además con 
empresas comercializadoras que almacenan y distribuyen los productos ya 
procesados. El producto posteriormente es surtido a supermercados, hoteles, 
clubes, restaurante y cebicherías donde son adquiridas por el consumo final. Este 
producto puede ser presentado en varias formas, siendo las más comunes los 
enlatados, congelado y el estado fresco53. 
0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Pese a las fluctuaciones en la oferta y la demanda, causadas por los cambios en 
la situación de los recursos pesqueros, el entorno económico y las condiciones 
ambientales; la acuicultura de moluscos bivalvos sigue siendo una actividad muy 
importante como fuente de alimentos, empleo e ingresos en muchos países y 
comunidades. 
Los moluscos son, después de los insectos, el grupo más extendido sobre el 
planeta, del cual se han clasificado aproximadamente 200 mil especies. Se les 
encuentra lo mismo en la copa de los árboles que en las profundidades abismales 
52 pág 38 
53 • pág 39 
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marinas.54 A nivel mundial estos organismos despiertan gran interés por científicos 
e investigadores, que quieren conocer más acerca ellos. Son muchos los factores 
que los motivan a investigar sobre ellos, la rareza, la belleza de sus conchas, pero 
por encima de todos está el interés culinario, porque éstos además de ser 
nutritivos y tener sabores muy agradables, también son poseedores de facultades 
curativas. 
Por todo lo anterior, en las últimas décadas se han producidos cambios 
importantes en las pesquerías mundiales de moluscos, porque de manera muy 
progresiva estos organismos se han ido incorporando a la dieta de la humanidad, 
aumentando el consumo de algunos de ellos como las ostras, los ostiones, las 
almejas, y los pulpos, entre otros. Desde que se desarrolló el uso industrial de 
estos recursos a través de la acuicultura (ostricultura, viticultura, etc.) la 
producción de algunos moluscos se intensificaron como las ostras y los 
mejillones. 
Pese a las dificultades que afronta la actividad de producción y comercialización 
mundial de moluscos según la FAO viene creciendo, trayendo para aquellos 
países y regiones que lo explotan beneficios y rendimientos económicos y 
sociales. En Latinoamérica se destaca México, Perú, Ecuador, y Chile en el 
Océano Pacifico, y en las del Océano Atlántico en el Reino Unido, Francia, 
España, Norte y Sur África.55 
Colombia posee condiciones que se necesitan para insertarse en la producción y 
la comercialización de moluscos bivalvos. 
En el campo de la economía internacional, Colombia debería dirigir la mirada 
hacia el mercado global de América que se avecina en el año 2005, el tratado 
comercial suscrito por más 20 de países del continente americano que dieron 
origen al ALCA (Tratado de Libre Comercio de América). Analizar las posibilidades 
de inserción en el mercado de los productos pesqueros y acuíferos de la región. 
Aprovechar el interés que tiene la Comunidad Económica Europea (CEE) en 
colaborar y ayudar a Colombia en la búsqueda de soluciones a sus problemas 
sociales y económicos. 
La acuicultura de moluscos bivalvos destinados a la exportación es un asunto que 
debe representar gran interés para la localidad y cualquier estudio que se haga 
para desarrollar este sector debe justificarse bien sea por motivos económicos, 
sociales, y académicos. 
54 CIFUENTES, Juan Luis; TORRES, Pilar y FRÍAS Marcela. El Océano y sus Recursos. X. Pesquerías. 
Ciencia para Todos. Segunda edición. México, 1997. Pág. 49. 
55  
'bid., Pág. 50. 
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Desde la perspectiva económica tiene la tarea de desarrollar y posicionar bienes y 
servicios de tipo pesqueros en el mercado internacional desarrollando de alguna 
manera el sector productivo y exportador de región caribe. En lo social tiene la 
tarea de servir, no solo a los que puedan beneficiarse directa e indirectamente de 
la rentabilidad asociada al producto, sino que se fortalece la confianza y la 
esperanza en un mejor nivel de vida. En lo cultural debe cambiar la actitud que la 
población viene teniendo en relación a su entorno y a sus recursos, no como 
fuente de bienes de consumo y renta, sino recordando el valor de la naturaleza 
como fuente de calidad de vida y como tal hay cuidarla y conservarla. Desde el 
punto de vista académico este estudio permite aplicar una serie de conceptos y 
teorías, los cuales fueron adquiridos durante el transcurso de la carrera, 
dinamizando de esta forma la investigación y el conocimiento con respecto al 
sector. 
La importancia de realizar un estudio de mercado a nivel internacional de los 
Moluscos Bivalvos radica en: primero, aprovechar la riqueza marina típica de 
Santa Marta gracias a su estratégica posición geográfica que le permite contar 
con un clima perfecto y al mismo tiempo encontrarse rodeada de playas en la 
costa caribe, que le generan condiciones naturales y criterios biológicos 
(engorde-zona internacional son muy anchas) ideales para el cultivo de los 
moluscos bivalvos; segundo, los bajos costos incurridos en el proceso productivo 
que incluyen desde los materiales empleados, hasta las fáciles confecciones en 
las artes de cultivo; tercero, de igual manera el costo del transporte internacional 
es reducido porque la ciudad cuenta con su propio puerto marítimo, permitiéndole 
de esta forma comercializar los moluscos bivalvos en el mercado exterior a 
través del modo de transporte marítimo el cual es el más ventajoso desde el 
punto de vista económico. 
Hay capital con cultura marina que pueden asimilar la biotecnología: pescadores, 
ingenieros pesqueros, biólogos, técnicos en acuicultura (SENA) 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo general 
Realizar un estudio de mercado a nivel internacional para evaluar la demanda y la 
oferta y de esta manera analizar las posibilidades de comercialización de los 
productos pesqueros moluscos bivalvos. 
0.5.2 Objetivos específicos 
Definir el producto moluscos bivalvos haciendo una descripción de sus 
características, ventajas y la utilidad que este ofrece a sus posibles 
compradores. 
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Evaluar y examinar las variables que inciden en el comportamiento de la 
demanda y la oferta actual en el mercado de los moluscos bivalvos a nivel 
internacional. 
Analizar el precio de moluscos bivalvos en relación a factores como el costo, la 
utilidad, la demanda y la competencia a nivel internacional, y establecer de 
esta manera su nivel competitivo. 
Describir la estructura de los canales de comercialización de los productos 
pesqueros en especial de los moluscos bivalvos. 
0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOSTESIS 
0.6.1 Hipótesis general 
Partiendo de la existencia de consumidores o demandantes potenciales de los 
productos pesqueros y acuícola se prevé que con la creación de unos canales de 
comercialización y distribución que contenga unas verdaderas y eficientes 
estrategias comerciales, se pueda lograr una penetración en el mercado 
internacional los productos Moluscos Bivalvos. 
0.6.2 Hipótesis específicas 
La falta de un estudio de mercado con proyección internacional no ha permitido 
establecer posibilidades reales de cultivar o producir en la región de Santa 
Marta los productos Moluscos Bivalvos con fines de exportación, 
Con la creación de un canal de comercialización en los que se pueda 
implementar estrategias eficientes de mercado, promoción y distribución de los 
Moluscos Bivalvos se podrá incursionar, posicionar y ganar participación en 
dicho mercado internacional. 
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0.6.3 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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0.7 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
Sobre la base de los fundamentos teóricos en los que se soporta esta 
investigación y los objetivos que se plantearon, se procedió a la realización de los 
mismos mediante un estudio descriptivo de las características que identifican 
nuestro universo de trabajo. Se emplearon entonces criterios teóricos y técnicos 
de investigación de mercado, adecuados para el análisis de los datos, y se obtuvo 
al final de la investigación las herramientas necesarias para concluir acerca de la 
existencia de un mercado potencial a nivel internacional para el producto Moluscos 
Bivalvos. 
El presente estudio del mercado internacional de los Moluscos Bivalvos es de tipo 
explicativo y descriptivo, en él se tuvieron en cuenta variables cuantitativas y 
cualitativas como: el nivel competitivo, nivel técnico, volumen de producción, tipo 
de cultivo, la demanda, la oferta, intermediarios comerciales, y a través del análisis 
de estos componentes se pudo establecer los criterios necesarios para inferir 
acerca de la posibilidad de exportar dichos productos. 
0.7.1 Selección y medición de las variables de análisis 
De acuerdo con la naturaleza y teniendo en cuenta los objetivos del presente 
estudio, se fijaron una serie de variables que de madera directa fueron 
determinantes para llevar a cabo el estudio de mercado a nivel internacional con 
éxito. Según la interrelación que tiene cada una de ellas en un estudio de mercado 
internacional, se clasificaron de la siguiente manera. 
0.7.1.1 Variables Dependientes 
Venta u oferta de los Moluscos Bivalvos en el exterior 









0.7.1.3 Operacionalización de las Variables de Análisis 
Venta 
Es la oferta de determinadas cantidades del producto que el productor está 
dispuesto a ofrecer durante un determinado período de tiempo a diversos precios 
y condiciones. Por supuesto, que la venta de los moluscos bivalvos en el mercado 
exterior está en función de variables como el costo, la demanda, el nivel 
competitivo, entre otros aspectos. 
Producto 
Los bivalvos comestibles son mariscos, cuyo consumo crece de manera 
progresiva en muchos países por lo tanto, su demanda tiene muchas perspectivas 
de crecimiento a nivel mundial. Santa Marta posee ventajas que le permite 
cultivarlo y comercializarlo. El éxito de su comercialización en mercados exteriores 
depende de sus propias características y cualidades, además de factores como: 
las especies, el precio, calidad y nivel de connpetitividad. 
Costo 
Valor monetario de los medios productivos: trabajo, instalaciones, insumos, 
materias primas, entre otros, necesarios para el cultivo de los bivalvos. Esta es 
una variable muy importante porque tiene ésta tendrá gran incidencia en la 
decisión que se tome en caso de que exista la posibilidad real de comercializarlos. 
El monto de estos costos también determina el grado de competitividad 
internacional de los bivalvos. 
Precio 
Éste se determina en función de las variables como: costos de cultivos o de 
producción, de la oferta, de la demanda internacional, del nivel técnico, entre 
otros. El precio de los Moluscos Bivalvos es una de las variables más importantes 
dentro del propósito de vender 
Demanda 
Es la cantidad de del producto que los mercados internacionales desean o puedan 
comprar en un período de tiempo determinado a diversos precios y condiciones. 
La demanda de este producto está determinada o en función de variables como: la 
calidad y el precio de los productos en el mercado internacional, del número, 
características y cualidades de los consumidores (gustos, expectativas), etc. El 
minucioso estudio que se haga de esta variable nos puede mostrar el mercado 
objetivo o meta de este proyecto. 
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Competencia 
Es otra de las variables que tienen gran incidencia dentro del estudio ya que del 
conocimiento y la identificación que se tenga de los productos competidores 
(números, precios, calidad, etc.,) nos permitirá analizar las ventajas competitivas 
que nuestro producto pueda tener en este mercado. 
Nivel tecnológico 
Esta variable más que todo se refiere a la capacitación del recurso humano, a las 
técnicas y a la tecnología que se vaya a emplear en el procesamiento y cultivo de 
los Moluscos Bivalvos. Nos permitirá determinar en parte la calidad, el nivel 
competitivo de los productos en relación a los de la competencia, el volumen de 
producción y los niveles de productividad, disponibilidad de recursos o materia 
prima, etc. 
Norma tividad 
Esta variable se refiere en términos generales a todo lo relacionado en materia de 
legislación tributaria o fiscal, laboral, ambiental, y medidas fitosanitarias e 
higiénicas, que tienen que ver con la producción y comercialización de los 
Bivalvos. Igualmente, existen unos lineamientos en relación a la presentación 
comercial del mismo como etiquetas, diseños y envolturas, y otras 
especificaciones técnicas que tienen que ver con el producto en sí como pesos, 
medidas, tallas, entre otros, que se deben de tener en cuenta en este estudio de 
mercado. 
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0.7.1.4 Diagrama de las variables de análisis 
Cuadro 1. Selección y Medición de Variables 
VARIABLE VARIABLES INDICADORES CUANT. 
DEPENDIENTE INDEPENDIENTES 
Países Consumidores #, % 
potenciales 
Distribución y composición de la %, # 
población 
DEMANDA • Características y patrones de 
consumo 
Tasa de crecimiento poblacional 
Normatividad y Tratados 
Utilidad y precio del producto % 
Costos de cultivo y 
comercialización $ 
Técnica empleada %,# 
VENTA • Competidores # 
MOLUSCOS PRECIO • Devaluación % 
BIVALVOS • Demanda-Oferta 
 
Rentabilidad $ Margen de comercialización % 
Número de oferentes 
Comportamiento y características COMPETENCIA , de los oferentes. # V0  
Fuente los autores 
0.7.2 Determinación del universo geográfico y temporal del estudio 
0.7.2.1 Espacio Geográfico 
El presente estudio se desarrollo en la región de Santa Marta Distrito Turístico 
Cultural e Histórico. Santa Marta esta ubicada en la parte Norte del departamento 
del Magdalena, con unas coordenadas geográfica de 11° 15' de latitud norte y 740  
13' de longitud al oeste de Greenwich. Limita al Norte con el Océano Atlántico, al 
Sur con el municipio de Ciénaga y Aracataca. Comprende un área de 2.361 km2 
y una temperatura promedio de 28° centígrados, es una ciudad turística y 
comercial, cuenta con diversas vías de comunicaciones (terrestres, férreas, 
marítimas y área) que lo comunica con las demás ciudades del país el exterior. 
0.7.2.2 Espacio Temporal 
El estudio de mercado para establecer la comercialización de los Moluscos 
Bivalvos en el ámbito internacional tuvo en cuenta datos estadísticos de 1995 a 
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2001 y las proyecciones hasta el 2005. El tiempo previsto para terminar esta 
investigación fue de cuatro meses/ (4) aproximadamente, contados a partir de la 
aprobación de la propuesta. 
0.7.3 Formas de observar la población 
En el proceso de la recolección de información se utilizaron las técnicas 
relacionadas con la observación de los datos provenientes de: primero, del 
proceso productivo de los Moluscos Bivalvos y segundo, de la comercialización 
tanto a nivel nacional como internacional, haciendo un análisis porcentual para 
graficar las tendencias en la ejecución y programación del mismo en la ciudad. Se 
realizarón proyecciones de demanda mundiales de exportaciones con el método 
de regresión simple del modelo lineal estadístico para identificar la influencia de la 
variable dependiente sobre la independiente. 
0.7.4 Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de 
la información 
El desarrollo de este estudio se soportó sobre la base de fuentes de información 
primaria y secundaria, que posteriormente se procesaron de tal forma que 
permitieron determinar el alcance de los objetivos y la validación de la hipótesis 
planteada en este proyecto. 
0.7.4.1 Fuente Primaria 
Sé obtuvieron a través de visitas a INVEMAR, a los cultivos ubicados en las 
playas de Neguange y Cienaga de Mestizo (Cordoba) con el fin de conocer de 
manera directa el producto y su respectivo proceso de cultivo, así como también 
se efectuaron entrevistas a funcionarios y docentes del Programa de Ingeniería 
pesquera de la Universidad del Magdalena y a personas independiente que se 
encuentra comercializando variedad de productos marinos. 
0.7.4.2 Fuente Secundaria 
Se obtuvieron a través de consultas a las bases de datos de la Food and 
Agricultural Organitation (FAO), el Internacional Trade Center (Intraten), CEPAL, 
www.ecleac.org estudios realizados anteriormente, de bibliografía relacionada con 
el tema como son proyectos, revistas, folletos, ensayos, libros, documentos, 
periódicos, televisión, radio e investigaciones. 
0.7.4.3 Técnicas y Procedimientos de Análisis 
La información recolectada se ordenó, tabuló, procesó y se ajustó a los 
requerimientos, objetivos e hipótesis de la investigación, tratando con ello de 
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vislumbrar tendencias y comportamientos que proporcionaron los elementos 
necesarios para inferir a cerca de la solución del problema de investigación. 
Con el fin de realizar el análisis o estudio de mercado de los Bivalvos se evaluó el 
comportamiento de la demanda y la oferta internacional: países consumidores 
potenciales, nivel de ingreso de la población, características y necesidades de los 
consumidores (patrones de consumo), tasa de crecimiento poblacional, 
normatividad y Tratados Comerciales, número y características de los 
competidores, costos y precios de productos competidores; y al final se obtuvieron 
las herramientas y criterios que permitieron determinar la viabilidad comercial del 
producto en la población de estudio. 
0.8 LIMITACIONES 
Tanto a nivel nacional como regional existe una gran dificultad para obtener 
información actualizada, lo cual refleja el escaso apoyo que se le ha dado al INPA 
para desarrollar de manera eficiente y oportuna su labor. Fuera de las estadísticas 
del INPA sobre pesca y acuicultura, no es fácil recuperar información sobre el 
estado de otros recursos marinos y costeros. A pesar que instituciones como el 
INVEMAR realizaron monitoreos continuos en ecosistemas estuarianos como la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y Delta del Río Sinú en el Pacífico 
(maestrales), en los últimos años no existe datos de captura de bivalvos como la 
Ostra del Manglar debido a su desaparición en la CGSM Como tampoco existen 
estadísticas de volúmenes de cultivo, producción y comercialización de los 
moluscos bivalvos a nivel nacional. 
Otro aspecto es poca la vocación exportadora que existe en la región con relación 
en la comercialización de los moluscos bivalvos. 
De otro lado, el recurso económico es una limitante que se presenta en casi todas 
las investigaciones, debido a que este estudio al igual que otros requieren de un 
presupuesto o el de asumir algunos costos que serán indispensables para llevar a 
cabo las actividades del cronograma. En la mayoría de los casos los autores no 
cuentan con dichos recursos. Además es poco el apoyo que existe para incentivar 
proyectos a estudiantes. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
1. EL PRODUCTO 
En este capítulo se va hacer una descripción de los aspectos más importantes que 
identifican y caracterizan el producto objeto de investigación, entre estos aspectos 
cabe destacar la definición, los tipos de producto, calidad, utilidad y formas de 
consumo y características de los canales de comercialización de los principales 
mercados internacionales. 
1.1 DEFINICIÓN 
Los moluscos bivalvos como bienes de consumo alimenticio, se encuentran 
integrados en el grupo de los mariscos, del cual hacen parte algunos crustáceos 
(camarones, cangrejos y langostas) y varias especies de moluscos como: 
calamares, pulpos, caracoles y los moluscos bivalvos. De éstos últimos, se 
distinguen: las almejas, chips, mejillones, ostras, pianguas y scallops o vieiras56. 
Los moluscos objeto de estudio son bivalvos marinos conocidos como la Ostra 
perlífera Pinctada imbricata, y dos especies de bivalvos pectínidos, conocidos 
como scallops o vieiras (Nodiecten nodosus y Argopecten nucleus). 
Como productos alimenticios, que pertenecen al grupo de los mariscos, tienen alto 
valor nutricional y comercial. Son bienes que podrían clasificar, según la teoría 
económica, dentro del grupo de bienes normales57, A nivel nacional el consumo de 
estos productos es selectivo, pues no se incluyen dentro de la dieta de los estratos 
sociales que pueden consumirlos. Para los consumidores potenciales en el 
mercado domestico, estos productos son utilizados en ocasiones especiales. Pero 
a nivel internacional en países industrializados su consumo es cada vez mayor, 
sobre todo por las bondades del producto. Una razón de las razones del 
incremento del aprovechamiento de los bivalvos es su alto valor nutritivo, ya que 
contienen vitaminas A, B, C, y D; compuestos glicerofosfóricos: cloruros; 
carbohidratos, y proteínas e cantidades adecuadas y de fácil digestión. Las 
proteínas que están presentes son dirigibles casi en un 100%, contra el 63% de 
las de carne de res. Las ostras, poseen altas cantidades de yodo, compuesto que 
interviene en el funcionamiento de la tiroides, y antianémicos como el cobre y el 
fierro 
56 INVEMAR. Estudio de mercado a nivel nacional. 2002 
57 Bienes normales; aquellos que presentan incrementos en el consumo, cuando los consumidores obtienen 
mayores ingresos monetarios. 
Estos animales de consumo humano son obtenidos a través de la pesca y del 
cultivo. Estos productos son importantes, por diversos motivos, entre los que se 
encuentran: primero, de ellos se desprenden otros subproductos por ejemplo, su 
carne, las conchas, el nácar y perlas, es decir, que se aprovecha gran parte de 
este recurso pesquero; segundo, posee grandes ventajas desde el punto de vista 
alimenticio, y tercero, desde la actividad de cultivo hasta la actividad de 
comercialización y distribución se generan fuentes de empleo. 
Los bivalvos que se piensan comercializar se obtendrán con el arte del cultivo, los 
cuales se pueden ofrecer tanto vivos como procesados, aunque de ellos se 
obtienen como se dijo anteriormente otros subproductos como las concha, el 
nácar y las perlas, específicamente la parte del animal que se pretende ofrecer al 
mercado internacional es su carne. 
1.2 TIPOS DE PRODUCTOS58 
Entre los moluscos bivalvos a nivel mundial se destacan las ostras, los mejillones, 
las vieiras y las almejas ya que estos poseen grandes ventajas naturales y 
económicas que desde el punto de vista de la producción y comercialización los 
convierten en un producto de los cuales se les pueden obtener muchos beneficios. 
1.2.1 Ostras 
Entre los productos pesqueros que ocupan un lugar importante se encuentra las 
ostras que habitan tanto en el mar como en aquellas zonas litorales. Las ostras 
que se cultivan en las bahías de las playa de la ciudad de Santa Marta son las 
siguientes: madre perla (Pictada imbricata), ostra alada (Pteria colymbus), Atrina 
seminuda y Pinna carnea. 
1.2.1.1 Pictada imbricata 
También conocida como madre perla, es un bivalvo que se identifica 
científicamente como Pinctada imbricata, presenta una concha de forma más o 
menos cuadrada. Sobre ella se encuentra una serie de espinas o láminas 
delgadas a manera de proyecciones. Su coloración varía entre tonos amarillo, 
gris, verde, negro, marrón y la mayoría presenta bandas blancas y algunas 
manchas violetas. 
58 Guía Práctica de Bivalvos Marinos del Caribe Colombiano: Madreperla, ostra alada, concha de nácar y 
ostiones. INVEMAR. 2003. 
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Figura 2. Pictada imbricata (Madre perla) 
Fuente: I NVEMAR 
1.2.1.2 Pteria colymbus 
Comúnmente se conoce como la ostra alada, su nombre científico Pteria 
colymbus. Su concha presenta una larga prolongación, por lo que se conoce 
como ostra perlera alada. Es de color marrón oscuro con rayos blanquecinos y 
presenta proyecciones espinosas. 
Figura 3. Pteria colymbus (Ostra alada) 
Fuente: INVEMAR 
1.2.1.3 Atrina seminuda y Pinna carnea 
La Atrina seminuda también es conocida como concha de nácar y la Pinna carnea 
como el hacha. Su concha es estrecha y delgada, en forma de abanico, un poco 
traslúcida y frágil, y presenta hileras de espinas. Su color es marrón verdoso 
(Atrina) y naranja claro o ámbar (Pinna). 
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Figura 4. Atrina seminuda y Pinna carnea (Concha de nácar) 
Fuente, INVEMAR 
1.2.2 Mejillones 
Dentro del grupo de los bivalvos, son también importantes como alimento los 
organismos de la familia Mytilidae conocidos con el nombre común de mejillones. 
Al igual que las ostras estos poseen un gran valor nutritivo y ventajas para su 
cultivo y comercialización. 
1.2.3 Vieiras 
Los ostiones o vieiras son moluscos del grupo de los lannelibranquios o bivalvos, al 
que pertenecen gran número de especies comestibles que el hombre aprovecha 
como alimento por su alto valor nutritivo y por las grandes posibilidades que tiene 
el cultivarlos. En las bahías samarias se cultivan el tipo de vieiras: Argopecten 
nucleus y la Lyropecte (Nodupenten) nodosus. 
1.2.3.1 Argopecten nucleus 
Este ostión es conocido como la conchuela. Recibe el nombre científico de 
Argopecten nucleus y es de color variable, usualmente blanco y moteado de rojo, 
anaranjado, púrpura, marrón y gris. Este ostión, se caracteriza por presentar una 
concha gruesa y pequeña. Es de forma redondeada y sus valvas presentan unas 
castilas a lo largo. 
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Figura 5. Argopecten nucleus (Conchuela) 
Fuente: INVEMAR 
1.2.3.2 Lyropecten (Nodipecten) nodosus: 
O concha abanico o girasol de mar. Son ostiones cuyo nombre científico es 
Lyropecten (Nodipecten) nodosus. Se caracteriza por presentar una concha 
grande y gruesa, ornamentada con 8 ó 9 crestas radiales con protuberancias a 
manera de nudos, de donde recibe su nombre. Puede ser de color anaranjado 
vivo, rojo marrón o vino tinto. 
Figura 6. Lyropecten (Nodipecten) nodosus 
(Concha abanico o girasol de mar) 
Fuente: INVEMAR 
1.2.4 Almejas 
Las almejas representan un grupo de moluscos bivalvos de muy diferentes 
familias y se les aplican los más diversos nombres comunes, siendo el de "almeja" 
el más extendido y el que abarca un mayor número de especies. Este es otro de 
los bivalvos comestible y muy sabroso. 
1.3 CALIDAD 
En la actualidad los alimentos se seleccionan tomando en cuenta no sólo el sabor 
sino también sus propiedades nutritivas y los moluscos bivalvos han ido ganando 
participación en el mercado de los alimentos marinos, incluso llegando a ser tan 
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apreciados como otros productos de la canasta tales como la leche, los huevos y 
la carne de res. 
La calidad de estos productos a demás de las condiciones físicas, climáticas y 
geográficas que deben de cumplir para iniciar un ciclo productivo; depende en 
gran medida del manejo que se le de a las artes o métodos de cultivo y de pesca, 
a la etapa de procesamiento como también en la distribución y comercialización 
de los moluscos bivalvos. 
En el caso del cultivo, el acuicultor debe poseer un amplio conocimiento científico 
y tecnológico de las especies a cultivar como su taxonomía, genética, 
reproducción, ecofisiologia, inmunología, parasitología, y de esta manera 
establecer y elegir el mejor método de cultivo: que va desde la obtención y levante 
de la semilla, engorde y cosecha. Igualmente, debe poseer un dominio en el 
manejo de las artes y tecnologías de cultivo, que incluye insumos, materiales, 
herramientas y equipos utilizados. 
En la etapa de procesamiento se requiere de personal preparado, de instalaciones 
físicas: plantas eléctricas para la conservación del producto, aparatos de 
congelación eficientes, bodega de almacenamiento bien dotadas para conservar 
en frío y fresco los productos. La importancia de conocer la composición química 
de la carne de los productos de la pesca radica en definir con mayor precisión el 
tipo de procesamiento que se va aplicar, ya que estos componentes tienen gran 
impacto en el valor nutricional, las propiedades funcionales, la calidad sensorial y 
en la estabilidad del producto durante el almacenamiento. 
En cuanto a la comercialización y distribución, tanto los productores como los 
intermediarios comerciales deben de contar con equipos de transporte 
acondicionados de tal manera que ayude a conservar y a mantener en buen 
estado el producto durante el tiempo que dure para llevarlo a su lugar de destino. 
Evitar los canales de comercialización que se rigen por el sistema productor, 
recolector, mayorista, acopiador, minorista y distribuidor, cadena supremamente 
larga que disminuye la calidad del producto e incrementa sensiblemente los 
costos. 
En síntesis, la calidad de estos productos esta definida por los siguientes 
parámetros: composición química, valor nutritivo, grado de frescura, y por las 
condiciones de manejo durante su captura o cultivo, procesamiento, 
almacenamiento, distribución y venta. 
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1.3.1 Formas de presentación 
La forma de presentación del producto es importante viéndolo en términos 
comerciales como en la conservación del mismo. En cuanto a lo primero, la forma 
en que se presenta el producto al consumidor le brinda confianza y comodidad, al 
cliente facilitándole el manipuleo sin maltratar el producto, en lo segundo, un buen 
empaque permite que el producto se conserve por más tiempo a lo largo de la 
cadena de comercialización, el etiquetado permite mostrar el contenido, tanto 
bromatológico como en cantidad, usos, fechas de vencimiento, proporcionando 
una completa información de cómo se presenta el producto al cliente. 
En cuanto a la información del producto, ésta debe ser clara, explícita y concreta. 
El consumidor está muy atento a lo que consume, y si lo que compra cumple con 
las normativas sanitarias, ecológicas y sociales. Sobre todo porque en los últimos 
años ha crecido la toma de conciencia sobre problemas de salud y 
medioambientales y la sostenibilidad se ha convertido en la palabra clave en el 
desarrollo económico. 
A nivel internacional son diferentes las formas de presentación del producto: 
Los moluscos bivalvos vivos son un producto que está vivo inmediatamente 
antes de su consumo. El producto se presenta con la concha y no está preparado 
aunque puede habérsele añadido un medio de cobertura, sal, agua y/o aceites 
comestibles y otros ingredientes. 
Figura 7 molusco bivalvo vivo 
Fuente: INVEMAR 
Los moluscos bivalvos congelados rápidamente son un producto preparado a 
partir de moluscos bivalvos vivos que se congelan rápidamente tras una 
preparación idónea. 
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Figura 8 Molusco bivalvo fresco 
Fuente: INVEMAR 
Los moluscos bivalvos en conserva son un producto preparado a partir de 
porciones comestibles de moluscos bivalvos frescos, congelados, cocidos, 
ahumados o no ahumados a las que puede haberse añadido sal, agua y/o aceites 
comestibles, otros ingredientes y un medio de cobertura. 
Los productos en conservan deben manejar unas especificaciones de empaque, 
que son muy exigidas en los mercados internacionales. A continuación se 
presentan los principales requisitos de etiquetas/aparencia que deben cumplir los 
productos alimenticios: 
Denominación del producto: En el panel principal del envase el producto debe 
tener un nombre común o un término que describa la naturaleza básica del 
alimento. 
Declaración del contenido neto: Tiene como función indicar la cantidad total del 
producto en el envase. Se pueden usar los dos sistemas de medida (métrico y 
inglés). 
Lista de ingredientes: Declarar todos los ingredientes presentes en el producto 
de forma descendente. Se debe localizar en el panel de información conjunto 
con el nombre y dirección del productor o donde se localice el panel de 
información nutricional. 
Panel de información nutricional: Requiere ciertos formatos permitidos y 
recomendados, además de reglas gráficas estrictas. 
Nombre y dirección del responsable: La etiqueta debe declarar el nombre y la 
dirección del productor, empacador o distribuidor. Debe incluir la dirección, 
cuidad, país y código postal. 
Lugar de origen: Requiere que el país de producción esté claramente 
señalado. 
Idiomas: La ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en 
inglés. 
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Reclamaciones: Existen regulaciones muy estrictas para cualquier reclamación 
sobre productos alimenticios. En la etiqueta debe consultar un especialista en 
este tema para asegurar que esté permitido lo descrito en ella. 
Adicionalmente, las etiquetas deben tener: 
Formatos distintivos y fáciles de leer que permitan al consumidor encontrar 
rápidamente la información que necesita sobre la salubridad del alimento. 
Información sobre la cantidad de grasa saturada, colesterol, fibra alimentaria y 
otros nutrientes de gran influencia para la salud que se encuentran en cada 
ración del alimento de que se trate. 
Referencia al valor nutritivo de cada componente expresado en un porcentaje 
del valor diario recomendado, ayudando así al consumidor a ver cómo encaja 
el alimento en la dieta diaria. 
Definiciones uniformes para términos que describen el contenido nutricional de 
un alimento como "light", "low fat", o "high fiber" para asegurar que tales 
términos significan exactamente lo mismo para los producto en los que 
aparezca. 
Advertencias acerca de la relación entre un nutriente o alimento y una 
enfermedad o condición relacionada con la salud como calcio y osteoporosis, 
grasas y cáncer, etc. 
Tamaños de ración estándar que permiten hacer comparaciones nutricionales 
de productos similares más fácilmente59. 
Figura 9 Moluscos bivalvos precocidos 
Fuente: INVEMAR 
- Proexport: Requisitos y prácticas comerciales para el acceso a mercados internacionales 
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Fuente: INVEMAR 
Los moluscos bivalvos frescos, precocidos o en conservan tienden a ser 
acompañados con otros productos que se les denominan complementarios, como 
también son preparados y mezclados con otros clases de moluscos. Así mismo 
los bivalvos pueden ser sustituidos por cualquier otro producto pesquero o agrícola 
sin embargo ninguno otro producto lo iguala en calidad porque su contenido 
nutricional es superior. 
A continuación se observarán los bienes sustitutos y complementarios como: 
Otros mariscos, como algunos crustáceos (camarones, cangrejos y langostas) y 
varias especies de moluscos como: calamares, pulpos, caracoles. 
Figura 11 Otros moluscos que sirven de sustitutos 
Fuente: INVEMAR 
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Las verduras como el ají, la zanahoria y la cebolla juegan un papel importante 
como ingredientes que mejoran el sabor en el proceso de encurtido de moluscos 
bivalvos. 
Figura 12 Productos complementarios 
Fuente: INVEMAR 
1.3.2 Especificaciones técnicas y sanitarias 
A nivel internacional estas especificaciones cambian de acuerdo a la forma de 
comercializar los moluscos bivalvos, por ejemplo los requisitos para exportarlos 
vivos son diferentes a los requisitos de productos en conserva (ahumado, 
precocidos, al ajillo, encurtidos, salado entre otros). Así mismo dependerá de las 
regulaciones técnicas y sanitarias exigidas por el país importador. 
Por ejemplo en La Unión Europea, los productos pesqueros son el segundo 
producto alimenticio importado después de las verduras. La Oficina Alimentaria y 
Veterinaria (OAV) es responsable de realizar inspecciones y auditorías de los 
sistemas de control sanitario de los países que exportan sus productos pesqueros 
a la Unión Europea. Tras esos análisis rigurosos se decide si permitir o no la 
importación de productos pesqueros en la UE. En la actualidad son 102 los países 
que pueden exportar sus pescados a la Unión, pero sólo 14 de ellos se adaptan a 
los estrictos sistemas europeos de control sanitario que les permiten exportar 
moluscos y crustáceos. La OAV también es responsable de comprobar que la 
legislación sobre higiene se cumple en los Estados miembros. 
En Estados Unidos la oficina Food and Drug Administration FDA ha adoptado un 
programa para la seguridad de los alimentos desarrollado para los astronautas 
hace casi 30 años y en el momento está siendo aplicado a los mariscos, a las 
carnes y a los jugos. El programa para los astronautas se basa en la prevención 
del riego que podrían causar enfermedades producidas por los alimentos, 
aplicando controles basados en la ciencia al procesamiento de alimento, desde la 
materia prima hasta los productos acabados. El nuevo sistema de la FDA hará lo 
mismo. 
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Tradicionalmente, la industria y los reguladores han dependido de pruebas de 
control a las condiciones de fabricación y por muestreo de productos finales para 
asegurarse que el alimento es seguro. Este acercamiento, sin embargo, tiende a 
ser correctivo en vez de preventivo y puede ser menos eficiente que el nuevo 
sistema. 
El sistema se conoce como análisis de peligro y punto de control crítico o HACCP. 
Muchos de sus principios ya forman parte de varios sectores alimenticios 
regulados por la FDA como, por ejemplo, los enlatados bajos en ácido. El HACCP 
también se estableció para la industria de los mariscos en una ley de diciembre 18 
de 1995 y para la industria del jugo a finales de enero 22 del 2002 que incluye 
negocios grandes y medianos y a partir de enero del 2003 para pequeñas 
empresas. En 1998, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estableció 
el sistema HACCP para las procesadoras de carnes y aves de corral. 
1.3 UTILIDAD Y FORMAS DE CONSUMO" 
Los moluscos bivalvos como las almejas, ostras, vieiras y mejillones se ofrecen en 
el mercado internacional en hoteles y restaurantes como platos de entrada, en 
forma de cebiche, en salsas. También suelen utilizarse integrados con otros 
moluscos y crustáceos en las cazuelas de mariscos, paellas, parrillas de mariscos, 
arroces de mariscos, ensaladas de mariscos, entre otras. Otra forma de consumo 
son los cócteles de mariscos frescos en cebiches, para los cuales utilizan 
crustáceos como camarones marinos, jaibas y langostinos, además de moluscos 
chips y caracoles. Las especies de bivalvos cultivadas en Colombia presentan la 
siguiente utilidad: 
Pictida imbricada: se utiliza para perlicultura, es decir, su cultivo se emplea para 
producir y extraer las perlas; su concha se usa para hacer adornos, botones y 
otras artesanías. Además se puede extraer nácar, para subproductos 
farmacéuticos y su carne se emplea para consumo humano. 
Pteria Colymbus: se utiliza principalmente para la obtención de perlas y su carne 
para el consumo. Su concha, puede ser usada para extraer el nácar o como 
ornamentación, también en la confección de botones y otros artículos. 
Atrina seminuda y Pinna carnea: de estos bivalvos se aprovecha su concha 
para la extracción de nácar y su carne para consumo humano. En algunos 
lugares son utilizados como adorno. 
Argopecten nucleus: de este bivalvo se utiliza su carne para consumo y su 
concha para la elaboración de artesanías 
60 
 lbíd., 20-24 p. 
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Lyropecte (Nodipenten) nodosus: de este bivalvo se aprevocha su carne para 
consumo humano y su concha como adorno. Su carne, concha, músculo y 
gónada, tienen buen precio en el mercado internacional. 
1.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
Dado el volumen actual de producción mundial de los productos pesqueros los 
canales de comercialización existentes resultan suficientes para colocar la oferta 
presente. Sin embargo, en la medida en que el volumen de producción crezca en 
forma sostenida, los procedimientos de comercialización existentes deberán 
modificarse y reestructurarse sustancialmente. 
A Continuación se explicará los canales de comercialización principales en el 
comercio internacional de productos pesqueros. 
1.4.1 Canales de comercialización en Comunidad Económica Europea61  
La cadena de comercialización internacional ha sufrido las repercusiones de una 
serie de fenómenos surgidos como consecuencia de la globalización y del 
aumento de la competencia internacional. En líneas generales, se ha producido 
una reducción en la cadena de comercialización. Las principales tendencias en la 
actualidad son la integración vertical, la cogarantía, el Etiquetado Privado y E-
comerce. 
Integración vertical: consiste en que los grandes almacenes y combinaciones de 
compra, adquieren sus productos directamente del fabricante, eliminando de esta 
manera, alguno intermediarios y convirtiendo los que pertenecen en empresas 
más grandes y fuertes económicamente. Se reducen tanto, los costos puesto que 
se usan departamentos de importación propios. La unificación de la Unión 
Europea y la consolidación del Mercado Único llevaron a que las grandes 
compañías y cadenas comerciales establezcan sucursales en otros Estados 
Miembros de manera a beneficiarse de las economías de escala. 
Cogarantía: esta consiste en una cooperación a largo plazo entre el fabricante y el 
minorista que se basa en criterios de fiabilidad, experiencia técnica, conocimiento 
y calidad. Así, se genera confianza, confiabilidad, respeto mutuo, comunicación 
frecuente y permite un mejor cumplimiento de las normas técnicas y de calidad 
europeas para los exportadores extracomunitarios, mostrándose como una posible 
puerta de aceptación a la Unión.62 
Etiquetado privado: consiste en colocar las marcas de las grandes cadenas en los 
productos que venden. Así, logran establecer una relación más fuerte con el 
61 Mincomex-Proexport Colombia. Documento General mayo 2001. p. 57 
62 lbíd, p. 58. 
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productor distribuidor, reduciendo los costos. Esta práctica ayuda a generar un 
clima más favorable en cuanto a la confianza entre el consumidor y el productor.63 
E-Comerce: En ara de establecer una relación más estrecha y duradera con los 
clientes, los grandes distribuidores y algunos minoristas vienen explotando cada 
vez más las facilidades del Internet por medio del comerce (comercio electrónico). 
Esta tendencia se ha venido presentando más que todo, en el sector servicios y 
los bienes de mayor consumo (ropas, flores, música, etc.). Esto se hace porque 
los costos de intermediación son reducidos casi al máximo, porque internet se 
presenta como un medio masivo de comunicación y es atractivo en el momento de 
generar una buena imagen corporativa (el connerce esta más difundido en 
E.E.U.U. y Canadá). 
Los canales de comercialización presentan grandes variaciones dependiendo del 
país y sector que se trate. En tanto que en países como Inglaterra se presenta 
una alta concentración y baja participación de detallistas independientes, en 
países Mediterráneos como Portugal, Italia y España, los detallistas juegan un 
papel muy importante en la comercialización y distribución de productos de 
diversos sectores. 
1.4.2 Canales de comercialización en Estados Unidos" 
Los canales de comercialización en Estados Unidos incluyen una serie de 
intermediarios que se encuentran entre el exportador y el consumidor final. A 
continuación se detallan una cadena de distribución para productos pesqueros. 
Brokers: el exportador la mayoría de las veces no vende directamente a un 
importador o distribuidor, utiliza los brokers o agentes que negocian transacciones 
entre compradores y vendedores sin tomar posesión o manejar el producto de 
manera directa. El broker puede vender su producto a tres tipos de clientes: el 
distribuidor mayorista, los compradores institucionales o a alguna planta 
procesadora. 
Planta procesadora: compra el producto para su transformación en uno nuevo 
que luego pone a disposición de los distribuidores o compradores institucionales 
como mecanismo de llegar al consumidor final. 
Compradores institucionales: existe un importante número de establecimientos 
comerciales que se dedican a realizar compras para la venta posterior a 
restaurantes, escuelas, hoteles, o para la preparación de alimentos que 
posteriormente serán vendidos al público. 
63 Ibicl, p 58. 
64 Mincomex-Proexport Colombia. Documento General mayo 2001. p. 58 
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Mayoristas/Distribuidiores: dentro de los mayoristas se encuentran las empresas 
que se ubican en los centros de acopio, distribuidores, empacadores. Estos 
intermediarios atienden a los detallistas, comerciantes masivos, y algunos 
compradores institucionales. 
Comerciantes detallistas: son los que venden sus productos al consumidor final 
dentro de los que se encuentran los supermercados, las tiendas especializadas, y 
otros puntos de venta dirigidos al consumidor. 
A continuación se presenta un diagrama que incluye la cadena de distribución 
completa para productos pesqueros, sin embargo se debe tomar en cuenta que en 
lugar del Dockside buyer lo que aplica en el caso de las importaciones es el 
broker, encargado de recibir el producto en Estados Unidos para venderlo a otros 
agentes. 












       





Fuente Proexport Colombia 
1.4.3 Canales de comercialización en Canadá65 
Los canales de comercialización para venderle a las compañías canadienses son 
relativamente cortos. En un gran número de industrias, las empresas están 
concentradas geográficamente, por lo que en muchos casos los compradores 
potenciales de un producto industrial están ubicados en 2 o 3 ciudades. Por su 
parte, el mercado de productos de consumo está ampliamente disperso y el uso 
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de intermediarios es una práctica común. Usualmente, la cobertura completa del 
mercado requiere de representantes en varias regiones de Canadá. 
En términos generales, la distribución de productos pesqueros dentro del mercado 
canadiense sigue la siguiente cadena: del proveedor al importador o agente, luego 
al mayorista o productor industrial y finalmente a las tiendas detallistas. 
Los agentes o importadores son las empresas que pagan las licencias para poder 
importar productos pesqueros, estos deben cumplir con una serie de condiciones 
de higiene en sus puntos de distribución que garantizan la higiene y salubridad de 
los productos. 
Los mayoristas compran el producto a los agentes o importadores y lo distribuyen 
a los supermercados o tiendas especializadas y en algunos casos se encargan de 
realizar eventos para promocionar el producto. Otro posible cliente para los 
importadores o agentes es el productor industrial que comprará productos 
pesqueros para transformarlo en otra presentación para consumo humano. 
Los detallistas están constituidos principalmente por cadenas de supermercados, 
las cuales prefieren comprar a importadores o mayoristas para asegurarse la 
regularidad en su producto. Adicionalmente existen las tiendas especializadas en 
la venta de productos del mar, estas tiendas manejan un importante volumen por 
lo que no deben ser descuidadas. Y finalmente, está el cliente institucional como 
restaurantes y hoteles que compran producto en cantidades significativas al 
mayorista y lo venden al público listo para su consumo. 




Mayorista Uso Industrial 
Detallista  11 
Fuente: Proexport Colombia 
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2. EL PRECIO 
Este capítulo comprenderá los temas relacionado con el precio de los productos 
moluscos bivalvos, iniciando con el análisis del precio de equilibrio del mercado en 
marcando las estrategias y políticas para establecer el precio incluyendo el 
análisis de los precios de exportación de los productos en dólares por tonelada a 
través del análisis estadístico de regresión simple, luego se expondrán la políticas 
comerciales de los principales países o grupos de países comercializadores de 
productos pesqueros y por último se presentará una breve síntesis del sistema 
arancelarios de los principales países comercializadores de productos pesqueros. 
2.1 ANALISIS DEL PRECIO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO 
En el complejo proceso de poner precio a un determinado producto se debe tener 
en cuenta una serie de factores como son los objetivos globales de 
mercadotecnia, y el papel que desempeña el precio dentro de la mercadotecnia, 
es decir, pues, para qué se establece el precio: si se establece para aumentar al 
máximo las utilidades sobre las ventas de un producto en el presente, o si se 
coloca para aumentar al máximo su participación en un mercado en el largo plazo. 
De igual manera, se debe tener en cuenta factores como: el costo de producir un 
bien, la utilidad, el comportamiento de la competencia y de la demanda. Analizar 
todos estos aspectos es una tarea que en cierto momento debe necesariamente 
tenerse presente antes de tomar cualquier tipo de decisión al respecto. Tal como 
se muestra en el siguiente gráfico. 
Figura 15 Estrategias y programas para establecer el precio 
PROGRAMAS DE PRECIOS Penetración - Paridad - Premiun 
Objetivos de la fijación de precios 
   
  
Costos y rentabilidad 
   
    
Elasticidad de la 
   
41— Situación competitiva 
Fuente: Los autores 
De acuerdo a lo anterior, las determinaciones de una empresa en cuanto a lo que 
tiene que ver con la fijación de precios, están sujetas tanto a factores internos 
como a factores externos. Los factores internos incluyen los objetivos de 
mercadotecnia de la empresa, la estrategia de mezcla de mercadotecnia y el 
comportamiento interior de la empresa misma (costo de materia prima, costo de 
producción, etc). Los factores externos incluyen el carácter del mercado, de la 
demanda, la competencia y otros elementos del entorno de la empresa. 
Una vez el gerente haya establecido el objetivo del precio de su producto, la 
elasticidad de la demanda, y hayan evaluado su situación competitiva y de costos 
podrán seleccionar un programa de precios de los tres tipos de programas básicos 
que existen: de penetración, de calidad y precios previos; precio del producto con 
el que entrará a competir en el mercado. 
2.1.1 Fijación del precio de los moluscos bivalvos 
Para la fijación del precio de este producto se debe tener en cuenta los factores 
antes mencionados como: el costo que representa la compra de éste, el margen 
de precio que se maneja entre los intermediarios comerciales internacionales, de 
igual manera se deberá tener en cuenta los productos que competirán en calidad 
y en precio, y el comportamiento de los compradores potenciales que existen en el 
mercado internacional. Una vez estudiado los anteriores aspectos, se debe 
analizar y determinar el programa de precio a escoger para la comercialización de 
moluscos bivalvos. 
Los precios de los moluscos bivalvos a nivel internacional se encuentran 
influenciados por la definición del precio según el costo de producción, gastos y 
por los precios de la competencia internacional. 
Por lo general los precios de las ostras, mejillones, vieiras y almejas a nivel 
nacional e internacional son un poco altos, sin embargo en países desarrollados 
en donde el ingreso percápita es alto el consumo es constante sobre todo por las 
cualidades del producto. 
2.1.1.1 Definición del precio según el costo de producción 
El costo de producción que incluyen mano de obra, los insumos, gastos generales 
y los gastos representados en maquinaria, herramientas, muebles y equipos de 
oficina y adecuación de instalaciones, necesarios para la producción de moluscos 
bivalvos son entre otros las variables fundamentales que van a determinar el 
precio de este producto. 
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2.1.1.2 Definición del precio del producto con relación a la demanda 
La efectividad de cualquier programa de precios para los moluscos bivalvos 
depende del impacto que un cambio de precio ejerza sobre la demanda, es 
necesario, entonces, entender la proporción en que cambiará la unidad de ventas 
del mismo como respuesta a una modificación en el precio. 
Por otro lado, a diferencia de otras relaciones de productividad, un cambio en el 
precio de este producto tendrá un doble efecto sobre los ingresos por ventas que 
percibirá la empresa que llegue a comercializarlo internacionalmente, un cambio 
en las utilidades vendidas y otro en los ingresos por unidad. Por tanto, se deberá 
interesarse no simplemente en la sensibilidad del mercado de los moluscos 
bivalvos ante el precio sino también en el impacto del cambio sobre el total de 
ingresos de la empresa. Esta premisa deberán considerarse cuando se pretenda 
analizar el comportamiento de la demanda internacional en relación con cambios 
en el precio. 
La elasticidad-precio de la demanda es un concepto que toma en cuenta este 
aspecto, de manera explícita, es decir, la elasticidad-precio no es simplemente 
otra manera de expresar la sensibilidad ante el mismo. Si una modificación en el 
precio ocasiona un cambio en las unidades vendidas, se puede considerar la 
demanda como sensible al precio. Sin embargo, cuando se utiliza el término 
elasticidad-precio se examina el impacto que una modificación en el precio tiene 
sobre el total de ingresos. 
Más específicamente, la elasticidad-precio de la demanda se mide por el cambio 
porcentual en la cantidad dividido por el cambio porcentual en el precio. Dado un 
precio inicial P1  y una cantidad inicial Qi, la elasticidad de un cambio en el precio 
de P1  a P2 se calcula con la ecuación: 
Si la medida de la elasticidad e puede calcularse, entonces puede predecirse el 
impacto del cambio de precio sobre los ingresos. 
Q2 -Q1 / 1/2 
 (Q2 -1-41) 
e = 
P2 -Pi % (P2 -P1) 
No obstante, al hacer estimados de la elasticidad, se deben distinguir con especial 
cuidado entre la elasticidad de la demanda del mercado y la elasticidad de la 
demanda de la empresa y reconocer las diferencias que pueden existir en la 
elasticidad entre los segmentos dentro de un mercado. 
La elasticidad del mercado indica cómo responde la demanda primaria total ante 
un cambio en los precios promedio de todos los competidores. La elasticidad de la 
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empresa señala la disposición de los clientes para cambiar de oferente sobre la 
base del precio. 
2.1.1.3 Definición del precio con relación a la competencia 
Si se está interesado en la elasticidad del mercado, se deben considerar las 
reacciones de los competidores ante un cambio de precio. Después de todo, si el 
cambio en el precio se equilibra para todos los competidores, entonces no deberá 
haber ningún cambio en la participación de mercado. En tal caso, la reducción de 
precio no tendrá ningún efecto en la demanda. En consecuencia, se deberán tratar 
de determinar cuáles serán las reacciones de los competidores ante los precios. 
Por lo común, será útil examinar los patrones históricos del comportamiento 
competitivo en las reacciones ante la proyección de precios. Algunos 
competidores pueden fijar los precios de sus productos básicamente sobre la base 
de los costos. 
Con base a lo anterior, son varios los competidores de moluscos bivalvos a nivel 
internacional, ubicados en diferentes partes del mundo, en el capítulo de Oferta se 
conocerán los principales países productores y exportadores de bivalvos. 
2.1.2 Tipos de programas de precios 
Una vez que se hayan establecido el objetivo de los precios y la elasticidad de la 
demanda, y se haya evaluado la situación competitiva y de costos, se podrá 
seleccionar el programa de precios. En esencia, existen tres tipos básicos de 
programas de precios para productos individuales: de penetración, paridad y 
premium price. 
Precios de penetración 
Un programa de fijación de precios diseñado para utilizar unos precios bajos como 
la base principal para estimular la demanda es un programa de precios de 
penetración. Cuando se utilizan estos programas, las empresas están intentando 
incrementar el grado de penetración de su producto en el mercado, bien sea 
estimulando la demanda primaria o aumentando la participación de mercado 
(captando nuevos clientes) con el precio. 
El éxito de un programa de precios de penetración requiere que la demanda 
(primaria) del mercado o la demanda (selectiva) de la empresa sean elásticas. Si 
la demanda del mercado es elástica, ésta crecerá junto con el total de ingresos de 
la industria mediante una reducción de los precios de esta última. Por 
consiguiente, aunque los competidores igualen la reducción del precio, el aumento 
en la demanda de la del mercado hará que todos ganen. Si la las economías de 
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escala existen o si el producto tiene muchos complementos, los beneficios del 
aumento en el volumen son mucho mayores. 
Si la demanda del mercado es inelástica, entonces los precios de penetración 
pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es elástica, entonces los 
precios de penetración pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es 
elástica (de manera que los compradores cambien los proveedores sobre la base 
del precio) y si los competidores no pueden o no igualan el precio más bajo. En 
este último caso, el precio más bajo podría reflejar una falta de competitividad 
sobre los costos o una buena disponibilidad para conceder participación de 
mercado (al menos por un tiempo) a cambio de utilidades más altas, o porque el 
precio bajo atrae a un segmento minoritario del mercado. A menudo, varios de 
estos factores se presentan simultáneamente. 
Precios de paridad 
Establecer precios de paridad significa fijar un precio en niveles competitivos o 
cercanos. En efecto, los programas de precios de paridad intentan minimizar el 
resultado del papel del precio, de manera que los otros programas de 
comercialización son responsables, en primer lugar, de desarrollar la estrategia 
de comercialización. 
Con frecuencia, este enfoque se seleccionará cuando la demanda de la empresa 
sea elástica, la demanda de la industria sea inelástica y la mayor parte de los 
competidores deseen y puedan igualar cualquier reducción de precios. En estas 
situaciones, los gerentes deberán evitar los precios de penetración porque 
cualquier reducción de precio se convertirá en una retaliación competitiva 
(anulando cualquier ganancia de participación de mercado). Los precios 
resultantes más bajos en la industria no llevarán a una ganancia significativa en 
ventas de la industria y, por tanto, el total de ingresos y los márgenes de utilidad 
descenderán. 
Los precios de paridad son altamente compatibles con los precios por costos más 
cantidad adicional, en especial cuando los costos promedio se basan en el método 
de costo total. En muchas industrias, las estructuras de costos serán muy 
similares para los diferentes competidores, en especial cuando se utilizan 
contratos de mano de obra similares, materias primas, tecnologías de producción 
canales de distribución. En esas situaciones, las firmas que perciben la demanda 
del merado como inelástica y los costos de los competidores como comparables 
tienen una fuerte posibilidad de anticipar un gran volumen de ganancias a partir de 
los precios de penetración, porque esperan que los competidores los ataquen. Por 
consiguiente, no se alcanzarán las ganancias potenciales de cualquier economía 
de escala, indicando que una base de precios por costos variables no es práctica. 
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Premium price 
Los programas de precios premium price establecen un precio por encima de los 
niveles competitivos. (En el caso de una nueva forma o clase de producto en 
donde no hay competidores directos, el premium price implica un precio alto en 
comparación con las formas de producto en competencia). Este enfoque tendrá 
éxito si una empresa es capaz de diferenciar su producto en términos de mayor 
calidad, características superiores o servicios especiales, de tal modo que se 
establece una curva inelástica en al demanda de la empresa, al menos dentro de 
uno o más segmentos objetivo. Las empresas que han implementado con éxito 
este método generarán márgenes de contribución más altos y, al mismo tiempo, 
se aislarán de la competencia de precio. 
Es importante anotar que la ventaja que le permite a una empresa establecer un 
premium price no dura por siempre. En consecuencia, estos programas deberán 
revisarse periódicamente. 
2.1.3 Ecuaciones de demanda moluscos bivalvos teniendo en cuenta los 
precios de exportación 
Esta ecuación demanda se hallará empleando el método estadístico de regresión 
simple con el modelo lineal 
2.1.3.1 Código arancelario 030710 Oysters, live, fresh, chilled, frozen, dried, 
slated or in brine (Ostras) 
Análisis de regresión — Modelo lineal: Y = a + b*X 
Variable Dependiente: Precio en US $ 
Variable Independiente: Toneladas de Ostras 
Standard 
Parámetro Estimar Error Estadística P-Valor 
Intercepto 29360,7 14495,7 2,02548 0,0735 
Pendiente 2,59139 0,274907 9,42643 0,0000 
Análisis de Varianza 
Origen Suma de Cuadrado Df media Cuadrática Frec. Relat Proporc. 
Modelo 4,42357E10 1 4,42357E10 88,86 0,0000 
Residual 4,48044E9 9 4,97827E8 






Coeficiente de correlación = 0,952906 
R-Cuadrado = 90,803 % 
Error estándar de estimación = 22312,0 
La producción muestra los resultados de un modelo lineal apropiado que describe 
la relación entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas de ostras, la 
ecuación ajustada del modelo es: 
US $ = 29360,7 + 2,59139*Ton Ostras 
Entonces los valores dados de la Cuadro 15 indica que existe una relación 
significativa menor que 0.01 entre los precios en dólares y las cantidades en 
toneladas de las ostras. Con nivel de confianza del 99% 
Los indicadores estadísticos del modelo ajustado explica que hay un 90,803 de 
variabilidad de los precios en dólares. El coeficiente de correlación equivale a 
0,952906 indicando una fuerte relación entre las variables. El error estándar de la 
estimación muestra una desviación estándar residual de 22312,0. 
Gráfica 2 Ecuación de demanda mundial de Ostras 1995-2005* 
Plot of Fitted Model 
0 2 4 6 8 10 
(X 10000) 
Ton Ostras 
Fuente: Los autores 
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2.1.3.2 Código arancelario 030721 Scallops, including queen scallop, live, 
fresh or chilled 
Análisis de regresión — Modelo lineal: Y = a + b*X 
Variable Dependiente: US $ 
Variable Independiente: Toneladas de Viena Viva 
Standard 
Parámetro Estimar Error Estadística P-Valor 
Intercepto 153816,0 16908,1 9,09717 0,0000 
pendiente -0,645083 0,536086 -1,20332 0,2595 
Análisis de Varianza 
Origen Suma de Cuadrado Df media Cuadrática F-Ratio P-Valor 
Modelo 5,55357E8 1 5,55357E8 1,45 0,2595 
Residual 3,45186E9 9 3,8354E8 
Total (Corr.) 4,00722E9 10 
Coeficiente de correlación = -0,372276 
R-cuadrado = 13,8589 % 
Error estándar de estimación = 19584,2 
La producción muestra los resultados de un modelo lineal ajustado que describe la 
relación entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas de las vieiras 
vivas. La ecuación del modelo ajustado es: 
US $ = 153816,0 - 0,645083*Ton Vieira Viva 
Entonces los valores dados en el cuadro 20 indican que no hay una relación 
significativa entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas de la vieira 
viva, ya que el nivel de error es igual o mayor al 10% y con un nivel de confianza 
de 90%. 
Los indicadores estadísticos del modelo ajustado explica que hay 13.8589% de 
variabilidad de los precios en dólares. El coeficiente de correlación equivale a - 
0.372276 indicando una relación débil entre las variables. El error estándar de 







Gráfica 3 Ecuación de demanda mundial de la Vieira viva 1995-2005* 
Plot of Fitted Model 
13 23 33 43 53 
(X 1000) Ton Vieira Viva 
Fuente Los autores 
2.1.3.3 Código arancelario 030729 Scallops, including queen scallops, 
frozen, dried or salted 
Análisis de regresión — Modelo lineal: Y = a + b*X 
Variable dependiente: Precio en US $ 
Variable independiente: Toneladas de Vieira Procesada 
Standard 
Parámetro Estimate Error Estadística P-Valor 
Intercepto 418200,0 77134,2 5,42172 0,0004 
Pendiente -0,990584 1,34267 -0,737773 0,4794 
Análisis de Varianza 
Origen Suma de Cuadrados Df Media cuadrática F-Relat. Proporc. 
Modelo 9,81714E8 1 9,81714E8 0,54 0,4794 
Residual 1,62324E10 9 1,8036E9 
Total (Corr.) 1,72141E10 10 
Coeficiente de correlación = -0,238809 
R-Cuadrado = 5,70297% 











La producción muestra los resultados de un modelo lineal ajustado que describe la 
relación entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas de Vieira 
Procesada. La ecuación del modelo ajustada es: 
Y (US $) = 418200,0 - 0,990584*Ton Vieira Procesada 
Entonces los valores dados del cuadro 21 indicando que no existe una relación 
significativa entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas vieiras 
procesadas, ya que el nivel de error es igual o mayor al 90% y con un nivel de 
confianza al i0%. 
Los indicadores del modelo ajustado explica que hay un 5,70297% de variabilidad 
de los precios en dólares. El coeficiente de correlación equivale a -0,238809, 
indicando una débil relación entre las variables. El error estándar de estimación 
muestra una desviación estándar residual de 42468,8. 
Gráfica 4 Ecuación de demanda mundial de la Vieira procesada 1995-2005* 
Plot of Fitted Model 
46 56 66 76 86 
Ton Vieira Procesad ' 
1000)
a 
Fuente: Los autores 
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2.1.3.4 Código arancalario 030731 Mussels, live, fresh or chilled 
Análisis de regresión — Modelo lineal: Y = a + b*X 
Variable dependiente: US $ 
Variable independiente: Ton Mejillon Vivo 
Standard 
Parámetro Estimar Error Estadística P-Valor 
Intercept -324071,0 321684,0 1,00742 0,3400 
Pendient 3,16039 2,07154 1,52563 0,1614 
Análisis de Varianza 
Origen Suma de cuadrados Df Media cuadrática F-Relativa P-Valor 
Modelo 2,36922E9 1 2,36922E9 2,33 0,1614 
Residual 9,16115E9 9 1,01791E9 
Total (Corr.) 1,15304E10 10 
Coeficiente de correlación = 0,453295 
R-cuadrado = 20,5476 % 
Error estándar de estimación. = 31904,6 
La producción muestra los resultados de un modelo lineal ajustado que describe la 
relación entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas del Mejillón 
Vivo. La ecuación del modelo ajustado es: 
US $ = -324071,0 + 3,16039*Ton Mejillón Vivo 
Entonces los valores dados en el cuadro 17 indicando que no hay una relación 
significativa entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas del Mejillón 
Vivo, ya que el nivel de error es igual o mayor al 10% y con un nivel de confianza 
de 90%. 
Los indicadores estadísticos del modelo ajustado explica que hay 20,5476% de los 
precios en dólares. El coeficiente de correlación equivale a 0,453295 indicando 
una relación débil entre las variables. El error estándar de estimación muestra una 
desviación estándar residual de 31904,6. . 
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Gráfica 5 Ecuación de demanda mundial del Mejillón vivo 1995-2005* 
Plot of Fitted Model 
14 14,4 14,8 15,2 15,6 16 16,4 
(
X 10000) 
Ton Mejillon Vivo 
Fuente Los autores 
2.1.3.5 Código arancelario 030739 Mussels, frozen, dried or salted 
Análisis de Regresión — Modelo lineal: Y = a + b*X 
Variable Dependiente: Precio en US $ 
Variable independiente: Toneladas de Mejillón Procesado 
Standard 
Parámetro Estimar Error Estadística P-Valor 
Intercepto -167264,0 21866,6 -7,64931 0,0000 
Pendiente 6,13062 0,479466 12,7864 0,0000 
Análisis de Varianza 
Origen Suma de cuadrados Df Media cuadrática F-Ratio P-Valor 
Modelo 4,68593E9 1 4,68593E9 163,49 0,0000 
Residual 2,57956E8 9 2,86617E7 
Total (Corr.) 4,94389E9 10 
Coeficiente de correlación = 0,973562 
R-cuadrado = 94,7823 percent 







La producción muestra los resultados de una modelo lineal ajustado que describe 
la relación entre los precios en dólares y las cantidades en toneladas del mejillón 
procesado. La ecuación del modelo ajustado: 
US $ = -167264,0 + 6,13062*Ton Mejillón Procesado 
Entonces los valores dados del cuadro 18 indica que existe una relación 
significativa menor que 0.01 entre los precios en dólares y cantidades en 
toneladas del mejillón procesado. Con un nivel de confianza al 99%. 
Los indicadores estadísticos del modelo ajustado explica que hay un 94,7823% de 
variabilidad de los precios en dólares. EL coeficiente de correlación equivale a 
0,973562, indicando una fuerte relación entre las variable. El error estándar de la 
estimación muestra un desviación estándar residual de 5353,67. 
Gráfica 6 Ecuación de demanda mundial del Mejillón procesados 
1995-2005* 
Plot of Fitted Model 
4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 
() 10000) 
Ton Mejillon Procesado 
Fuente: Los autores 
2.2 POLÍTICAS COMERCIALES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES O GRUPOS 
DE PAÍSES ESPECIFICANDO EL COMERCIO DE PRODUCTOS 
PESQUEROS 
Como ocurre en la agricultura, los productos de la pesca, capítulo 3 del arancel 
armonizado, son objeto de subsidios y otras intervenciones públicas, en especial 
en los países desarrollados. 
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, los subsidios al sector pesquero 
a nivel mundial pueden estar entre 14 y 20.5 billones de dólares al año. Los países 
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miembros de la OECD son responsables por la mitad de éstos apoyos. Estos 
apoyos toman varias formas: desde subsidios para construcción de barcos hasta 
créditos preferenciales y exenciones tributarias, precios favorables a los 
combustibles, incentivos a los inversionistas extranjeros, y facilidades de 
infraestructura públicas. Los gobiernos también gastan enormes sumas de dinero 
en el decomiso de embarcaciones. En otros países existen precios de apoyo a los 
pescadores y se elevan los precios al consumidor a través de aranceles, tarifas, 
acuerdos de precios y otras barreras al acceso66. 
Estos hechos han llevado a varias organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a cuantificar el valor y el impacto de estos apoyos. 
La OECD es una organización de 29 países para la cooperación económica y el 
desarrollo. Incluye a todos los países de la Unión Europea. Esta organización 
cuenta con un comité especial que trata los problemas pesqueros, que opera 
desde 1961 y que se reúne dos veces al año. Participan en ella 25 de los 29 
países miembros. Este comité se ocupa de los siguientes temas: 1) revisión y 
monitoreo de las políticas en los países miembros; 2) organización de seminarios 
y grupos de trabajo y 3) llevar a cabo estudios de interés para los países 
miembros. Desde 1965 viene desarrollando trabajos sobre subsidios y apoyos al 
sector pesquero. 
La FAO también ha abordado el tema de las políticas y los subsidios. En un 
estudio de 1992, utilizando datos de 1989, estimó que la brecha mundial entre 
ingresos y costos de la actividad pesquera ascendió a 54 billones de dólares, 
explicados fundamentalmente por las políticas públicas de apoyo y subsidios67. 
2.2.1 Políticas pesqueras en algunos países de la OECD 
De acuerdo con la OECD, los siguientes son algunos de los patrones de políticas 
públicas más utilizados por los países miembros b8. 
2.2.1.1 Canadá 
La legislación le otorga al ministerio de pesca la completa discreción para el 
otorgamiento de licencias de inversión extranjera. En 1990, las tarifas sobre 
licencias de inversión se fijaron en el 12.5%. 
66Documento WT/CTE/W//80 de la OMC. 
67 G. Porter, (1997), Fishing Subsidies, Overfishing and Trade, trabajo presentado al curso 
práctico del PNUMA/WWF sobre "The Role of Trade Policies in the Fishing Sector", 2 y 3 de 
¡unjo de 1997, Ginebra 
°8 16 M. Milazzo, (1996), Reexamining Subsidies in World Fisheries, trabajo presentado en el 
Simposio sobre la interrelación de las prácticas de ordenación pesquera y el comercio 
internacional, 24 a 26 de noviembre de 1996, Wellington (Nueva Zelanda), página 6. 
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El gobierno federal y las provincias desarrollan conjuntamente las políticas 
domésticas. Se destinan recursos importantes para el desarrollo pesquero y 
acuícola en las zonas menos desarrolladas. Estos programas alcanzan 26 
millones de dólares, anuales. 
En 1990 se inició un programa de recuperación de stocks de pesca en el Atlántico 
por 584 millones de dólares a cinco años. También el gobierno ha entregado 
recursos para asistir a los trabajadores y empleados de firmas pesqueras en 
dificultades. Entre 1992 y 1994 se asistieron por ésta vía a 20.000 pescadores y 
trabajadores con apoyos semanales entre 225 y 406 dólares por semana. 
Las tarifas arancelarias son bajas. No existen cuotas. Existe la prohibición para la 
exportación de arenque entero fresco o congelado a todos los países excepto 
Estado Unidos. 
2.2.1.2 Comunidad Europea 
Las políticas de inversión extranjera están reguladas por los países miembros. 
Los países de la Comunidad Europea emplean una tarifa uniforme denominada 
Common Customs Tariff CCT. 
La CCT fija dos tipos de arancel: el arancel autónomo y el arancel convencional. 
Ambos se expresan sobre la base ad valórenn. El arancel convencional se aplica a 
terceros países, sean o no miembros de la OMC. Los aranceles autónomos que se 
aplican son siempre inferiores al convencional. 
Adicionalmente, la CE aplica aranceles preferenciales sobre la base del arancel 
autónomo, en cumplimientos de acuerdos comerciales con varios países. Desde 
1971 se establecen tarifas preferenciales para países con bajos niveles de 
desarrollo. La convención de Lomé establece condiciones preferenciales, de 
excepciones tarifarias, para los países de África, Caribe y el Pacífico. 
La formación del Área Económica Europea, EEA, el 1 de enero de 1993, establece 
la liberación comercial entre los países signatarios. La mayoría de los productos 
pesqueros se comercializan libres de aranceles o con reducciones de aranceles. 
Pero varios productos cuentan con sistemas de tarifas cuota. 
Existen programas de estabilización para retirar productos del mercado a precios 
que se fijan anualmente. Las organizaciones de los productores pueden también 
acceder a indemnizaciones cuando ocurren estos retiros. Existen también 
programas que bonifican el manejo de los inventarios. A ellos acceden los 
productores de salmón, langosta, atún y sardinas para enlatados. 
En 1990, la comunidad revisó el programa pesquero e incorporó el aumento de los 
apoyos y descentralizó responsabilidades en las autoridades nacionales y 
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regionales. Las prioridades son el mejoramiento de la calidad y la higiene para 
cumplir con las nuevas regulaciones comunitarias en la materia, la modernización 
del sector, la promoción de la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos 
productos y el incremento del valor agregado. 
La Comunidad otorga apoyos a los países y regiones menos desarrollados bajo la 
forma de subsidios al capital. El marco de apoyo comunitario, Community Support 
Framework CSF, apoya el 50% del costo de los proyectos en las regiones más 
atrasadas, el 30% en otras regiones y los estados miembros aportan por lo menos 
el 5%. 
2.2.1.3 Japón 
La inversión extranjera en la pesca está sujeta a control y regulación. A diferencia 
de otros sectores, su aprobación no es automática. 
No se subsidian las empresas de pesca de alta mar. Los apoyos se limitan a 
seguros contra riesgos marítimos, a los sistemas de ayuda mutual, al 
entrenamiento de los trabajadores y al bienestar de los trabajadores. 
El gobierno cubre parte importante de los seguros de accidentes marítimos tanto 
de embarcaciones como de infraestructura de pesca. También hay ayudas cuando 
la contaminación de origen desconocido afecta la pesca. 
Por su organización geográfica, las políticas regionales son fundamentales para la 
pesca. Estas políticas comprenden incentivos para el mejoramiento de la 
infraestructura pública relacionada con la pesca como arrecifes artificiales, 
construcción y mantenimiento de puertos, desarrollo de pueblos pesqueros, 
infraestructura de protección de costas y puertos. 
Los trabajadores de la pesca están cubiertos por los sistemas de seguridad social. 
Existen programas de créditos subsidiados en las tasas de interés para la 
reestructuración productiva de la actividad pesquera. También existen créditos 
específicos para atender problemas de emergencia, para la inversión y la 
modernización pesquera. 
La investigación científica básica corre por cuenta del Estado. Cubre programas 
como la aplicación de la biotecnología y el desarrollo de nuevas técnicas de 
exploración. 
Se aplican cuotas de importación basados en el valor de una canasta de 
importación de varias especies como el bacalao, sardinas, amarillo, entre otras. 
Especies como el arenque se les asignan cuotas específicas. 
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2.2.1.4 Estados Unidos 
Existe una compleja regulación a la inversión extranjera. Las embarcaciones y 
otras inversiones en la industria deben ser construidas en los Estados Unidos y la 
participación de los ciudadanos en éstas inversiones deben ser mayoritarias. Sin 
embargo, no existen restricciones sobre la inversión extranjera en pequeñas 
embarcaciones menores de 5 toneladas siempre que sean operadas por sus 
propietarios. 
Existen programas de crédito para nuevas embarcaciones o para la modernización 
de las existentes, administrados por The National Oceanic and Atmospheric 
Administration. El programa se denomina Fisherman's Obligation Guarantee 
Program. La Secretaría de Agricultura también administra tres programas de 
crédito con tasas de interés preferenciales: Disaster Emergency Program, Real 
State Loans, y Production Operating Programs. 
Existen tratamientos tributarios especiales para la conformación de fondos de 
inversión para embarcaciones, denominas Capital Construction Fund. 
Existen tres programas de investigación orientados a resolver problemas de 
captura, procesamiento, mercadeo, educación y turismo. Estos programas son: 
Santonstall-Kennedy Grants, National Sea Grant Program, y Development and 
Utilization Laboratories. 
También existen fondos para compensar pérdidas por accidentes, como el 
Fisheries Vessels and Gear Damage Compensation Fund. 
Hay programas de promoción de mercados y de exportaciones entre los cuales se 
encuentran el Market Promotion Program, Export Enhancement Program, Export 
Credit Guarantee Program , Food for Peace Program y el Domestic Purchase 
Program. 
2.2.2 América latina y el Caribe69 
En América Latina y el Caribe la acuicultura se ha desarrollado aceleradamente 
desde la década de los 1980's. Hasta los 1940's, estas actividades se 
circunscribían a aspectos recreacionales y de reposición de algunos inventarios. 
(restocking purposes). Entre la década del sesenta y del setenta, la actividad se 
orientó hacia la producción alimentaria y para la diversificación de la producción 
local agrícola y ganadera (husbandry). En los últimos 20 años se ha desarrollado 




Los cambios en el modelo de desarrollo en la región y los problemas de 
organización del Estado han marcado el desarrollo de éste sector. Los países son 
más receptivos a las importaciones de productos acuícolas pero también enfrentan 
dificultades de acceso para sus exportaciones en algunos países desarrollados. 
El 94% de la producción acuícola de la América Latina y el Caribe es suministrada 
por Chile, Ecuador, Brasil, Colombia y México. Específicamente, mientras Sur 
América proveen el 80% de la producción, México y Centro América proveen el 
20% restante. 
La competencia en los mercados internacionales está influenciada por aspectos 
ambientales y sanitarios. Sistemas como el HACCP, Hazard Analysis Critical 
Control Point, y el CCRF, Code of Conduct for Responsible Fisheries, regulan 
ampliamente la comercialización mundial a través de normas para la producción, 
cosecha y conservación de los recursos naturales. 
El camarón es el principal producto crustáceo en los mercados internacionales. 
Los principales productores de la región latinoamericana son Ecuador, México, 
Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y Belice que proveen el 88% de la producción. Estados Unidos, gran 
importador, sólo permite la entrada de camarón de cola. La Unión Europea y 
Japón permiten la entrada de camarón entero. Estos mercados, si bien han sido 
muy dinámicos en los últimos 20 años, también han sido muy volátiles por 
diferentes razones como los ciclos de la economía y los cambios en los patrones 
de preferencias de carnes por el consumidor, que en algunos casos, desplazan 
sus consumos de carnes rojas por productos de la acuicultura. Por ésta razón, por 
ejemplo, los países de la Unión Europea son muy estrictos en materia de cuotas 
de importación. 
El acceso a la Unión Europea está estrictamente regulado por estándares 
sanitarios que buscan proteger a los consumidores. Por ésta razón se han 
desarrollado los programas HACCP, regulados a través de las directivas de la 
Comunidad 91/493/CEE y 94/356/CEE. 
Las estrictas regulaciones comerciales, también han llevado al desarrollo de 
diversos esquemas o políticas de investigación, liderados por el sector privado 
pero apoyados por los gobiernos. Colombia y México muestran programas 
específicos de desarrollo y mejoramiento genético. Panamá, Perú, Ecuador y 
Brasil, también han iniciado programas de mejoramiento genético, especialmente 
para el camarón. En Venezuela la legislación promueve la producción de sus 
propias especies. 
Especies como el salmón y la trucha han tenido gran desarrollo en Chile, la trucha 
en Colombia; Chile se convirtió rápidamente en el segundo productor y exportador 
mundial de salmón gracias a sus condiciones naturales y al ambiente 
macroeconómico favorable a grandes inversiones. 
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Chile no recibe ayudas del gobierno para las exportaciones de salmón y trucha. Es 
el segundo proveedor del mercado de Estado Unidos después de Canadá. Ha sido 
acusado en varias oportunidades por los productores americanos de prácticas de 
"dumping". 
Especies como la tilapia, carpa y cachama se han desarrollado ampliamente en 
Cuba, Colombia, México, Brasil, Jamaica, Costa Rica y Venezuela, su producción 
se destina fundamentalmente a los mercados internos. 
2.2.3 Notificaciones de las subvenciones de la pesca en la OMC7°  
Las normas básicas sobre subvenciones en la pesca provienen de las 
disposiciones del artículo XVI del GATT de 1947 y en el Acuerdo de la Ronda de 
Tokio de 1979. De acuerdo con el artículo XVI del GATT de 1947, se exige a las 
partes la notificación de las subvenciones que causen perjuicios graves a otra 
parte contratante del GATT y, aunque no se prohíbe la subvención, las partes 
deben esforzarse por evitarlas. 
En las negociaciones de la Ronda de Uruguay, el pescado y los productos de 
pescado, que en el régimen del GATT de 1947 quedaban comprendidos en la 
definición de "productos primarios", fueron explícitamente excluidos del alcance 
del Acuerdo sobre la Agricultura. Según lo previsto en su anexo 1, las disciplinas 
del Acuerdo sobre la Agricultura abarcan todos los productos comprendidos en los 
capítulos 1 a 24 del sistema armonizado de aduanas, menos el pescado y los 
productos de pescado. En consecuencia, las subvenciones en la industria 
pesquera están plenamente sujetas a las disciplinas del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, denominado acuerdo SMC. 
Un estudio de las subvenciones notificadas desde el 1° de enero de 1995 con 
arreglo al Acuerdo SMC ha permitido determinar posibles subvenciones 
relacionadas con la industria pesquera. Estas medidas se clasifican en cuatro 
grandes categorías: 
subvenciones al sector de las capturas; 
subvenciones a la industria de la construcción naval; 
subvenciones a la industria elaboradora; 
otras subvenciones diversas, en particular las relacionadas con la investigación y 
el desarrollo o la comercialización. 
Se hacen las siguientes consideraciones sobre las subvenciones en la industria 
pesquera: 
7° 16 M. Milazzo, (1996), Reexamining Subsidies in World Fisheries, trabajo presentado en el 
Simposio sobre la interrelación de las prácticas de ordenación pesquera y el comercio 
internacional, 24 a 26 de noviembre de 1996, Wellington (Nueva Zelanda), página 6. 
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"Las subvenciones en la industria pesquera adoptan muchas formas diferentes y 
no existe una definición precisa. Los comentaristas suelen adoptar un criterio 
amplio, que incluye los costos de los efectos ambientales; las rentas por 
explotación de recursos recaudadas por empresas privadas; los aranceles y 
contingentes de importación; la utilización de diversos instrumentos financieros, 
como préstamos subvencionados, garantías de préstamos, donaciones, en favor 
tanto del capital como de la mano de obra; los aplazamientos y exenciones de 
impuestos; el libre acceso a las zonas económicas exclusivas; la conclusión de 
acuerdos internacionales de pesca para comprar derechos de acceso a zonas 
económicas exclusivas extranjeras; las inversiones en infraestructura general, 
como las instalaciones portuarias; y la asistencia a la industria de la construcción 
naval". 
"Por el momento, la falta de transparencia en los programas de asistencia y la falta 
de datos completos no permiten determinar con precisión la magnitud del 
problema. Una identificación y categorización sistemáticas de las diferentes 
subvenciones en la industria pesquera permitiría determinar con mayor precisión 
sus efectos en el esfuerzo de pesca y, por ende, su impacto en los recursos 
marinos. A pesar de estas incertidumbres, ya se han indicado algunas cifras 
sorprendentes. En el informe de la FAO de 1992 se hacían las estimaciones 
siguientes sobre la base de los datos disponibles de 1989: siendo el total de los 
costos de explotación anuales de la flota pesquera mundial de 92.200 millones de 
dólares frente a un ingreso bruto de 70.000 millones de dólares, el déficit de 
explotación anual ronda los 22.000 millones de dólares; añadiendo 32.000 
millones de dólares en concepto de gastos de capital, el déficit anual ascendería a 
unos 54.000 millones de dólares.20 Aun cuando estas cifras no sean 
universalmente aceptadas, no es posible dejarlas de lado. En el mismo informe de 
la FAO se indica que se aplican medidas de ordenación para permitir la 
recuperación de las poblaciones, los 20 millones de toneladas de crecimiento de 
las capturas que podrían conseguirse representarían, en igualdad de condiciones, 
un incremento de 16.000 millones de dólares de ingresos brutos. Estos beneficios 
no percibidos son sólo una parte de los dispendios totales en la pesca mundial, ya 
que el total de las capturas podría obtenerse con un volumen de pesca y con un 
costo considerablemente menores". 
"Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos, los comentaristas 
distinguen dos tipos diferentes de subvenciones en la industria pesquera. En la 
primera categoría se encuentran las subvenciones que afectan adversamente a 
los recursos pesqueros al alentar el esfuerzo de pesca. La segunda categoría 
comprende las subvenciones cuya finalidad es reducir el esfuerzo de pesca para 
que esta actividad sea más sostenible desde el punto de vista ambiental y para 
permitir la recuperación de las poblaciones ícticas. Sin embargo, se requiere 
prudencia al hacer esta distinción a causa de los posibles efectos secundarios de 
las subvenciones; una subvención "buena" puede tener efectos secundarios 
"negativos" si no va acompañada de otras medidas de política general". 
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"El sector de las capturas se beneficia de diversos tipos de subvenciones 
encaminadas a reducir los gastos de explotación y de capital. Esas subvenciones 
contribuyen directamente a incrementar el esfuerzo de pesca y, en consecuencia, 
el volumen de pescado extraído del mar. En esta categoría se encuentran, por 
ejemplo: a) los préstamos, las garantías de préstamos y los tipos de interés 
favorables, que se conceden a los pescadores para comprar o modernizar barcos 
de pesca, incluidas las subvenciones para la compra de motores y otro equipo 
para las embarcaciones así como artes y avíos de pesca; b) ayudas en relación 
con los costos de explotación, por ejemplo, exención de impuestos sobre el 
combustible; c) apoyo directo a los ingresos para compensar la imposibilidad 
temporaria de pescar debida, por ejemplo, al agotamiento de poblaciones ícticas o 
a malas condiciones meteorológicas. Las licencias de pesca a costos reducidos o 
nulos es otra forma de subvención otorgada al sector de las capturas. Algunos 
gobiernos conceden a su flota nacional libre acceso a su zona económica 
exclusiva o, mediante acuerdos internacionales de pesca, le conceden acceso a 
zonas económicas exclusivas de otros países a costos reducidos o nulos.23 
Además, el sector de las capturas se beneficia indirectamente de las 
subvenciones concedidas a otros sectores de la industria pesquera, como el de la 
construcción naval y el de elaboración de pescado, lo mismo que el mejoramiento 
de la infraestructura portuaria. Aunque no están totalmente ausentes, las 
subvenciones a la exportación no parecen ser un gran problema en la industria 
pesquera". 
"Las así llamadas subvenciones "positivas" son aquellas que están encaminadas a 
reducir la capacidad de la flota pesquera a fin de aliviar la presión sobre los 
caladeros, o bien para adaptar la dimensión de la flota a las posibilidades de 
pesca. Entre ellas cabe mencionar: a) los planes de retiro de buques (o programas 
de retrocompra) para reestructurar la flota y alentar la eliminación gradual de 
ciertas embarcaciones de pesca; b) la asistencia financiera a proyectos o 
actividades encaminados a la reconversión de los pescadores en otras 
actividades; c) las ayudas para la construcción y/o la modernización de barcos 
pesqueros, sin aumentar la capacidad de pesca, con objeto de potenciar la 
eficacia, calidad y utilización de los recursos en el sector pesquero. Estas 
medidas, para ser eficaces, por lo general tienen que aplicarse junto con otras; un 
programa de retrocompra de barcos deberá apoyarse con una moratoria sobre la 
entrada de cualquier nueva embarcación en la flota". Según Porter, "las 
subvenciones encaminadas a reducir el exceso de capacidad han venido 
creciendo tanto en valores absolutos como en relación con las subvenciones que 
favorecen la capacidad excesiva. ... Pero hasta ahora, las subvenciones para 
reducir de la capacidad han sido demasiado pequeñas y han estado muy mal 
orientadas como para tener una repercusión importante en la capacidad pesquera 
mundial. Además, siguen quedando eclipsadas por las subvenciones destinadas al 
incremento o el mantenimiento del exceso de capacidad pesquera. 
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"Algunos comentaristas opinan que el otorgamiento de subvenciones a las flotas 
pesqueras implica una distribución desacertada de los recursos. Como señalaba 
Porter, "cualquiera de las formas de subvención [que benefician a la industria 
pesquera] pueden conferir una ventaja competitiva a una empresa pesquera 
subvencionada respecto de otra que no lo está". Como muchas de las especies 
ícticas comercialmente valiosas son altamente migratorias o transfronterizas, o 
son capturadas en aguas internacionales por flotas de altura, Milazzo concluye 
que "las subvenciones otorgadas a las flotas pesqueras tienen inevitablemente un 
efecto negativo en las operaciones de las flotas no subvencionadas. ... Muchas 
veces, los aumentos de las cuotas de producción de las flotas subvencionadas se 
producen a expensas de la disminución de las cuotas de las flotas no 
subvencionadas. En términos sencillos, las capturas subvencionadas de recursos 
transfronterizos, altamente migratorios y de alta mar ... tenderán, siendo iguales 
las demás condiciones, a hacer disminuir las capturas de otros recursos. 
2.3 EL SISTEMA ARANCELARIO DE LA PESCA EN ALGUNOS PAÍSES DEL 
HEMISFERIO AMERICANO" 
La estructura arancelaria de nación más favorecida, NMF, para trece (13) países 
del hemisferio americano y además miembros de los bloques como el TLC, de la 
Comunidad Andina de Naciones CAN, del Mercosur, indica: 
Que el arancel promedio para los trece países examinados es de 12.3%; 
Que México, Colombia, Venezuela y Ecuador cuentan con los aranceles promedio 
más elevados: 27.3% en México y 18.5% en Colombia, Venezuela y Ecuador; 
Que los países con los aranceles promedios más bajos son Estados Unidos y 
Canadá, con el 2.1% y 1.5%, respectivamente; 
Que los países miembros de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay 
cuentan con un arancel promedio entre 12% y 12.5% 
Que Chile, Bolivia y Perú cuentan con aranceles planos e inferiores al promedio: 
8%, 10% y 12% respectivamente. 





Tabla 4 Situación arancelaria de algunos países del hemisferio 
americano 
Sri UA CION ARANCELARIA NMF ENALGUNOS PAISES DEL HEMISFERIO AMERICANO 
PRODUCTOS DE LA PESCA. CAPITULO 3 Y PARTIDAS 1504? 1603 A 1609 
País Aralcel NMF 









Bolivia 2001 = 0 1 0 0 0,0 
>5v <=10 123 10 10 10,0 0,0 0% 
Tolal 124 10 o 9.9 0.0 9% 
Colombia 2001 > D y<= 5 9 5 5 5,0 0,0 0% 
>5 y <=10 3 10 10 10,0 0,0 O% 
>10 y<= 16 6 15 16 15,0 0,0 0% 
>15 y<= 20 108 20 20 210 0,0 0% 
Total 126 20 5 18,0 4,0 22% 
Ecuador 1999 > Oy<=5 6 5 5 5,0 0,0 0% 
>5 y <=10 6 10 10 10,0 0,0 0% 
>10 y <= 15 6 15 15 15,0 0.0 0% 
>15 y <= 20 105 20 20 20,0 0,0 0% 
Total 123 20 5 18,5 3,9 21% 
Peiú 2000 >10 y<= 15 148 12 12 12,0 0,0 0% 
Total 148 12 12 12,0 0,0 0% 
Venezuela 21300 > O y<=  5 8 5 5 5,0 0,0 0% 
>5 y <=10 3 10 10 10,0 0,0 0% 
>10 y <= 15 6 15 15 15,0 0,0 0% 
>16 y<=2O 106 20 70 700 00 0% 
Total 123 20 6 18.5 4,0 22% 
A-gentina 2001 = 0 8 0 0 0,0 0,0 
> O y<= 5 2 2,6 2,5 2,5 0.0 0% 
>5 y <=10 2 6.5 0,5 0,5 0,0 0% 
>10 y<= 15 93 12,6 12,6 12,5 0,0 0% 
>15v<=20 21 18,5 18,6 18,5 0,0 0% 
Total 126 185 0 12.6 4,3 34% 
Prani 2001 = 0 10 O o Go 0,0 
>5y <=10 2 0,5 0,5 6.5 0,0 0% 
>10 y <= 15 93 12,5 12,5 12,5 0,0 0% 
>15 v<=20 21 18,5 18,5 18,5 0,0 0% 
Tolal 126 18,5 0 12.4 4,4 35% 
Paraguay 2001 = 0 8 o 0 0,0 0,0 
>5 y <=10 2 6 6 6,0 0,0 0% 
>10 y <= 15 95 12 12 12,0 0,0 0% 
>15 y <= 20 21 18 16 17,3 1,0 6% 
Total 126 18 O 12,0 3,8 32% 
Urugday 21301 = 0 8 0 O 0,0 0,0 
> Oy<=5 2 2,6 2,5 2,5 0,0 0% 
>5y <=10 2 65 6.5 6,5 0.0 0% 
>10 y<= 15 214 12,5 12.5 12,5 0,0 0% 
>15v<20 26 18,5 18.5 18,5 0.0 0% 
Dial 262 195 0 126 11 25% 
Ch2001 >5 y <=10 183 8 8 8,0 0,0 0% 
Total 183 8 8 80 0.0 0% 
Canadá 2001 = O 86 0 0 0,0 0,0 
> Oy<= 5 25 5 2 4.1 1,0 25% 
>5 y<=.10 10 9 6,5 7,4 0,9 13% 
>10 y<= 15 1 11 11 11,0 0% 
Total 122 11 0 1,5 2,6 171% 
Iziclos Unidos 2001 = O 124 0 0 0.0 0,0 
> Oy<= 5 24 5 0,6 4,1 1,1 27% 
>5 y <=10 18 10 6 7,9 1,8 23% 
>10 y <= 15 5 15 12,5 14,5 1,1 8% 
>15y<=20 1 20 20 20,0 0% 
> 20 1 35 35 35,0 0% 
Total 173 36 O 2,1 4,5 212% 
Mico 2101 >5 y <=10 e 10 10 10,0 0,0 0% 
>15 y <= 20 4 20 20 20,0 0,0 0% 
> 20 116 30 23 28,4 2.9 10% 
Tolal 126 30 10 27,3 5.0 18% 
Totá 144 35 0 12,3 7,3 60% 
Fuente- ALCA.Ebboración: Agrocadetras -Cobrrbia 
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3. DEMANDA 
Este capítulo tratará de los principales consumidores a nivel internacional 
especificado por productos, tomando información de 1995 hasta el 2001, de igual 
manera se realizó una proyección al 2005 con el fin de establecer una tendencia 
de consumo internacional de los moluscos bivalvos. 
El presente estudio se baso de información suministrada principalmente por la 
FAO, Proexport e Infopesca. 
3.1 PRINCIPALES CONSUMIDORES A NIVEL INTERNACIONAL POR 
PRODUCTO 
3.1.1 Ostras 
En el período de 1995 a 1999 el consumo de ostras ha variado de país en país o 
de grupo de países, los principales consumidores mundiales son la Comunidad 
Económica Europea, Estados Unidos, Canadá entre otros. Existe una 
Participación grande de países asiáticos sobre todo de Japón, Singapur y Corea 
del sur: 
En el 2000, Japón fue el líder absoluto entre los importadores de ostras. Sus 
importaciones se incrementaron, de 5000 TM por valor de U$S 23,1 millones en 
1988, al pico de 15.900 TM por valor de U$S 94 millones en el 2000, y todas de 
producto vivo o fresco. Otros grandes importadores han sido los EEUU, Hong 
Kong, Italia, Bélgica, Singapur y Francia. Durante el 2001, las importaciones 
japonesas de ostras bajaron a casi 15.000 TM. Corea del Sur fue el principal 
abastecedor, con 13.900 TM, seguido de China, Nueva Zelanda, Chile y los 
EEUU. Luego de una investigación en el marco de la ley de higiene alimentaría, el 
gobierno japonés prohibió a partir de diciembre del 2001, el consumo de ostras de 
origen coreano como sashimi. 
A continuación se va analizar las importaciones que de acuerdo a la investigación 
mostraron un crecimiento en el consumo de ostras a nivel internacional como la 
Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y Canadá. 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002' 2003 2004' 2005' 
—Impor. Ostras 
proces. Cant. 
--- Impon Ostras 
proces. US$ 
Cuadro 2 Importaciones totales de ostras en la Comunidad Económica 
Europea a precios US$ CIF (1995-2005*) 
Años Procesado 
US$ Cant. 
1995 10.431.991 39.670.248 
1996 9.931.337 35.544.146 
1997 P 10.025.670 32.255.093 
1998 10.560.667 30.241.790 
1999 11.416.003 30.252.209 
2000 12.608.000 27.037,650 
2001 14.136.000 30.778.330 
2002* 15.909.995 31.368.917 
2003* 17.982.338 33.918.565 
2004* 20.365.325 37.263.180 
2005* 23.030.264 41.402.726 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Gráfica 11 Importaciones totales de ostras en la Comunidad Económica 










Fuente Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
En el período de 1995 a 1998 el consumo de ostras en el bloque europeo fue 
lento. Entre 1999 y el 2000, las cantidades demandas fueron ascendiendo, dado 
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que los precios bajaron, sin embargo entre el 2000 y el 2001 el consumo de estos 
productos mantuvo un comportamiento en el consumo y el precio ascendente. La 
razón que justifica esta situación, muestra que los europeos en grandes 
cantidades estos productos por su bondades nutricionales independientemente del 
comportamiento de los precios, cabe anotar que estos productos por lo generan 
tienen un alto costo. 
A las ostras se les considera un producto de lujo en Francia y en el resto de 
Europa; el período de mayor consumo se da durante las Fiestas (Navidad y Año 
Nuevo). Salvo en Francia, Bélgica y Suiza, las ostras son consumidas en su 
mayoría en los restaurantes. La mayor parte de las ostras que se comercializan en 
Europa provienen de la misma región. En el año 2000, la oferta proveniente de 
países no miembros de la UE apenas representada el 0,3% del volumen total 
(12.608 TM), y el 1,1% del valor. Francia fue el principal abastecedor, y sus 
exportaciones al resto de Europa totalizaron 5.800 TM. Holanda se ubicó segundo, 
seguido de Irlanda. Por su parte, los principales importadores fueron Italia y 
Bélgica. A nivel minorista, las ostras se venden vivas en Europa. Los productos 
con valor agregado todavía no muestran mucha significación. 
Como se puede apreciar en la gráfica se observa como ha ido incrementando el 
consumo de ostra en países europeos, inclusive las proyecciones realizadas hasta 
el 2005 muestra tendencias expansivas de consumo. Los precios proyectados 
muestran una tendencia al alza. 
Cuadro 3 Importaciones totales de ostras en Estados Unidos a precios 
US$ CIF (1995-2005*) 
Años Procesado 
Cant, US$ 
1995 7.949.319 19.104.333 
1996 6.601.113 18.015.751 
1997 5.458.626 16.989.198 
1998 4.521.858 16.021.138 
1999 3.790.809 15.108.239 
2000 3.265.479 14.349.034 
2001 2.945.868 13.245.800 
2002* 2.831.976 12.760.381 
2003* 2.923.803 11.948.016 
2004* 3.221.349 11.267.207 
2005* 3.724.614 10.625.192 
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Gráfica 12 Importaciones totales de ostras en Estados Unidos a precios 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
En Estados Unidos el consumo de ostras tuvo una gran acogida a finales de los 
años 80's y al inicio de 1990, pero entre 1995 a 1999 este consumo disminuyo 
drásticamente pasando de US$19.104.333 en precios CIF a US$15.108.239, sin 
embargo cabe resaltar que este período se caracterizó por la influencia de 
cambios climáticos y fenómenos ambientales que fueron devastadores y afectaron 
directamente sectores como la agricultura y la pesca en general en los países 
asiáticos quienes eran los principales abastecedores. Así mismo, cabe resaltar 
que durante este período los cultivos de ostras virgínica, crassostrea commercialis 
y la giga tuvieron un incremento que les permitió cubrir gran parte del mercado 
interno. 
Las importaciones de EEUU también bajaron en el 2001, cayendo a 2.945 TM por 
valor de U$S 13,25 millones. La mayor parte consistió en ostras en conserva y en 
ostras ahumadas en conserva. El proveedor al mercado de EEUU fue Corea del 
Sur, que contribuyó con un 65%. El consumidor estadounidense ha preferido 
siempre a la ostra del Atlántico (Crassostrea virginica), que es la que constituye el 
grueso de las cosechas de ostras en el país, y también por la del Pacífico (C. 
gigas). A la ostra europea (Ostrea edulis), con su buena reputación de sabor muy 
refinado, se la ofrece viva en media cáscara. 
Sin embargo se observa en la gráfica que su proyección tenderá a aumentar su 
consumo mientras que los precios tenderán a bajar, de manera que se puede 
pensar que esta situación estimulará un crecimiento y dinamismo en el mercado. 
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Cuadro 4 Importaciones totales de ostras en Canadá a precios 






1998 , 2.060.833 
1999 r 2.874.333 
2000 r 3.690.000 
2001 r 4.497.000 
2002* r 5.317.000 
2003* r 6.128.333 
2004* 6.941.833 
2005* 7.755.333 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Gráfica 13 Importaciones totales de ostras en Canadá a precios 
US$ CIF (1995-20051 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
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El volumen de importaciones de ostras procesadas en Canadá en el período de 
1995 al 2001 ha mostrado un crecimiento sorprendente, como se observa en la 
gráfica, en el año de 1995 las importaciones a valor CIF eran de US$379.666 y 
pasaron en el 2001 a US$4.497.000, lo que demuestra que durante este período 
las importaciones canadiense de ostras procesadas mostró una curva muy 
ascendente. 
Del 2002 al 2005 se realizó una proyección del volumen y del valor de las 
importaciones de ostras basándonos en las tendencias que mostraba los años 
anteriores, la cual muestra un comportamiento bastante expansivo. 
3.1.2 Mejillón 
Las importaciones de los mejillones en el período de 1995 a 1999 en el bloque 
europeo fueron creciendo pasando de US$ 148.421.177 en precios CIF a 
US$170.489.722. En este grupo de países se observa un mayor consumo de 
mejillones frescos, a pesar el consumo de mejillones procesado también creció. 
Cuadro 5 Importaciones totales de Mejillones en la Comunidad Económica 





1995 123.056.744 25.364.433 148.421.177 
1196 123.815.259 29.436.364 153.251.623 
1997 124.573.775 33.508.294 158.082.069 
1998 125.332.290 37.580.225 162.912.515 
1999 126.709.429 43.780.293 170.489.722 
2000 125.612.074 41.467.810 167.079.884 
2001 128.226.460 51.924.154 180.150.614 
2002* 128.366.352 53.867.947 182.234.299 
2003* 129.124.868 57.939.877 187.064.745 
2004* 129.883.383 61.011.807 190.895.190 
2005* 130.691.899 66.083.738 196.775.637 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
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Grafica 14 Importaciones totales de Mejillones en la Unión Europea a 
precios US$ CIF (1995-2005*) 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Como se puede apreciar en la gráfica el consumo de mejillones en la Unión 
Europea durante el período de 1995 a 1999 tuvo el siguiente comportamiento: en 
lo que se refiere al mejillón fresco su consumo tuvo un crecimiento más notorio 
US$123.056.744 precio CIF (1995) y de US$$126.709.429 valor CIF (1999) 
mientras que el consumo de mejillones procesados se mantuvo constante 
US$25.364.433 valor CIF (1995) y de US$43.780.293 (1999). Para un total de 
US$148.421.177 (1995) y en el 1999 de US$170.489.722. 
Francia fue el líder de las importaciones durante el 2000, registrando un volumen 
de 48.000 TM, por un valor de U$S 57 millones. Luego siguen Italia (30.200 TM), 
Alemania (29.700 TM), Bélgica (28.500 TM) y EEUU (19.600 TM). Los países 
europeos absorbieron un 82% en volumen y un 72 % en valor del total mundial de 
importaciones. La UE representa por si el mayor mercado para el mejillón en el 
mundo, si bien el consumo varía enormemente entre los distintos estados 
miembros. La comercialización de mejillones de la UE, se da principalmente 
dentro de ella misma. Apenas un 5% del volumen importado provino de países 
ajenos al bloque. Estos países fueron fundamentalmente Nueva Zelanda (50,2%), 
Chile (23,1%) y Turquía (16.4%). Estas importaciones de países no miembros de 
la UE, consistieron sobre todo en mejillón congelado o en conservas. 
Los resultados arrojados en esta investigación aplicando proyecciones al 2005 
muestran una tendencia de consumo en mejillones ascendente de las cuales los 
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moluscos frescos mantienen una participación mayor, pues a los europeos les 
gusta consumir estos productos preparados por ellos mismos. 
Cuadro 6 Importaciones de Mejillones en Estados Unidos a precios 
US$ CIF (1995-2005*) 
Años Importaciones de mejillones 
Frescos Proces. Total 
1995 12.136.610 23502702 35.639.312 
1996 12.686.881 25362131 38.049.012 
1997 13.237.152 27.221.989 40.459.141 
1998 13.787.923 29.080.181 42.868.104 
1999 14.163.600 33.153.165 47.316.765 
2000 15.236.152 28.374.354 43.610.506 
2001 15.264.142 36.872.023 52.136.165 
2002* 15.988.507 36.518.705 52.507.212 
2003* 16.538.778 38.378.139 54.916.917 
2004* 17.089.049 40.237.563 57.326.612 
2005* 17.639.310 42.096.992 59.736.302 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Gráfica 15 Importaciones de mejillones en Estados Unidos a precios 
US$ CIF (1995-2005*) 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
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El consumo de mejillón en Estados unidos en el período de 1995 a 1999 fue 
ascendente pasando de US$12.136.610 valor CIF en estado fresco y 
US$23.502.702 mejillones procesados para un total de US$35.639.312, mientras 
en 1998 fue de US$13.787.923 en frescos, US$29.080.181 procesados para un 
total de US$42.868.104. De 1999 al 2000 el consumo de este producto mostró 
una notable disminución, pero cambia positivamente entre el 2000 al 2001 así, 
US$15.264.142 en frescos, US$36.872.023 procesados para un total de consumo 
de US$52.136.165. 
Las proyecciones efectuadas hasta el 2005 muestran una tendencia de consumo 
alta, pero cabe resaltar que las preferencias del consumo de mejillones en 
estados salados, precosidos y en conservas es más alto que el consumo de 
mejillones en estado fresco. 
Cuadro 7 Importaciones de mejillones en Mexico a precios 
US$ CIF (1995-20051 













Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
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Gráfica 16 Importaciones de mejillones procesados en México a precios 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
La importaciones de mejillones en México es 100% en estado procesado, pues su 
consumo en estado vivos y frescos en cubierto por el mercado interno. En el 
período de 1995 al 2000 el consumo es ascendente como se observa en la figura, 
pero los proyecciones realizadas nos muestras un posible declive para el año 
2005. 
Cuadro 8 Importaciones de mejillones en China a precios 
US$ CIF (1995-2005*) 
Años Impon Mejillón China 
Frescos Proces. Total 
1995 79.372 104.926 184.298 
1996 250.542 170.056 420.598 
1997 580.457 275.612 856.069 
1998 910.372 446.689 1.357.061 
1999 3.243.000 723.950 3.966.950 
2000 276.000 1.668.000 1.944.000 
2001 91.000 1.919.000 2.010.000 
2002* 2.230.032 3.068.000 5.298.032 
2003* 2.559.947 4.995.017 7.554.964 
2004* 2.889.862 8.095.490 10.985.352 
2005* 3.219.777 13.120.450 16.341227 
Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
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Gráfica 17 Importaciones de mejillones en China a precios 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Las importaciones de mejillones en China tanto en estado procesado como en 
estado fresco mantienen un comportamiento inestable hasta el 2000 sin embargo. 
Las proyecciones realizadas muestran un alza entre los años 2001 y 2005. 
3.1.3 Vieiras 
El mercado demandante está constituido principalmente por 9 naciones (EE.UU., 
Francia, Canadá, China, Australia, Singapur, España, Dinamarca y otros países) 
que en total compraron en 1998 un volumen aproximado a las 63.000 toneladas. 
Este volumen es 10% más bajo que el trasado durante 1997, con un total de 
70.000 toneladas. 
La demanda está concentrada en el mercado norteamericano y el mercado 
francés. Entre ambos compraron el 64% del total de los productos transados en el 
ámbito mundial en 1998. Porcentajes menores fueron adquiridos por Canadá 
(5%), China (3%) y Australia (2%). 
Dentro del grupo de los bivalvos, a les vieiras solo se las considera productos 
marinos de alto valor en sus principales mercados. En el año 2000, EEUU fue el 
principal importador de vieiras (conchuelas), absorbiendo un 31,4% del mercado 
(US$148.260.220), seguido de Francia, España, Japón, Canadá e Italia. Durante 
la década pasada, se incremento la demanda por vieiras en los tres grandes 
mercados: EEUU, UE y Japón. Las importaciones europeas crecieron de manera 











En seguida se mostrarán tablas con sus respectivas gráficas que muestran las 
tendencias de consumo de vieira en los principales mercados mundiales 
Cuadro 9 Importaciones de vieiras en la Comunidad Económica Europea a 
precios US$ CIF (1995-20051 
Años 
C.E.E. 












Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
En el 2000 las importaciones de la UE provenientes de países no miembros del 
bloque, representaron el 33% del total. Perú fue el principal proveedor de este 
grupo, seguido de Chile, Argentina, EEUU, Canadá e Islandia. Por su parte, 
Japón, Noruega e Islandia son tradicionales abastecedores al mercado de la UE. 
Sin embargo, las vieiras de cultivo japonesas fueron prohibidas en Francia al 
principio (a partir de 1990), y luego en toda Europa (1992). 
China ocupó el lugar dejado por Japón, pero debido a razones de carácter 
sanitario, también fueron prohibidas sus exportaciones a UE en julio de 1997, por 
lo cual los compradores debieron salir a buscar otras fuentes. Perú, Chile y 
Argentina yudaron a llenar ese vacío. Paralelamente, Nueva Zelanda y Australia 
son abastecedores regulares de ejemplares de gran talla y de alto valor comercial. 
La proyecciones de consumo de vieiras en la Comunidad Económica Europea lo 
perfilan como uno de los mejores mercados, pues este bloque económico se 
destaca por su gran tamaño y sus los buenos y exigentes gustos. 
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Gráfica 18 Importaciones de vieiras en la Comunidad Económica Europea a 
precios US$ CIF (1995-20051 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Entre 1995 y 1999 los precios de las vieiras en la Comunidad Económica Europea 
han mostrado un comportamiento de alza, significando esto que entro la variedad 
de bivalvos las vieiras se ubican entre los más caros. Este tipo de bivalvo se 
produce muy poco en el bloque europeo, razón que justifica su gran volumen de 
importación. 
Durante el 2000 la producción de vieiras en los países de la UE fue de apenas un 
2,4% del total mundial. Francia es el principal mercado europeo para las vieiras, 
sobre todo preparado. Se calcula que el consumo per capita en este país es de 
1,7 kilos al año. España y Bélgica se ubican segundo y tercero respectivamente. 
El consumo en otros países todavía es pequeño, aunque está creciendo. Según 
las estadísticas de EUROSTAT, la UE importó más de 32.400 TM de vieiras en el 
2000, de las cuales el 30% fue como producto vivo. 
Con respecto al comportamiento de la demanda, anteriormente ya se ha 
mencionado que Estados Unidos y Francia concentran más del 61% del mercado 
de las importaciones. Estados Unidos requiere un 37% y Francia un 23%. Sin 
embargo, la atractividad y evolución de estos mercados difiere en lo siguiente: 
El mercado Francés es mucho más atractivo para el acuicultor que el mercado 
estadounidense, ya que su preferencia por pectínidos con músculo y coral 
(gónada) aumenta el rendimiento (unidades por kg). Incluso Canadá, principal 
socio comercial y abastecedor del mercado estadounidense, ha comenzado a 
participar en Francia. 
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El mercado francés ha aumentado el consumo per cápita de 0.27 
kg/habitantes/año a 0.45 kg/habitante/año, lo cual ha dado como resultado un 
incremento en el nivel de sus importaciones. 
Francia es el principal mercado de pectínidos en Europa y el segundo mercado 
importador más grande del mundo después de Estados Unidos. En 1999 importó 
un volumen cercano a las 17.000 toneladas, con un valor de 137 millones de US$ 
(valor F.O.B.), siendo aproximadamente el 8'% de la demanda interna abastecida 
por pectínidos importados. 
Los principales países que abastecen el mercado francés son: Reino Unido, Perú, 
Chile y Argentina, con aportes del 32%. 15%, 12% y 7% respectivamente, el 34% 
restante proviene de 23 países como Islandia, Estados Unidos, Canadá y Bélgica 
con aportes que van de las 100 a 800 tonelada anuales. 
Por su parte, demanda interna francesa es abastecida por la producción interna 
que alcanzó durante 1998 las 13.000 toneladas de pectínidos frescos (con 
concha), y que se destinó casi en su totalidad al consumo en fresco de producto 
entero (con concha) y de nueces en frescas (músculo o callo). Estos son producto 
de alto valor que se consumen estacionalmente, entre octubre y mayo. El resto de 
la demanda es abastecida a través de las importaciones de frescos refrigerados y 
congelados, las cuales, como ya se mencionó, aportaron más de 17.000 toneladas 
en 1999. 
En término generales, el consumidor, francés hoy en día prefiere comprar los 
músculos congelados ya que son más prácticos y fáciles de usar. Sin embargo el 
consumo a domicilio de pectínidos frescos refrigerados progresa regularmente, lo 
cual se demuestra en los aumentos de las importaciones de la línea fresco 
refrigerada que provienen principalmente del Reino Unido. 
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Cuadro 10 Importaciones de vieiras en Estados Unidos a precios 
US$ CIF (1995-20051 
Años Estados Unidos 












Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Lo consumidores norteamericanos prefieren "scallops" en su presentación 
denominad "roe oft", es decir solo el músculo o "eye" sin gónada, debido a que 
esta posee en su composición química una gran cantidad de grasa y colesterol. El 
músculo se comercializa principalemente en forma congelada en bloques de 5 y 
10 libras o individualmente (IQF) en bolsas de 1 y 5 libras. Los calibres con más 
demanda son los 20-30 unidades/libra. También en E.E.U.U., los pectínidos se 
comercializan frescos vivos y en menor porcentaje preparados, secos, salados y 
en salmuera. 
El mercado del scallops en E.E.U.U., es abastecido por producción interna y por 
importacines, siendo sus aportes variables para el período 1990-1999. En 1990 
el mercado se abastecía con un 51% de capturas domésticas y un 49% de 
importaciones. En cambio, en 1999 las importaciones aumentaron al 61% y la 
producción interna cayó al 39%. Los principales países abastecedores de este 
mercado son Canadá, China, Japón, Argentina y Rusia. En una menor proporción 
se encuentran Perú, Chile, Islandia, México y otros países. 
En general, los pectínidos en el mercado de Estados Unidos tienen bastante 
popularidad, siendo reconocidos por su sabor, bajo contenido de grasas y por ser 
muy nutritivos. 
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Gráfica 19 Importaciones de vieiras en Estados Unidos a precios 
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Fuente: Las autoras con información FAO — Proexport Colombia 
Estados Unidos no ha aumentado su volumen de la demanda de pectínidos, e 
incluso se observa una caída en el consumo en los últimos años, lo cual se 
agudiza si consideramos la evolución del consumo per cápita. 
Las importaciones de vieiras en Estados Unidos durante 1995 a 1999 fueron 
ascendentes, mientras que entre el 2000 y el 2001 esta tendencia cambia a una 
forma descendente. 
Pero las proyecciones efectuadas arrojan resultados positivos, es decir que la 
tendencia de consumo en los norteamericanos se mantendrá ascendiendo. 
3.1.4 Almejas 
Japón fue el principal importador de almejas y similares en el 2000, con 126.000 
TM por valor de U$S 210 millones. Otros grandes compradores fueron Tailandia 
(19.300 TM), EEUU y Corea del Sur. En el 2001, Japón importó más de 121.500 
TM. La mayor parte de ese volumen consistió en producto vivo o refrigerado. Casi 
un 61% fueron almejas del tipo "baby clams", mientras que el resto estuvo 
constituido por almejas comunes, almejas de agua dulce y berberechos. Los 
países asiáticos proveyeron el 98,9% de las importaciones japonesas en el 2001. 
Aparte de Corea del Norte, otros grandes abastecedores de almejas al mercado 
japonés fueron China y Corea del Sur. 
Durante 1999, las almejas se ubicaron en el octavo lugar de la lista de las 
especies más consumidas en EEUU. En el año 2001, las importaciones 
alcanzaron las 14.700 TM, por valor aproximado de U$S 53 millones. Estas 
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importaciones consistieron básicamente en conservas, aunque también hubo algo 
de producto vivo y refrigerado. 
Canadá fue el mayor exportador de almejas hacia EEUU en el 2001 con 5.400 TM, 
seguido de Tailandia (2.900 TM,) China, Indonesia, Nueva Zelanda y Vietnam. La 
almeja "chirla" (Mercenaria mercenaria) esta considerada como la especie de 
almeja más apreciada en los EEUU. 
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4. LA OFERTA INTERNACIONAL 
El presente capitulo tratará el comportamiento histórico de la oferta de moluscos 
bivalvos en los mercados mundiales, describiendo primero la producción mundial 
de productos pesqueros con sus principales países productores, la producción 
pesquera de moluscos bivalvos a nivel mundial con sus principales países 
productores, la participación de la producción de los moluscos bivalvos en la 
producción mundial pesquera y la producción de mundial por clase con sus 
respectivas exportaciones. 
4.1 PRODUCCION MUNDIAL PESQUERA 
Según las estadísticas de la FAO, la contribución de la acuicultura al suministro 
mundial de pescado, crustáceos y moluscos continuó creciendo, ya que pasó del 
3,9 % de la producción total en peso en 1970 al 27,3 % en 2000. La acuicultura 
crece con mayor rapidez que todos los demás sectores de producción de 
alimentos de origen animal. En el ámbito mundial, el sector ha aumentado por 
término medio a la tasa compuesta del 9,2 % al año desde 1970, frente al 
crecimiento de sólo el 1,4 % registrado en la pesca de captura y el 2,8 % en los 
sistemas terrestres de producción de carne a base de cría de animales. El 
aumento de la producción acuícola en aguas continentales ha sido particularmente 
grande en China, donde alcanzó el promedio del 11,5% al año entre 1970 y 2000, 
frente al 7,0 % al año en el resto del mundo durante el mismo período. La 
producción de la maricultura en China aumentó a la tasa media anual del 14 %, 
frente a la del 5,4 % del resto del mundo. No obstante, es posible que la 
producción acuícola de China, especialmente su crecimiento desde comienzos de 
los años noventa, haya sido sobreestimada en las estadísticas72. 
En 2000, la producción total notificada de la acuicultura (incluidas plantas 
acuáticas) fue de 45,7 millones de toneladas en peso y de un valor 56 500 
millones de dólares EE.UU. Según los informes, China produjo el 71 % del 
volumen total y el 49,8 % del valor total de la acuicultura. Más de la mitad de la 
producción total mundial de la acuicultura en 2000 consistió en peces propiamente 
dichos, y continúa hasta la fecha el aumento de la producción de los principales 
grupos de especies sin que se registre ningún descenso aparente (Gráfica 20). La 
producción mundial de plantas acuáticas ascendió a 10,1 millones de toneladas (5 
- FAO. 2002. Inland capture fishery statistics of Southeast Asia: current status and information 
needs, por D. Coates. RAP Publication 2002/11. Bangkok, Oficina Regional de la FAO para 
Asia y el Pacífico. 121 págs. 
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600 millones de dólares), de las que 7,9 millones de toneladas (4 000 millones de 
dólares) se obtuvo en China73. 
Gráfica 20 Tendencia de la producción mundial de la acuicultura 
por principales grupos de especies 
Fuente: FAO 
En contraposición a los sistemas de explotación agrícola terrestre, en los que la 
mayor parte de la producción mundial se obtiene de un número limitado de 
especies de animales y plantas, en 2000 se señalaron más de 210 especies de 
plantas y animales acuáticos cultivadas. Esta gran diversidad se debe al gran 
número de especies acuáticas que pueden adaptarse fácilmente a la amplia gama 
de sistemas y condiciones de producción existentes en los distintos países y 
regiones del mundo. Hay que señalar asimismo que el número de especies 
cultivadas es probablemente mucho mayor que el notificado, ya que, en 2000, no 
se detalló la especie con respecto a más de 9,7 millones de toneladas (21,2%) de 
la producción acuícola mundial. Este grupo «sin especificar» incluye 
probablemente especies que no se han registrado como cultivadas74. 
En 2000, más de la mitad de la producción acuícola mundial se obtuvo en aguas 
costeras marinas o salobres. Sin embargo, la mayor tasa media de crecimiento 
anual (en el período 1970-2000) se obtuvo en la producción acuícola de agua 
dulce. La producción en aguas salobres representó, en peso, sólo el 4,6 % de la 
producción acuícola mundial en 2000, pero alcanzó el 15,7% de su valor total. Los 




Agua dulce Aguas salobres 
Marina 
propiamente dichos. En las aguas salobres predominan los crustáceos y peces de 
valor elevado, mientras que en aguas marinas se producen sobre todo moluscos y 
plantas acuáticas (Figura 20). En las Gráfica 21 y 22 se indica la producción en 
cantidad y valor de los principales países productores y los principales grupos de 
especies '5. 
Gráfica 21 Producción mundial de la acuicultura proporción de grupos de 
especies ambientales en 2000 
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Gráfica 22 Producción de la acuicultura principales países productores en 
2000 
Fuente: FAO 
Gráfica 23 Producción de la acuicultura principales grupos de especies en 
2000 
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Es especialmente significativo que la producción acuícola de los países en 
desarrollo y países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) ha 
crecido constantemente a la tasa anual media del 10% aproximadamente desde 
1970. Sin embargo, el crecimiento de la producción (tanto en cantidad como en 
valor) en los PBIDA, si se excluye a China, ha sido más lento que en los que no 
son PBIDA (Gráfica 23). En cambio, la producción acuícola de los países 
desarrollados ha crecido a la tasa anual media de sólo el 3,7 % desde 1970, 
registrándose incluso una reducción del 2,4 % de 1999 a 2000. En 2000, la mayor 
parte de la producción acuícola de los países en desarrollo consistió, con la 
excepción de camarones marinos, en peces omnívoros/herbívoros o especies que 
se alimentan por filtración. En cambio, el 73,7 % de la producción piscícola de los 
países desarrollados fue de especies carnívoras76. 
Gráfica 24 Tendencia de cantidad y valor de la producción acuícola 
Fuente: FAO 
En lo que respecta al suministro de pescado para el consumo humano (es decir 
productos de peces y mariscos acuáticos para consumo humano, enteros y en 
peso en vivo, excluidas las plantas acuáticas), el sector acuícola mundial, con 
exclusión de China, produjo en 2000 alrededor de 11 millones de toneladas de 
productos acuáticos cultivados, frente a unos 52 millones de toneladas que se 
obtuvieron de la pesca de captura. Las cifras comunicadas por China son 20 
millones de toneladas aproximadamente de la acuicultura y 7 millones de la pesca 
de captura, lo que indica claramente el predominio de la acuicultura en China. 
Fuera de China, el suministro de pescado per cápita para el consumo humano 
" lbíd.. 
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obtenido de la acuicultura se ha cuadruplicado, pasando de 0,6 kg en 1970 a 2,3 
kg en 2000.77  
Durante los tres últimos decenios, la acuicultura ha crecido, se ha diversificado, se 
ha intensificado y ha registrado adelantos tecnológicos. El potencial de estos 
avances para mejorar la seguridad alimentaria local, mitigar la pobreza y mejorar 
los medios de subsistencia rurales es ampliamente reconocido. La Declaración y 
Estrategia de Bangkok (Red de centros de acuicultura de Asia y el Pacífico 
[NACA] y FAO, 2000) subraya la necesidad de que el sector acuícola continúe 
desarrollándose hasta alcanzar todo su potencial, y de que aporte una 
contribución neta a la disponibilidad de alimentos mundial, la seguridad alimentaria 
interna, el crecimiento económico, el comercio y la mejora de los niveles de vida.78 
Como se puede observar en el cuadro 11 la producción pesquera mundial ha 
tendido cada año a aumentar, así mismo podemos apreciar que la producción 
obtenida a través de la captura o pesca ha disminuido, mientras que la producción 
acuícola cada año fue aumentando. Esto quiere decir que el desarrollo sostenible 
en la producción pesquera mundial se esta implementando y se le esta dando la 
importancia que merece, pues como sabemos los todos recursos naturales y en 
especial los recursos pesqueros si son sobre explotados tienden a desaparecer o 
extinguirse disminuyendo así fuentes de alimentos que afectan la vida silvestre de 
muchos animales y al hombre. 
Cuadro 11 Producción pesquera mundial US$millones 
Producción Captura Acuicultura Total 
1995 82.484 39.373 121.857 
1996 83.488 42.265 125.753 
1997 82.973 44.682 127.655 
1998 79.745 45.497 125.242 
1999 81.074 48.781 129.855 
2000 80.695 52.149 132.844 
2001 79.439 55.686 135.125 
2002* 33.247 103.190 136.437 
2003* 27.311 111.162 138.473 
2004* 21.375 118.712 140.087 
2005* 15.440 127.104 142.544 
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Fuente: FAO *Proyecciones 
La presente investigación proyectó la producción mundial de productos pesqueros 
hasta el año 2005, la cuales muestran una perspectiva que reafirman que la 
producción mundial tiende a crecer, dicha producción tiene una menor 
participación la obtención de productos a través de la pesca cada vez tenderá a 
disminuir mientras que la producción obtenida por medio del cultivo tenderá a 
crecer. 
4.2 PRODUCCION MUNDIAL DE MOLUSCOS BIVALVOS 
EL consumo de bivalvos a partir de los años 80's en adelante fue adquiriendo gran 
importancia dentro de la participación de los productos pesqueros a nivel mundial 
En la actualidad, Europa, Japón y los Estados Unidos son los primeros 
productores de bivalvos. Los japoneses han cultivado la ostra desde tiempos 
remotos y hoy en día su cultivo, avanza en forma acelerada. España y Francia 
son los países en los que el cultivo de mejillones y ostras ha alcanzado su mayor 
desarrollo (FAO). 
En América Latina algunos países como Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, 
Venezuela, México, Cuba, Jamaica, Costa Rica y Guatemala realizan jornadas de 
pesca importantes de bivalvos marinos (Féliz. 1997); sin embargo, sólo siete de 
estos países contribuyen a la producción mundial, siendo Chile y México los que 
sobresalen gracias al cultivo de ostras, mejillones y ostiones, alcanzando éste 










Tabla 5 Principales países productores de moluscos bivalvos 
Países 
España, Francia, 
Holanda y Filipinas 
Japón, Corea, España, 
Francia, Portugal, 
Gran Bretaña, Australia, 
Nueva Zelanda, Estados 
Unidos 
Sudeste Asiático, España, 



















En Francia los intercambios comerciales de marisco, práctica corriente desde hace 
un siglo y medio, han llevado a la introducción de cuatro nuevas especies 
destinadas a la acuicultura: 
La ostra portuguesa (Crassostrea angulata), 
La mercenaria (Mercenaria mercenaria), 
La ostra gigante japonesa (C. gigas), 
La almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). 
Gracias al desarrollo de las incubadoras y a las facilidades de transporte aéreo, 
estas especies son objeto de numerosos intercambios entre diferentes países de 
la Unión Europea (España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido) y de importación a partir de otros países (Marruecos, Túnez, Turquía)79. 
Las especies afectadas por estos movimientos son la ostra gigante japonesa, la 
ostra plana (Ostrea edulis), la almeja japonesa, la almeja europea (R. decussatus) 
y la vieira (Pecten maximus). Las razones que justifican tales traslados son de 
orden tanto económico (los mercados y los hábitos de consumo difieren de un país 
a otro) como ecológico (las zonas favorables para la cría de una especie no son 
necesariamente las mismas en las que es posible su reproducción)80 . 
7' Y. LE BORGNE. Rey. sci. tech. Off. int. Epiz., 1996, 15(2), 491-498 
8° lbíd. 
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Los actores económicos se enfrentan todavía con numerosos problemas, 
especialmente en lo que concierne a la armonización de las medidas de control, a 
una adecuada evaluación de los riesgos sanitarios y a la adaptación de los 




Cuadro 12 Producción mundial de moluscos bivalvos 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
135 132 155 121 116 208 148 167 172 178 183 
3370 3356 3288 3365 3450 3465 3475 3495 3520 3544 3569 
3505 3488 3443 3486 3566 3673 3623 3662 3692 3722 3752 
138 124 102 86 81 92 99 74 67 60 53 
452 481 490 487 503 570 616 612 636 660 685 
590 605 592 573 584 662 715 686 703 720 738 
884 739 771 786 857 945 984 966 995 1023 1052 
1647 1684 1766 1264 1349 1623 1668 1504 1487 1470 1453 
2531 2423 2537 2050 2206 2568 2652 2470 2482 2493 2505 
1161 1094 850 830 788 777 764 625 558 491 423 
2327 2386 2531 2759 3146 3036 3466 3569 3759 3950 4140 
3488 3480 3381 3589 3934 3813 4230 4194 4317 4441 4563 
2318 2089 1878 1823 1842 2022 1995 1832 1792 1752 1711 
7796 7907 8075 7875 8448 8694 9225 9180 9402 9624 9847 
10114 9996 9953 9698 10290 10716 11220 11012 11194 11376 11558 
0,2292 0,209 0,1887 0,18798 0,179 0,18869 0,1778 0,1664 0,1601 0,154 0,148 
0,7708 0,791 0,8113 0,81202 0,821 0,81131 0,8222 0,8336 0,8399 0,846 0,852 
Grupo de especies 
Ostras Pesca de captura 
Acuicultura 
Subtotal 
Mejillones Pesca de captura 
Acuicultura 
Subtotal 
Vieiras Pesca de captura 
Acuicultura 
Subtotal 








Producción Total bivalvos 
Participación bivalvo pesca/produccion 
total bival 
Participación bivalvo acuicul/producción 
total bival 
Fuente: Los autores con información de la FAO 
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Los moluscos bivalvos representaron, en el año 2000, un 8% de la producción 
pesquera mundial, y más concretamente, el 26% en volumen y el 17% en valor de 
total producido por la acuicultura mundial. La producción de bivalvos en el mundo 
se ha venido incrementando durante los últimos cincuenta años; habiendo partido 
de 900 mil TM en 1950, llegó a 10,71 millones de TM en el 2000. Este crecimiento 
se debe sobre todo al incremento de la producción acuícola, que fue 
particularmente veloz en la década del 9082. 
Como se puede observar en el cuadro 12 la producción mundial de moluscos 
bivalvos proyecta hasta el 2005 un tendencia de crecimiento, en el cual sobresale 
la producción obtenida a través del cultivo. 














Fuente: FAO *Proyectado 
El cultivo mundial de bivalvos pasó de más de 3,3 millones de TM en 1990, a 
cerca de 8,7 millones de TM en el 2000, con una tasa anual de crecimiento del 
11% durante este período. En el 2000, el 82% de la producción de bivalvos fue 
obtenida por acuicultura. China es por lejos el principal productor de bivalvos con 
7,1 millones de TM. Esto equivale al 64% de la producción total de bivalvos, y al 
78 % de la producción de bivalvos de cultivo. La producción de China deriva en 
un 100% de la acuicultura. Más del 46% de la misma estuvo constituido por 
ostras. Otros grandes productores fueron Japón (827.000 TM), los EEUU (710.000 
TM), Corea del Sur (318.000 TM), España (275.000 TM), Francia (240.000 TM) e 
82 lbíd. 
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Italia (223.000 TM). La producción de bivalvos de cultivo de todos estos países, 
represento el 93 % de la producción mundia183. 
El mercado de los bivalvos en Europa se ha incrementado enormemente a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, y esto es debido en gran parte al crecimiento de 
la acuicultura. Sin embargo, la mayor parte de esa comercialización se ha dado 
dentro de los propios países europeos. Las perspectivas para el mercado de estos 
moluscos provenientes de países ajenos a la Unión Europea parecen ser buenas, 
siempre que se cumpla estrictamente con las normas de calidad, y que se apunte 
a los nichos de mercado adecuados. El total de la producción europea de bivalvos 
creció durante los últimos 50 años; habiendo partido de 147.400 TM en 1950, llegó 
a 1.1100 millones de TM en el 200084. 
Dentro del sector de los moluscos de cultivo europeos, los mejillones se sitúan 
primeros, con una producción de 550.000 TM. Las ostras se ubican segundo, con 
149.000 TM. Tercero están las almejas y berberechos con 67.500 TM, y cuatro las 
vieiras con 191 TM. Esto como promedio en los últimos tres años". 
4.2.1 Producción y exportaciones mundiales de ostras 
Como se puede observar en el siguiente cuadro la producción mundial de ostras 
en términos generales ha ido creciendo, sin embargo la producción acuícola de 
ostras ha tenido una tendencia a crecer año tras año, a excepción del año 1997, 
que tuvo una leve caída. Mientras que la producción obtenida por pesca tiende a 
fluctuar, es decir subir y bajar si observamos el período comprendido entre el año 
2000 y 2001 se ve una notoria disminución, sin embargo las proyecciones 
realizadas en la investigación visionan un aumento en la pesca. 








1995 135 3370 3505 
1996 I 132 3356 3488 
155 3443 1997-7 [77  3288 
1998 r121 3365 3486 
1999 116 3450 3566 
2000 208 3465 3673 
2001 148 3475 3623 
2002* 161 3495 3656 
2003* 167 3520 3687 
2004* 172 3546 3718 
2005* 178 3572 3750 
Cuadro 14 Producción mundial de ostras en US$ millones 
Fuente: los autores con información de la FAO 
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Cuadro 15 Exportaciones mundiales de Oyster, live, fresh, chilled, frozen, 
dried, salted or in brine (Ostras) 
Ostras 
Años Cant. Mt Precio US$ ton 
1995 17.287 58.981 
1996 20.500 36.355 
1997 25.483 101.358 
1998 27.026 105.792 
1999 33.951 134.863 
2000 41.329 158.497 
2001 48.327 171.876 
2002 57.013 192.600 
2003 67.609 211.974 
r2004 80.175 231.348 
7  2005 95.077 250.722 
Fuente: los autores con información de la FAO 
Gráfica 27 Exportaciones mundiales de ostras US$ millones 
300.000 
250.000 Cant. Mt 
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Fuente: los autores con información de la FAO 
Entre 1995 a 1996 los precios de las exportaciones muestran una caída de 
US$58.981 a US$36.355), a pesar las cantidades exportadas muestran un 
comportamiento inverso de 17.287TM a 20.500 TM. 
1 1 7 
Las exportaciones mundiales de ostras aumentaron, de 12.400 TM, por valor de 
U$S 32,6 millones en 1976, a 41.3290 TM y por valor de U$S 158.497 millones en 
el año 2000, cuando se llego a un pico en términos de volumen. Los productos 
vivos, frescos y refrigerados constituyeron el 64,4% del volumen de ostras 
exportadas, mientras que el 22,3% correspondió a congelados, el 11,5% a 
enlatados, y el resto a curados. 
Corea del Sur fue por lejos el líder de los exportadores de ostras, con un 47% del 
volumen total y un 66% del valor de las exportaciones del 2000. De ese total, un 
44% fue en forma congelada, un 30% fue viva o fresca, un 24% fue enlatada, y un 
3%, seca. Otros grandes exportadores han sido Francia (5.300 TM; U$S 14 
millones), China (6.500 TM; U$S 10 millones), Canadá (2.300 TM; U$S 8 
millones), EEUU (1.500 TM; U$S 7 millones), Nueva Zelanda (1.000 TM; U$S 4 
millones), y Holanda (2.700 TM; U$S 4 millones). 
Según las estadísticas del Servicio Nacional Marítimo y de Pesca (NMFS), los 
EEUU aumentaron en el 2001 sus exportaciones de ostras a casi 1.800 TM (U$S 
8,3 millones). La mayor parte de ese volumen tuvo como destino a Canadá (1.100 
TM), Hong Kong (400 TM) y Japón (130 TM). 
Las proyecciones de las exportaciones de ostras muestran en la gráfica que ha 
ido y seguirán aumentando, pues este producto al igual que otras clases de 
bivalvos muestran tendencia de crecimiento en su demanda, gracias a sus 
beneficios alimenticios saludables para el consumo humano. Estos productos han 
despertado el interés de muchos países de cultivarlos adaptando nuevas 
tecnológica en los procesos de cultivo consolidado un mercado. 
4.2.2 Producción y exportaciones mundiales de Mejillones 
La producción mundial de mitílidos para 1995, fue evaluada en 1.200.000 
toneladas, de las cuales el mejillón silvestre ocupó el 21% del total y el de cultivo, 
el 79%, habiendo crecido últimamente. Para 1997, la producción de mejillón de 
cultivo alcanzó el millón de toneladas, siendo su principal productor, China, con 
450.000 tons. En Oriente, los principales productores, además de China, son 
Tailandia y Corea. Otro país con excelente producción y que cultiva su famoso 
mejillón verde, es Nueva Zelanda. Chile produjo en 1997, 10.000 tons y sobrepasó 
las 12.000 en el último tiempo. 
Las producciones estadísticamente aceptadas para 1997 en Europa, siendo 
España, con 180.000 toneladas, el mayor productor europeo, junto a Italia y 
Holanda (estas dos últimas producen en conjunto más que España). Holanda 
sufrió últimamente, una reducción del 35% en producción, debido a 
abastecimiento de semilla para cultivo y a la restauración de fondos para 
crecimiento (Edwards, 2001). 
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Producción para 1997 fue de 514.507 toneladas en la Unión Europea: Francia 
(53.604), Alemania (22.330), Grecia (25.434), Irlanda (13.285), Italia (103.000), 
Holanda (93.000), Portugal (445), España (188.793), Suecia (1.425), Reino Unido 
(12.991). (MacAllister & Filiot, 1999). 
Cuadro 16 Producción mundial de mejillones en US$ millones 







1995 138 452 590 
1996 124 481 605 
1997 102 490 592 
1998 86 487 573 
1999 81 503 584 
2000 92 570 662 
2001 99 616 715 
2002* 116 670 786 
2003* 140 739 879 
2004* 171 817 988 
2005* 209 906 1115 
Fuente: los autores con información de la FAO 
En el cuadro se observa el comportamiento de la producción mundial de 
mejillones, el cual va aumentando en la medida que pasan los años, notándose la 
fuerza que está adquiriendo cada año la producción en acuicultura, en 
comparación con la producción por captura que a pesar de mostrar un leve 
crecimiento es exorbitante a manera de ejemplo se analizará la producción en el 
año 2001, cuya producción por capturas registro US$millones 99 mientras que la 
producción ostras en ese mismos año con acuicultura fue seis veces más que la 
capturada. 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 
Fuente: los autores con información de la FAO 
Las proyecciones para los años 2002, 2003. 2004 y 2005 reafirman que cada vez 
el ser humano tenderá a consumir productos cada vez más nutritivos como 
moluscos bivalvos, pues se han demostrado científicamente el aporte proteínico y 
medicinal que aporta, como también el beneficio económico que representan sus 
conchas por su belleza exótica. 
Cuadro 17 Exportaciones mundiales de mejillones vivos en US$ millones 
Mejillones Vivos 
' Años Cant. Mt Precio US$ ton 
1995 151.831 170.678 
1 1996 152.508 154.224 
1997 156.480 149.503 
1998 144.730 121.624 
1999 157.911 142.853 
2000 162.699 146.750 
2001 150.883 145.753 
2002 156.573 164.800 
2003 157.250 184.779 
2004 157.928 209.962 
2005 158.606 240.350 
Fuente: los autores con información de la FAO 
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Fuente: los autores con información de la FAO 
Cuadro 18 Exportaciones mundiales de mejillones procesados 
US$ millones 
Mejillones Procesados 
Años Cant. Mt Precio US$ ton 
1995 r 40.306 78.444 
1996 r 41.341 85.068 
1997 r-  41.006 92.557 
1998 44.557 99.173 
1999 r 44.861 98.038 
2000 r 46.698 119.351 
2001 r 45.111 115.591 
2002 r 47.552 124.816 
2003 r 48.587 131.440 
2004 49.622 138.065 
2005 I—  50.657 144.690 










--4— Cant. Mt 
—11-- Precio US$ ton 
Gráfica 30 Exportaciones mundiales de mejillones procesados 
US$ millones 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Fuente: los autores con información de la FAO 
La mayor tasa de crecimiento se dio en la década pasada con las exportaciones 
de pulpa congelada de mejillón, que pasó de 14.000 TM en el 90, a 46.698 TM en 
el 2000. Nueva Zelanda fue el principal exportador de mejillones congelados, con 
una participación del 56,7% seguida por España, China, Dinamarca e Irlanda. El 
producto congelado de Nueva Zelandia consistió básicamente en mejillón de 
media cáscara, mientras que la mayoría de los otros exportó la pulpa congelada. 
Nueva Zelandia fue también el principal exportador de mejillón vivo y fresco, con 
73.300 TM. Esto representa el 23% del total, seguido por Dinamarca (25.000 TM), 
España (18.900 TM), Grecia (18.700), Alemania (17.000) y China (12.000). 
Dinamarca, además, fue el mayor exportador de pulpa enlatada (24.500 TM), 
seguido de Holanda, Irlanda y España. La industria conservera de mejillones se 
esta desarrollando firmemente en América Latina. Esta modalidad productiva 
abarca diferentes preparaciones como mejillones al natural, en aceite y marinado. 
Chile, en particular, está aumentando en este rubro. Las exportaciones de mejillón 
seco, salado o en salmuera (500 TM), provienen casi en su totalidad en Tailandia. 
España, que es el segundo gran productor de mejillones de cultivo en el mundo y 
el cuarto mayor exportador, se ha estado volcando hacia las conservas y los 
congelados. Entre estos productos, cabe mencionar a los precocidos, que tienen 
mayor vida útil que los mejillones frescos. Las principales plazas para los 
mejillones españoles han sido Italia y Francia, al tiempo que Alemania, Portugal y 
Suiza también constituyen importantes mercados. 
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La principal industria mejillonera de Nueva Zelandia es la del mejillón verde (Perna 
canalices), una especie que se limita únicamente a este país (EEUU comenzó 
hace poco a cultivarla en las costas del estado de Florida). Solo uno pequeño 
porcentaje de los mejillones que se cosechan se venden vivos, mientras que el 
resto se procesa. Más del 85% de la producción anual de Nueva Zelanda se 
exporta. El restante 15% se vende a nivel local. Los principales mercados son 
EEUU y la Unión Europea (sobre todo España, el Reino Unido e Italia), además de 
Japón, Australia, China y Hong Kong. 
La principal especie producida en Noruega es el mejillón azul. En la actualidad, la 
mayor parte de la producción noruega de mejillones se destina a la exportación. 
Estas últimas se destinan principalmente a Holanda y Bélgica. Se venden también, 
pequeños volúmenes de mejillones congelados previamente embalados, y 
paquetes de 1 kilo de mejillones frescos. 
Los mejillones son los bivalvos que más se consumen en Europa. Nunca existió 
una variedad de productos disponibles en el mercado como la que hay ahora. Se 
prevé que el desarrollo de productos en la industria procesadora de mejillones va 
a mejorar y fomentar las ventas. Los productos a base de mejillón con valor 
agregado (paquetes al vació, con cáscara y congelados IQF; comidas prontas, 
productos rebozados, etc.) satisfacen las necesidades del consumidor actual y 
además le ofrecen al minorista, la oportunidad de incrementar el volumen y las 
ganancias comerciales. 
En síntesis, el comportamiento de las exportaciones de mejillones vivos presenta 
cantidades exportables constantes a pesar que los precios han ido y se mantienen 
creciendo. En cuanto a las exportaciones de mejillones procesados tanto sus 
precios como sus cantidades han presentado ciertas contradicciones, sin embargo 
las tendencias que presentan las cantidades es constante mientras que la 
tendencia de los precios será al alza. 
4.2.3 Producción mundial de Vieiras 
Los péctinidos, conocidos internacionalmente como: vieriras, scallops, hotate gaai, 
coquille st-jacques, petoncle, concha abanico o almeja, constituyen un producto de 
alto valor comercial apreciado por su delicioso sabor y alto contenido de 
aminoácidos. Tienen gran aceptación en los principales mercados mundiales, 
alcanzando precios elevados. Su producción proviene básicamente de dos 
fuentes, la explotación de los bancos naturales distribuidos en gran parte de 








1995 1996 1997 
Fuente los autores con información de la FAO 
198 1999 2000 201 200 • 200 ' 200 • 2005' 
Cuadro 19 Producción mundial de vieiras en US$millones 







1995 884 1647 2531 
1996 739 1684 2423 
1997 771 1766 2537 
1998 786 1264 2050 
1999 857 1349 2206 
2000 945 1623 2568 
2001 984 1668 2652 
2002 966 1814 2780 
2003 994 2030 3024 
2004 1023 2297 3320 
2005 1051 2617 3668 
Fuente los autores con información de la FAO 
En 1998, casi el 80% de la producción se concentró en China y Japón, mientras 
que un 18% lo produjeron nueve (9) países, sobresaliendo Estados Unidos 
(4.5%), Canadá (3,7%), Argentina (3,3%), Perú (1,6%) y Chile (1.4%). El restante 
2% se produjo en otros países como Francia (0,9%) Australia (0,4%) y México 
(0,2%). 
Gráfica 31 Producción mundial de vieiras US$millones 
Pesca de captura US$millones 
3000 O Producción Acuicultura 
El Total Producción 
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Cuadro 20 Exportaciones mundiales de vieiras vivas US$ millones 
Vieiras Vivas 
Años Cant. Mt Precio US$ ton 
1995 17.903 163.450 
1996 19.987 157.710 
1997 21.911 146.310 
1998 20.428 145.572 
1999 35.287 146.423 
2000 37.616 147.507 
2001 28.001 116.644 
2002 38.695 123.272 
2003 43.199 117.532 
2004 48.227 111.792 
2005 13.841 106.053 
Fuente: los autores con información de la FAO 
Como se ha mencionado, la oferta mundial de pectínidos está conformada por las 
capturas provenientes de pesquerías y las cosechas de las actividades de cultivo. 
Con relación a las primeras, la tendencia durante la última década muestra que las 
capturas totales han llegado a su máximo rendimiento sostenido, por lo cual no es 
esperable un aumento por esta vía. Sin embargo, es importante considerar que 
los niveles de captura de especies silvestres han tenido un comportamiento 
diverso, mostrando la declinación acelerada de ciertas especies como 
Placopecten magellanicus y por otra parte la incorporación y explotación de 
nuevas pesquerías con incrementos substanciales, como es el caso de 
Zygochlamys patagonica. 
En algunos países, la sobreexplotación de los bancos naturales de pectínidos ha 
obligado a implementar una serie de medidas destinadas a regular su extracción. 
En Japón por ejemplo, estas medidas han sido exitosas, permitiéndoles mantener 
un nivel de captura cercano al nivel histórico. En otros casos, estas medidas han 
fracasado y el descanso de las capturas ha sido considerable, llegando incluso al 
cierre de algunas áreas de pesca. 
Los principales mercados consumidores en el ámbito mundial se abastecen tanto 
por producción interna como por importaciones, como es el caso de Estados 
Unidos y Francia. 
Con respecto al aporte de la acuicultura a la oferta mundial de pectínidos, ésta ha 
llegado a ser muy superior al aporte de las pesquerías. Sin embargo, a pesar de 
que la producción de China aporta el 72% de la producción mundial de pectínidos 
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—Á— Precio US$ ton 
Cant. Mt 
de cultivos, se han presentado una serie de problemas a partir de 1995, que han 
derivado en un descenso de su producción y que ponen un interrogante sobre sus 
proyecciones. 
Japón es el segundo país en importancia en los cultivos y aporta un 26% del total. 
Sus cosechas varían de año a año, pero generalmente se acercan a las 225.000 y 
anuales. 
Sólo el 2% de las cosechas de cultivo provenientes de otros países, entre los 
cuales se encuentra Chile con producciones, crecientes y sostenidas, llegando a 
portar el 1,8% recientemente. 
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-á-Precio US$ ton 
Cuadro 21 Exportaciones mundiales de vieiras procesada US$ millones 
Viei ras Procesada 
Años Cant. Mt Precio US$ ton 
1995 67.708 422.534 
1996 59.350 410.443 
1997 54.350 409.232 
1998 46.248 373.009 
1999 46.318 360.210 
2000 49.276 386.253 
2001 46.901 342.158 
2002 52.229 337.901 
2003 58.213 325.811 
2004 66.245 313.720 
2005 76.327 301.630 
Fuente: los autores con información de la FAO 
Gráfica 33 Exportaciones mundiales de vieiras procesadas US$ millones 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Los pectínidos que se comercializan internacionalmente, se presentan 
principalmente procesados. Los precios muestran una tendencia a la baja. 
Mientras que en año 1995 se exportaron 67.708 toneladas representando 
US$422.534.000, en el año 2000 se exportaron 49.276 toneladas las cuales 
representaron US$386.253.000. 
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El comercio de vierias vivas es algo bastante marginal, dado que se trata de 
productos de alta fragilidad. En 1995 las cantidades exportadas fueron 17.903 
equivalentes a US$163.450.000 y en el año 2000 se exportaron 37.616 
equivalentes a US$147.507.000. 
Por su parte, las normas sanitarias referentes a los moluscos vivos importados son 
muy estrictas en varios países, sobre todo en la Unión Europea. La 
comercialización internacional de vieiras consiste en la pulpa refrigerada y 
congelada. La pulpa se vende al público tanto húmeda como seca (sin 
tratamiento). 
Las exportaciones mundiales de vieiras y conchuelas aumentaron, desde 10.800 
TM por valor de U$S 49 millones en 1976, a 86.892 TM por valor de U$S 533,76 
millones en el 2000. La mayor parte de estos volúmenes correspondió a productos 
procesados, siendo muy poco el producto vivos. China se situó al tope de la lista 
de exportadores de pulpa congelada, seguido por Argentina, Reino Unido y 
Canadá. Paralelamente, China lideró también las exportaciones de vivo y 
refrigerado, seguido de Canadá, de Reino Unido, Italia y Francia. Dentro de los 
países europeos, el Reino Unido fue el principal exportador de vieiras con 7.900 
TM. 
Los altos precios minoristas y las grandes fluctuaciones de precios, son dos 
características típicas en las vieiras. El mercado de estos productos también se ve 
afectado por el desconocimiento por parte del consumidor, y se adolece de una 
muy ineficiente red de distribución. 
Las exigencias sanitarias son bastante estrictas. En el caso de las vieiras, las 
sucesivas vedas sanitarias impuestas a los productos japoneses y chinos han 
perturbando al mercado. Solamente se permite el ingreso a los mercados, de los 
productos que sean cien % seguros. Un mejoramiento de las condiciones 
sanitarias por cierto contribuirá a que exista un mercado internacional más grande; 
mientras tanto, no debe dejar de tenerse en cuenta que la presentación y el 
embalaje del producto deben estar bien a tono con los gustos del consumidor. 
La proyecciones realizadas muestran tanto en el cuadro 21 como en a gráfica 32 
que este producto es el único de los bivalvos que arroja un crecimiento negativo, 
cabe aclarar que este producto es muy delicado y costoso al transportarse, pues al 
igual que todos los productos pesqueros muestran una alta paricidad. Así mismo 
el precio de este molusco tiende a ser muy costoso y variado. 
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4.2.4 Producción mundial de Almejas 
Cuadro 22 Producción mundial de almejas 







1995 1161 2327 3488 
1996 1094 2386 3480 
1997 850 2531 3381 
1998 830 T- 2759 3589 
1999 788 3146 3934 
2000 777 3036 3813 
2001 764 3466 4230 
2002* 625 3697 4322 
2003* 557 3983 4540 
2004* 491 4291 4782 
2005* 423 4621 5044 
Fuente: los autores con información de la FAO 
Gráfica 34 Producción mundial de almeja US$ millones 
O Pesca de captura US$millones 
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Fuente: los autores con información de la FAO 
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Las exportaciones mundiales de almejas y similares crecieron notablemente 
durante los últimos 25 años: de 18.000 TM por valor de U$S 23,2 millones en 
1976, pasaron a 174.000 TM por valor de U$S 372 millones en 1999. En el 2000, 
sin embargo, cayeron levemente (168 mil TM y U$S 363 millones). El 87% de las 
exportaciones (en términos de volumen) se dieron en forma viva o refrigerada, 
mientras que el 8% fue en forma de enlatados. 
Durante el año 2000, China encabezó la lista de exportadores con 69.500 TM por 
valor de U$S 81 millones. Otros grandes participantes fueron Corea del Norte 
(46.500 TM) Corea del Sur, Tailandia y Canadá. En lo que hace a valor, Corea del 
Sur se ubicó al tope con más de U$S 91 millones, seguido por Canadá, China, 
Corea del Norte, Chile y Tailandia. 
En Europa, el consumo de almejas se concentra en las regiones del sur, siendo 
Italia, España, Francia y Portugal los principales mercados. Durante el año 2000, 
los países de la UE importaron 12.000 TM, con España como el principal 
comprador (8.500 TM), seguido de Francia (1.350 TM), Portugal e Italia. 
Solamente un 10,5% de las importaciones de la UE provienen de países no 
miembros del bloque. Entre estos últimos se destacan Perú, Turquía y Vietman 
como los principales abastecedores. Las importaciones provenientes de los países 
asiáticos consistieron básicamente en almeja amarilla (género Meretriz). El 
mercado español prefiere la "almeja fina" (Ruditapes decussatus), y su principal 
proveedor es Italia. España es además, un importante mercado para los 
berberechos en conserva, tanto al natural como en salsas. 
La irrupción de las comidas prontas y de los productos refrigerados, congelados y 
enlatadazos, fue una cosa que ayudó a promover a las almejas. El desarrollo 
estos productos en base a mariscos (pastas y pizzas) de hecho ha estimulado la 
demanda por almejas y barbechos congelados en España. La industria 
procesadora aumento su demanda por productos congelados, tanto por entero 
como por la pulpa. 
En lo referente a la calidad, los intermediarios y los procesadores a menudo se 
quejan por la presencia de arena en las conchas congeladas. Es muy probable 
que un control de calidad más estricto y refinado, tenga un efecto importante en el 
mejoramiento del comercio. A modo de ejemplo, se controla mucho a los 
berberechos en Holanda. Los mercados del sur de Europa (España, Italia, 
Francia) aceptan a los bivalvos bien purgados (sin arena) y bien clasificados 
según talla, congelados y en buenas condiciones. 
La inseguridad del consumidor y del intermediario con respecto, a las condiciones 
sanitarias en las cuales se procesaron los moluscos bivalvos, en un factor que 
podría impedir un mayor crecimiento. Las buenas prácticas de aseguramiento y 
control de la calidad ayudarán también a fomentar el mercado. 
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5. CONCLUSIONES 
4- La producción mundial de productos pesqueros en general ha venido 
aumentando pero sobre todo por causa de la importancia que se le vienen 
dando a la acuicultura, pues la obtención por medio de pesca ha venido 
cayendo drásticamente, ya que esta forma de adquirir los productos ha llegado 
a tasas altas de sobreexplotación que han extinguido especies. Mientras que 
la acuicultura permite garantizar un medio de alimento y al mismo tiempo 
permite una producción que genera desarrollo sostenible. 
4- La comercialización internacional de los moluscos bivalvos ha venido 
creciendo, aunque su participación en la producción pesquera mundial todavía 
no llega al 10%, sin embargo se espera que se incremente, pues el consumo 
de estos productos en países industrializados tiende a aumentar cada vez más, 
una de las principales razones es la capacidad de compra de los consumidores 
quienes reciben ingresos per cápita altos, permitiéndoles adquirir los 
productos a buenos precios aunado al grado de conocimiento de sus calidades 
nutricionales. 
4- La producción de moluscos bivalvos por medio de la acuicultura en ambiente 
naturales presenta mejores ventajas dentro de las cuales se destacan: 
primero: la garantía de producto por contar con la tecnología necesaria que 
mejorar sus condiciones de peso, sabor, higiene y calidad; y segundo: pues se 
ha demostrado que desde la actividad de cultivo hasta la actividad de la 
comercialización y distribución genera fuentes de empleo. 
4- En lo que respecta al producto, determinó que los moluscos objeto de estudio 
son bivalvos marinos conocidos como la Ostra perlífera, Pinctada imbricata y 
dos especies de bivalvos pectínidos, conocidos como scallops o vieiras 
(Nodipecten nodosus y Argopecten nucleus). El presente estudio detectó que 
la calidad del producto radica en su alta contenido nutricional que lo pone por 
encima de cualquier producto alimenticio. Así mismo dentro análisis del 
producto se encontró que los canales de distribución para la comercialización 
de productos pesqueros es más efectivo si su estructura es corta, pues cabe 
recordar que estos productos son altamente perecederos. 
Respecto al precio, teniendo en cuenta los valores de exportación y 
aplicándoles la ecuación de demanda, encontramos que: en las ostras a pesar 
que los precios tienden a crecer, las cantidades demandas no se afectan pues 
su incremento es proporcional al precio, identificando esta situación un 
reconocimiento merecido del precio de dicho producto. Mientras que el caso 
particular del mejillón, encontramos que se presentan dos casos: primero las 
exportaciones del mejillón vivo y fresco muestra una tendencia de alza en sus 
precios y sus cantidades demandas se mantienen casi constantes, pero para el 
caso de las exportaciones de mejillón procesado, mostró una tendencia similar 
con la diferencia que los precios en esta clase de producto es más alto que el 
precio de los vivos y frescos. Para el caso de las vieiras también se presentan 
dos situaciones: primero las exportaciones de vieiras vivas y frescas muestran 
una tendencia a la baja de precios lo mismo sucede con las cantidades 
demandadas, mostrando esta situación un caso difícil de entender porque si a 
un producto los precios bajan, es lógico que las cantidades a demandar 
aumenten; mientras que las exportaciones de vieiras procesadas tienen un 
comportamiento más comprensibles, pues la tendencia de los precios se 
mantienen bajando y las cantidades si tienden a aumentar, es decir, a precios 
bajos la cantidades demandas tienden a crecer. 
En cuanto al mercado encontramos que uno de los principales consumidores 
de moluscos bivalvos es la Comunidad Económica Europea; pues a pesar que 
los precios de estos productos tienden a aumentar, las cantidades a demandar 
tienden también a aumentar, claro esta que esto es justificable, pues las 
características culturales favorecen su consumo al igual que las condiciones de 
ingreso per cápita de los habitantes en estos países desarrollados. Luego 
sigue el mercado de Estados Unidos y Canadá presentando la misma 
tendencia que el mercado europeo. 
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6. RECOMENDACIONES 
Los resultados de la presente investigación permiten las siguientes 
recomendaciones: 
Partiendo de unas condiciones climáticas y geográficas favorables para cultivar los 
moluscos bivalvos en Colombia e identificación de un mercado potencial de 
consumo europeo, estadounidense y canadiense, en los cuales tienen 
establecidas tarifas arancelarias baja para los países en vía de desarrollo, se 
recomienda estudiar la posibilidad de participar en el mercado internacional. 
Iniciando dicha participación en el mercado europeo. ya que se conoce de la 
existencia de beneficios que actualmente tiene nuestro país con el Sistema 
Generalizado de Preferencias Andinas (SGP Andino) conocido anteriormente 
como Programa Especial de Cooperación (PEC) por medio de la cual países 
miembros de la Unión Europea otorgan en forma unilateral franquicias 
arancelarias a los productos provenientes de países afectados por narcotráfico 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Esta ayuda de carácter unilateral 
y temporal, que concede un régimen comunitario de preferencias arancelarias, sin 
límites cuantitativos para el sector industrial, pero con la posibilidad de aplicar 
límites cuantitativos para los productos del sector agroindustrial; comprendido en 
los capítulos 01 al 24 del arancel armonizado. Este programa consiste en una 
rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones 
provenientes de estos países. Busca con ello conceder oportunidades de 
exportación que favorecen los cultivos de sustitución. Entró en vigor el 1 de enero 
de 1991 por un período cuatro años pero actualmente se prorrogó hasta el 2004. 
Entre los productos más favorecidos por el SGP se encuentran los moluscos en 
general (incluyendo los bivalvos). 
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II Production halieutique mondiale 
Producción pesquera mundial 
Estimated value by species groups 
Estimation de la valeur par groupes d'espéces 
Estimación del valor por grupos de especies 
Species group 
Groupe d'espéces 
Grupo de especies 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Oysters Capture fisheries 1 000 mt 193 186 182 159 157 277 199 
Helares Péches de capture US$/mt 700 712 851 760 738 750 745 
Ostras Pesca de captura US$ mill 135 132 155 121 116 208 148 
Aquaculture 1 000 mt 3 049 3 036 3 080 3 540 3 721 3 973 4 208 
Aquaculture US$/mt 1905 1 106 1 067 951 927 872 826 
Acuicultura US$ mil 3 370 3 356 3 288 3 365 3 450 3 465 3 475 
Mussels Capture fisheries 1 000 rol 244 203 240 238 219 241 257 
Moles Péches de capture US$/mt 565 611 425 360 370 380 385 
Mejillones Pesca de captura US$ mili 138 124 102 86 81 92 99 
Aquaculture 1 000 mt 1 109 1 095 1915 1 338 1 446 1 371 1 371 
Aquaculture US$/,t 408 439 439 364 348 416 450 
Acuicultura US$ mili 452 481 490 487 503 570 616 
Scallops, pectens Capture fisheries 1 000 mt 537 535 533 555 613 661 703 
Coquilles St. Jacques Peches de capture US$/mi 1 645 1 381 1 446 1 417 1 398 1 430 1 400 
Vieiras Pesca de captura US$ mill 884 739 771 786 857 945 984 
Aquaculture 1 000 mt 1 153 1 276 1 269 874 951 1 154 1 219 
Aquaculture US$/mt 1 427 1 320 1 392 1 446 1 418 1 406 1 368 
Acuicultura US$ mili 1 647 1 684 1 766 1 264 1 349 1 623 1 668 
Claros, cockles, arkshells Capture fisheries 1 000 mt 961 919 815 839 842 818 809 
Claros, coques, arches Péches de capture USS/mt / 208 1 190 / 043 990 936 950 945 
AJmejas, berberechos, arcas Pesca de captura US$ mill 1 161 1 094 850 830 788 777 764 
Aquaculture 1 000 mt 1 766 1 781 1 941 2 262 2 760 2 626 3 109 
Aquaculture US$/mt 1 318 1 339 1 304 1 220 1 140 1 156 1 115 
Acuicultura US$ mill 2 327 2 386 2 531 2 759 3 146 3 036 3 466 
Squids, cuttlefishes, octopuses Capture fisheries 1 000 mt 2 938 3 150 3 457 2 858 3 598 3 655 3 347 
Encornets, seiches, poulpes Péches de capture USS/mt 2 18/ 1 943 1 743 1 670 1 560 1 520 1 500 
Calamares jibias, pulpos Pescada captura US$ mill 6 409 6 120 6 025 4 772 5 612 5 556 5 020 
Aquaculture 1 000 mt o o o o o o O 
Aquaculture USS/mt 4 200 4 050 4 006 4 009 4 000 4 113 
Acuicultura US$ mill . .0 o o o o o o 
Miscellaneous marine mohosos Capture fisheries 1 000 mt 1 399 1 038 1 597 1 595 1 567 1 505 1 508 
Mollusques marins divers Péches de capture US$/mt 530 632 484 460 420 400 405 
Moluscos marinos diversos Pesca de captura US$ nfill 742 656 773 733 658 602 611 
Aquaculture 1 000 mt 1 140 1 285 1 136 1 111 1 259 1 592 1 345 
Aquaculture US$/mt 424 423 480 476 429 428 479 
Acuicultura US$ rnill 483 543 545 528 540 681 645 
Sea-urchins and other echinoderms Capture fisheries 1 000 rnt 137 128 119 109 121 121 106 
Oursins el autres échinodermes Feches de capture US$/mt 2 700 2 535 2 260 2 250 2 200 2 400 2 380 
Erizos de mar y otros equinodermos Pesca de captura US$ mil 369 324 269 246 265 291 252 
Aquaculture 1 000 mt O O 
Aquaculture US$/mt 1 500 1 500 
Acuicultura US$ mill O o 
Miscellaneous aquatic animals Capture fisheries 1000T 396 371 544 538 552 484 481 
Animaux aquatiques divers Péches de capture US$/mt 390 395 299 277 272 263 265 
Animales acuáticos diversos Pescada captura US$ mili 154 146 163 149 150 127 128 
Aquaculture 1000T 56 62 82 110 133 137 165 
Aquaculture US$/mt 3 224 3 729 3 414 2 967 2 861 3 104 3 043 
Acuicultura US$ rnill 179 233 281 327 381 426 502 
Fish for recluction (a) Capture fisheries 1 000 mt 27 839 28 401 26 529 20 552 25 767 27 985 24 224 
Poisson pour traitement industrial (a) Péches de capture USS/mt 94 98 102 117 101 98 100 
Pescado para reducción Pesca de captura US$ mil 2 617 2 783 2 706 2 405 2 602 2 743 2 422 
World total Péches de capture 1000T 92 302 93 750 94 216 87 593 93 602 95 440 92 356 
Total mondial Pesca de captura USSImt 894 891 881 910 866 846 860 
Total mundial Capture fisheries US$ mill 82 484 83 488 82 973 79 745 81 074 80 695 79 439 
Aquaculture 10007 24 376 26 694 28 636 30 520 33 496 35 487 37 851 
Aquaculture USSImt 1 615 1 583 1 560 1 491 1 456 1 470 1 471 
Acuicultura US$ mil 39 373 42 265 44 682 45 497 48 781 52 149 55 686 
Grand Total 10007 116 412 120 199 122 542 117 790 126 652 130 434 130 434 
Total General US$/mt 1 047 1 046 1 042 1 063 1 025 1 018 1 036 
Total general US$ mili 121 857 125 753 127 655 125 243 129 855 132 844 135 126 
193 
International trade in fishery commodities by principal importers and exporters 
A-3 Commerce international des produits de la péche par principaux importateurs el exportateurs 
Comercio internacional de productos pesqueros por principales importadores y exportadores 
US$ 1 000 
13 
Country or area 
Pays ou zone 
País o área 
Importe - Importations - Importaciones 
1999 2000 2001 
Country or are a 
Pays ou zon e 
País o área 
Exports - Ex portations - Exportaciones 
1999 2000 2001 
Japan 14 748 712 15 513 059 13 453 375 Thailand 4 109 860 4 367 332 4 039 127 
USA 9 407 307 10 453 251 10 291 344 China 2 959 530 3 602 838 3 999 274 
Spain 3 286 831 3 351 670 3 723 590 Norway 3 764 795 3 532 841 3 363 955 
Frenos 3 280 940 2 983 618 3 062 660 USA 2 945 014 3 055 261 3 316 056 
Italy 2 728 568 2 535 269 2 722 414 Canada 2 617 759 2 818 433 2 797 933 
Germany 2 288 523 2 262 018 2 354 306 Denrnark 2 884 334 2 755 676 2 666 476 
UK 2 276 998 2 183 811 2 241 908 Chile 1 699 516 1 784 560 1 939 295 
China 1 127 412 1 795 953 1 787 242 Spain 1 604 237 1 599 631 1 848 352 
China,H.Kong 1 593 661 1 948 824 1 768 439 China,Taiwan 1 702 363 1 756 133 1 820 787 
Denmark 1 771 500 1 806 365 1 737 396 Viet Nato 940 473 1 481 410 1 781 385 
Korea Rep 1 140 022 1 371 830 1 626 906 Indonesia 1 527 092 1 584 454 1 534 587 
CanadanI 1 338 973 1 388 621 1 371 517 Russian Fed 1 217 684 1 386 398 1 528 022 
Nethedands 1 304 585 1 161 180 1 233 831 Nethedands 1 744 665 1 343 979 1 423 662 
Thailand 840 679 781 767 1 019 176 UK 1 427 853 1 258 585 1 308 469 
Belgiur1" 1 063 195 1 027 545 1 002 522 Iceland 1 379 379 1 229 184 1 270 493 
Portugal 1 017 066 860 612 936 993 India 1 179 989 1 405 196 1 238 363 
Sweden 715 463 709 120 733 199 Korea Rep 1 393 428 1 385 948 1 156 132 
Nonvay 612 469 596 817 653 927 Peru 788 411 1 128 516 1 128 193 
China,Taiwan 556 725 546 697 530 168 Germany 966 300 1 101 877 1 037 657 
Australid" 486 933 518 042 518 809 France 1 107 169 1 095 742 1 021 099 
Singapore 475 224 555 476 475 667 Argentina 807 042 747 630 952 543 
Poland 260 653 297 715 369 641 Australia 899 000 1 003 199 899 604 
Switzerland 375 700 353 835 366 421 Morocco 750 764 950 417 850 173 
Russian Fed 199 065 220 770 344 932 Japan 719 839 801 580 768 360 
Malaysia 258 747 296 782 323 921 Mexico 649 858 706 739 668 488 
Greece 308 440 276 043 302 700 Ecuador 954 471 587 101 667 901 
Braza 289 808 324 249 267 254 New Zealand 712 256 665 745 638 378 
Nigeria 178 124 181 952 197 446 Belgiumni 447 598 4613 991 522 067 
Austria 207 997 l60157 179 810 Sweden 477 992 498 393 508 675 
Mexicon) 125 722 l43033 167 526 Faeroe Is 428 373 439 767 501 757 
Egypt 153 061 170 902 163 017 China,H.Kong 383 397 545 322 424 155 
Cate dlvoire 165 390 132 069 150 351 Ireland 344 372 341 499 417 280 
Finland 118 244 116 153 131 901 Italy 356 976 372 573 381 928 
Saudi Arabia 109 980 108 720 131 010 Singapore 390 062 452 583 376 035 
Ireland 115 853 110 153 124 269 Philippines 372 274 400 287 374 648 
Philippines 121 492 108 547 117 485 Malaysia 299 437 348 921 352 371 
Israel 129 891 128 166 101 744 Namibia 201 185 251 219 323 577 
Balaras 54 905 80 986 97 432 Brazil 138 232 239 110 284 763 
Ghana 103 199 83 645 97 257 South Ataca 260 056 270 981 282 915 
Indonesia 62 622 95 075 92 321 Panana 194 898 256 521 278 398 
Lithuania 49 499 55 845 91 629 Bangladesh 251 888 323 432 277 401 
Czech Rep 73 795 73 705 87 136 Portugal 278 586 281 479 272 167 
Argentina 88 368 84 187 76 736 Senegal 301 498 260 327 246 679 
Sli Lanka 59 775 72 871 75 469 Poland 282 354 242 770 246 226 
Colombia 71 028 74 794 72 917 Greenland 261 255 261 063 238 469 
Venezuela 40 409 56 553 65 044 Greece 278 208 227 814 210 383 ' 
Croatia 34 825 38 480 64 708 Myanmar 158 560 184 972 198 011 
Ukraine 96 776 111 248 64 223 Colombia 183 668 190 954 175 013 
Luxemboure 65 457 62 954 Venezuela 134 120 152 981 137 647 
South African' 55 691 59 125 60 816 Costa Rica 148 321 117 750 133 575 
50 countries or amas 50 countries or areas 
50 pays ou zonas 55 970 845 58 432 762 57 693 459 50 pays ou zonas 50 026 371 52 266 114 52 828 304 
50 paises o áreas 50 paises o áreas 
% of world total % of n'ore total 
% du total mondial 97.1 97.4 97. 1 % du total ~odia' 95.0 94.6 94 6 
% del total mondial % del total mondial 
World World 
Monde 57 616 888 60 020 125 59 396 807 Monde 52 682 253 55 233 817 55 864 537 
Mundo Mundo 
Rank on last year Classement sur la demiére année Posición en base al último año 
(1)See notes on valuation (paga ix) (1)Voir notes sur l'evaluation (paga ix) (1)Véase notas sobre la valorización (página ix) 




030619 Other crustaceans, whether in shell or not, frozen 
030621 Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), whether in shell or not, not frozen 
030622 Lobsters (Homarus spp.). whether in shell or not, not frozen 
030623 Shrimps and prawns, whether in shell or not, not frozen 
030624 Grabe, whether in shell or not, not frozen 
030629 Other crustaceans, whether in shell or not. not frozen 
030710 Oysters, live, fresh, chillad, frozen, Med, salted or in brine 
030721 Scallops, including queen scallop, lisa, fresh or chillad 
030729 Scallops, including queen scallops, frozen, dried or saltad 
030731 Mussels, live, fresh or chilled 
030739 Mussels, frozen, dried or salted 
030741 Cuttlefish and squid, live, fresh or chillad 
030749 Cuttlefish and squid, frozen 
030751 Octopus, lisa, fresh or chillad 
030759 Octopus, frozen, dried or salted 
030791 Other rnolluscs, incAuding sea urchins, sea cucumbers and other aq. invertebrates, live, fresh or chilled 
030799 other molluscs, including sea urchins, sea cucurnbers and other aq. invertebrates, frozen, dried, or saltad 
050800 Coral and similar material, unworked or simply preparad 
050900(1)Natural sponges of animal origin 
051191(')Fish waste 
121220015eaweed5 and other algae 
130231iliAgar - agar 
150410 Fish-liver oils 
150420 Fish oils, other than liver 015 
150430 Oils of marine mammals 
17 
International exports in fishery commodities by six-digit codes of the Harmonized System 
A-4 Exportations internationales des produits de la péche par les codes á six chiffres du Systéme harmonisé 
Exportaciones internacionales de productos pesqueros por código a seis cifras del Sistema armonizado 
1997 1998 1999 2000 2001 
q 90 346 99 174 103 858 96 196 92 190 
6449l3 562 807 637 589 659 276 588 448 
s.s. 7.14 5.67 6.14 6.85 6.38 
q 11 264 11 393 13 288 10 764 10 012 
239 808 188 621 218 671 204 106 182 880 
u.v. 21.29 16.56 /6.46 18.96 18.27 
q 43 004 41 624 49 705 56 206 56 820 
y 442 743 429 135 529 819 599 715 592 679 
s.s. 10.30 10.31 10.66 10.67 10.43 
q 84 106 97 834 85 284 93 611 94 148 
y 325 717 336 751 351 065 335 850 333 212 
S.V. 3.87 3.44 4.12 3.59 3.54 
q 44 229 53 484 56 288 62 794 71 044 
y 153 283 163 955 192 287 233 837 269 793 
s.s. 3.47 3.07 3.42 3.72 3.80 
q 77 134 63 733 72 569 60 211 74 476 
y 529 666 487 750 489 230 392 368 392 948 
s.s. 6.87 7.65 6.74 6.52 5.28 
q 25 483 27 026 33 951 41 329 48 327 
y 101 358 105 792 134 863 158 497 171 876 
u.v. 3.98 3.91 3.97 3.84 3.56 
q 21 911 20 428 35 287 37 616 28 001 
y 146 310 145 572 146 423 147 507 116 644 
s.s. 6.68 7.13 4.15 3.92 4.17 
q 54 350 46 248 46 318 49 276 46 901 
y 409 232 373 009 360 210 386 253 342 158 
s.s. 7.53 8.07 7.78 7.84 7.30 
q 156 480 144 730 157 911 162 699 150 883 
y 149 503 121 624 142 853 146 750 145 753 
s.s. 0.96 0.84 0.90 0.90 0.97 
q 41 006 44 557 44 861 46 698 45 111 
v 92 257 99 173 98 038 119 351 115 591 
s.s. 2.25 2.23 2.19 2.56 2.56 
q 55 289 57 100 62 471 66 452 69 903 
y 143 956 140 762 135 505 142 653 145 062 
s.s. 2.60 2.47 2.17 2.15 2.08 
q 1 076 218 868 702 994 329 1 027 954 968 152 
y 1 812 648 1 445 424 1 574 515 1 663 636 1 460 458 
/.68 1.66 1.58 1.62 1.51 
9 655 9 738 10 497 12 481 14 689 
y 28 691 24 532 25 856 25 376 30 508 
2.97 2.52 2.46 2.03 2.08 
q 176 653 190 567 221 020 228 418 219 956 
y 706 067 653 398 628 485 581 001 637 689 
s.s. 4.00 3.43 2.84 2.54 2.90 
q 195 874 213 779 220 637 212 160 236 892 
498 117 497 618 559 757 560 818 567 469 
s.s. 2.54 2.33 2.54 2.64 2.40 
q 139 240 108 551 125 368 147 303 145 496 
y 721 544 572 508 641 018 838 366 759 447 
u.v. 5./8 5.27 5.11 5.69 5.22 
q 104 056 80 410 79 587 83 072 107 363 
y 78 179 64 208 61 778 62 534 60 318 
5.5. 0.75 0.80 0.78 0.75 0.56 
1 728 1 792 3 123 3 032 1 717 
y 17 410 21 720 21 454 21 033 16 061 
u.v. 10.08 12.12 6.87 6.94 9.35 
q 522 902 527 530 385 935 567 367 603 444 
y 154 654 164193 148 509 193 124 193 938 
u.v. 0.30 0.31 0.38 0.34 0.32 
q 228 052 204 743 272 498 257 344 268 158 
y 335 871 328 084 374 632 357 846 343 364 
s.s. 1.47 1.60 1.37 1.39 1.28 
7 824 7 342 9 481 12 126 12 804 
y 124 836 100 152 108 144 121 306 115 401 
5.5. 15.96 13.64 11.41 10.00 9.01 
q 17 419 15 627 14 289 16 023 19 742 
v 43 572 40 559 32 817 30 504 37 675 
5.5. 2.50 2.60 2.30 1.90 1.91 
q 749 424 426 067 735 427 868 764 766 178 
y 391 051 312 912 271 631 247 365 302 265 
5.5. 0.52 0.73 0.37 0.28 0.39 
2 935 776 2 875 3 379 3 280 
2 527 1 269 2l84 2 780 2 859 
u.v. 0.86 1.64 0.76 0.82 0.87 
q=mt v=USE 1 000 u.v.=USStitg 
